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La investigación tuvo como título “Aplicación de Gestión de Inventarios para incrementar 
la productividad en el área de almacén en la empresa G y G Arquitectos S.A.C, en Ate ,2018. 
Se da debido a la necesidad de mejorar el área del almacén con un estricto control mediante 
la aplicación de las distintas herramientas de gestión de inventarios, ya que se sabe que de 
esta manera se logra minimizar las diferencias de stock físico-teórico y también podemos 
minimizar la obsolescencia, por lo tanto se refleja en la eficiencia y eficacia 
 
La aplicación de dicho proyecto en las instalaciones de la empresa G y G Arquitectos fue 
factible gracias al apoyo de otras herramientas que facilitan una buena gestión de inventarios, 
por ello se realizó la clasificación ABC y se empleó la metodología basada en las 3S, todas 
estas herramientas fueron vitales para poder identificar los productos de mayor importancia 
y de mayor costo; por consiguiente esto hace que se tenga un almacén ordenado, limpio y 
además permite tener una información confiable de los productos. 
 
La investigación está dada por el total de productos o ítems con diferencias de stock y 
también está dada en el total de productos obsoletos con respecto a la cantidad de productos 
conformes durante 12 semanas la cual se analizó y se tuvo un resultado antes y después. La 
información analizada nos hace referencia a la variable de la productividad y sus 
dimensiones eficiencia y eficacia. Por lo tanto dicho estudio refleja una productividad antes 
de 61% y después una productividad de 78%.  
 
Los datos obtenidos de dicha área se analizaron mediante el programa SPSS, por ello para 
determinar la normalidad se empleó el estadígrafo de Shapiro Wilk, luego de ello nos dio 
como resultado que tiene una normalidad paramétrica, por consiguiente se empleó  la 
Tstudent para la contratación de las ambas hipótesis planteadas.Finalmente se pudo obtener 
resultados favorables para la empresa G y G Arquitectos mediante la aplicación de gestión 
de inventarios, es así que hubo una mejora de 8% en eficiencia y 13% de mejora en cuanto 
a la eficacia. 
 






The research was entitled "Application of Inventory Management to increase productivity 
in the warehouse area in the company G and G Arquitectos SAC, in Ate, 2018. It has been 
due to the need to improve the warehouse area with strict control by applying the different 
inventory management tools, and you know that in this way you can minimize the 
differences in physical-theoretical values and we can also minimize Obsolescence, therefore, 
is reflected in efficiency and efficiency. 
 
The application of this project in the facilities of the company G and G Architects was 
feasible thanks to the support of other tools that facilitate a good inventory management, for 
which the ABC classification has been carried out and it has been implemented in the 3S, all 
these vital tools to be able to identify the most important and most expensive products; 
because this has to have an orderly, clean store and also have a reliable information of the 
products. 
 
The research is given by the total of products or items with stock differences and is also 
given in the total of obsolete products with respect to the quantity of products conformed 
during 12 weeks. The information analyzed makes reference to the variable of productivity 
and its dimensions. Therefore, this study reflects a productivity before 61% and then a 
productivity of 78%. 
 
The data of this area will be analyzed through the SPSS program, therefore, to determine 
normality, the Shapiro Wilk statistician is exemplified, after which the result is a parametric 
normality, shown as the student of the school. The two hypotheses were raised. Finally, 
favorable results were obtained for the company G and G Arquitectos through the application 
of inventory management, and this is an improvement of 8% in efficiency and 13% 
improvement in terms of efficiency. 
 


































1.1. Realidad problemática. 
Es importante destacar que la mayoría de empresas en el mundo están en constante 
crecimiento, es por ello que las organizaciones que desean posicionarse en el ámbito 
empresarial o por lo menos prevalecer ante la competencia, tienen que tener buenas 
estrategias, así mismos objetivos bien definidos para proyectarse un buen crecimiento como 
empresa. Todo esto es la base principal para desarrollar sus actividades y aumentar su 
productividad en distintas áreas. De igual forma es vital tener en cuenta que cualquier 
empresa que desee seguir creciendo en la sociedad actual, se ve en la obligación de 
administrar sus procesos y actividades con estrategias apropiadas del momento para tener un 
impacto de competencia ante las demás empresas. 
 
Se sabe que hay muchas empresas publicitarias, pero son pocas las organizaciones que optan 
por hacer uso adecuado de las diferentes herramientas que nos proporciona la gestión de 
inventarios la cual ayuda a tener un mayor control de las actividades, así mismo la calidad 
de cada producto o servicio. Este sector de la industria publicitaria está en constante 
crecimiento, por lo que hay mucha competencia. Hoy en día vivimos en un mundo 
globalizado, donde la publicidad tiene un rol importante en el entorno social, ya que los 
avisos publicitarios dan una información acerca de productos, servicios, marketing, 
promociones, diseño de cada elemento y lo más importante es el precio de algunos productos 
en los distintos puntos visibles, por ello podemos decir que las empresas que no cuentan con 
elementos publicitarios necesarios para vender sus productos pues no logran impactar al 
cliente. 
 
En el ámbito nacional, las organizaciones van en crecimiento y cada vez van innovando 
nuevos productos es así que necesitan que la sociedad los identifique, por ello lo hacen 
atreves de elementos publicitarios tanto las empresas privadas y públicas. Por otro lado hoy 
en día las organizaciones de diferentes rubros buscan tener una buena imagen, que su logo 
sea visible y los clientes los identifiquen por su marca etc., por ello esto lo logran atreves de 
los distintos elementos publicitarios que son diseñados de acuerdo a cada cliente. 
La gestión de inventarios en toda empresa es muy importante, se sabe que es un activo 
costoso y que en algunas empresas representa hasta un 70% de su capital por ello es vital 
tener un buen control de las existencias. 
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En el ámbito local, la empresa G  y G Arquitectos S.A.C. siendo una industria publicitaria, 
se dedicada a fabricar e instalar productos publicitarios hechos al gusto de cada cliente, se 
ubica en el distrito de Ate; realiza la fabricación de Avisos de Imagen Corporativa, 
Carpintería publicitaria (módulos), Gigantografías, Tótems, Paneles, Señaléticas Menú 
Boards, LEDS y Estructuras Metálicas; la cual viene mejorando su imagen corporativa de 
muchas empresas en el ámbito nacional, pues su prestigio procede de producir productos de 
calidad que tiene en el proceso de fabricación  y cada detalle que  requiera dicho producto 
final. 
 
GyG Arquitectos S.A.C es una organización Peruana con más de 21 años en el mercado la 
cual se enfoca en la fabricación e instalación de elementos publicitarios que logra hacer cada 
día y con la expectativa de que cada cliente se sienta satisfecho de nuestros productos y el 
servicio brindado. 
Los clientes principales de son: Plaza a Vea, el banco BCP, Tottus, Wong, Ripley, Interbank, 
Cassinelli, Real Plaza y entre otros clientes que requieren los elementos publicitarios y el 
servicio por la empresa GyG Arquitectos. El desarrollo de dicha organización con el 
transcurrir de los años es evidente en el sector publicitario, esta empresa tiene una visión 
muy clara que es llegar a ser la mejor organización en el ámbito de la industria publicitaria, 
pero está teniendo inconvenientes en su administración y la productividad del almacén y esto 
afecta en sus procesos de producción.  
 
  La productividad consiste en la capacidad que cada empresa tiene para lograr obtener 
resultados favorables y plantear propuestas de mejora con la optimización de recursos de 
recursos humanos y también financieros. Por ello a continuación se menciona las principales 
causas del almacén de dicha empresa: No existe un correcto control de inventarios, 
Diferencias de stock (físico - teórico), obsolescencia de materiales y también se desconoce 
el nivel de stock de algunos materiales. En el almacén de esta empresa hay muchas 
diferencias de las existencias del stock teorico-fisico debido a que no hay buen control de 
inventarios, para que las actividades se realicen con éxito tiene que tener un minino de 5% 
diferencias en unidades y el 1% en monto en soles. 





Fuente: elaboración propia. 
 
En síntesis, podemos decir que hay 20% de diferencias del total del inventario; la cual nos 
indica que no hay un buen control de las existencias y esto hace que no seamos eficientes ya 
que nos indica que estamos trabajando a un 80%, lo ideal es que se trabaje en un 95%. Este 
índice de exactitud nos proporciona el nivel de confiabilidad en cuanto a resultados del 
inventario, a mayor porcentaje mayor será el desfase de las existencias. Por otro lado también 
es necesario conocer la rotación de los inventarios mensual, por ello se detalla en la tabla 
nro.2. 
  Fuente: elaboración propia. 
 
 Se puede observar que en el periodo de abril a junio la rotación es de 0.47, 0.46 y 0.40 por 
lo tanto se encuentran dentro de los parámetros establecidos, pero no es el más óptimo. La 
rotación de los inventarios nos permite conocer cuántas veces rota las la mercadería en 
determinado periodo de tiempo y mediante dicho análisis podemos identificar las posibles 
anomalías. 
Con respecto a los productos obsoletos dentro del almacén de esta empresa se tiene la 
siguiente información. 
 
Tabla 3. Porcentaje de productos obsoletos 
Fuente: elaboración propia. 
PERIODO 2018 ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO
INVENTARIO INICIAL S/675,379.00 S/611,883.00 S/574,691.00 S/655,684.00 S/553,465.00 S/591,423.00
INVENTARIO FINAL S/611,883.00 S/574,691.00 S/655,684.00 S/553,465.00 S/591,423.00 S/603,215.00
INVENTARIO PROMEDIO S/643,631.00 S/593,287.00 S/615,187.50 S/604,574.50 S/572,444.00 S/597,319.00
VENTAS S/219,092.56 212,979.07 S/251,021.51 S/283,096.70 261,081.02 S/237,477.05
R.I = VENTAS(S/.)/INV. PROMEDIO(S/.) 0.34 0.36 0.41 0.47 0.46 0.40
PERIODO














Tabla 1.Porcentaje de diferencias de stock del fin año 2017 
Tabla 2.Rotación de inventarios mensual 2018 
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La obsolescencia es el 16% del total del inventario en unidades, por lo tanto, está fuera de 
los estándares establecidos, la cual nos indica que tenemos productos obsoletos que no nos 
generan ninguna utilidad, que estos están ocupando espacio y que incluso pueden dificultar 
al desempeño del almacén.  
También se realizó la clasificación ABC para saber para cuales son los productos que se 
debe tener mayor control debido a que sus costos son altos, dicha tabla nro. 4 podemos 
observar la clasificación de los 6 primeros meses de enero a mayo 2018.  
 
 Tabla 4. Clasificación ABC   
 Fuente: elaboración propia. 
 
 Se puede ver que de un total 1428 ítems, “A” tiene 172 ítems, “B” tiene 293 ítems y “C” 
tiene 963 ítems. Las cuales debemos de tomar mayor importancia a los ítems de clase “A” 
por ser los más costosos, los productos de clase “B” y clase “C” se tendrá un control menos 
estricto debido a que son de menor costo y además por la cantidad de productos.  
 
Por ello luego de tener toda esta información del área del almacén de la organización GyG 
Arquitectos procederemos a analizar el número de causas que presenta dicha área, ya que 
estas traen como consecuencia una baja productividad, por lo tanto en la siguiente tabla se 








PARTICIPACION ESTIMADA CLASIFICACIÓN NRO.ITEMS PARTICIPACIÓN VENTAS(SALIDAS)
PARTTICIPACIÓN 
VENTAS(SLIDAS)
0%  -  80% A 172 12.04% S/967,037.84 80.0%
80% -  95% B 293 20.52% S/181,477.62 15.0%
95%  -  100% C 963 67.44% S/60,571.03 5.0%
1428
Resumen del Analisis de la clasificacion ABC  de enero a mayo 2018
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Tabla 5. Diagrama de pareto 
 Fuente: elaboración propia. 
 
Se observa el 20% de las causas del 1 al 3 representa el 80% de problemas la cual hace que 
se tenga una baja productividad del almacén de la organización GyG Arquitectos en las 
cuales nos centraremos es en las tres primeras a darle solución y estas son: 
 
 No existe un correcto control de inventarios, 
 Diferencias de stock físico y teórico  
 obsolescencia de materiales.  
 
Finalmente, lo que se pretende con esta investigación es lograr solucionar todas estas causas 
posibles que están afectando a la productividad, cuya finalidad ser más productivos mediante 
el un correcto uso de los recursos; así mismo mejorando la eficiencia y la eficacia del 
almacén de la empresa GyG Arquitectos, por lo tanto todo esto tiene que tener un resultado 












1.2. Trabajos previos 
Con respecto a la investigación, se ha podido hallar los siguientes antecedentes 
internacionales e nacionales que guardan relación con el tema gestión de inventarios y esto 
servirá como análisis ante en el presente estudio. 
 
1.2.1. Contexto Internacional 
PIERRI, Vera.” Propuesta de un sistema de gestión de inventarios, para una empresa de 
metal mecánica”. Tesis (Título de ingeniero industrial). Universidad de San Carlos de 
Guatemala (2009).116pp. Esta investigación tiene como objetivo general proponer un 
sistema de gestión de inventarios en una empresa de metal mecánica. Así mismo se implantó 
el método cíclico para pronosticar las ventas de dicha empresa, la cual ayuda a determinar 
con exactitudes el presupuesto de producción y ventas, ya que esto ayudara al proceso de 
requerimiento de la mercadería en la empresa. También se implanto un formato de control 
de requerimientos de materiales donde se especifica el lote óptimo y el punto nuevo de 
pedido, la cual se logra controlar los costos de los ítems de clase “A”. Como conclusión 
principal el autor señala que según la clasificación ABC  de los inventarios que  se realizó 
en dicha empresa en cuanto al porcentaje de materia prima  se obtuvo que los productos o 
ítems de clase “A” es equivalente al 64.05%, mientras que  ítems de clase “B” tiene un 
porcentaje de 20.43%  y por último los ítems de clase  “C” tiene un porcentaje de 
15.52%.Tambien nos indica que dichas proyecciones dentro de la empresa variaron entre 
5%-8% sobre las ventas reales, la cual se buscó  reducir 2%-3% con el método propuesto 
para pronosticar las ventas en la empresa.    
 
GONZÁLEZ, David y SÁNCHEZ, German. “Diseño de un modelo de gestión de inventarios 
para la empresa Importadora de Vinos y Licores Global Cine And Siritas Ltda.” Tesis (Título 
de ingeniero industrial) Pontificia Universidad Javeriana. Bogotá-Colombia (2010). 166pp. 
En esta tesis nos menciona como objetivo principal diseñar un modelo de gestión de 
inventarios que sincronice los procesos de la cadena de abastecimiento. Como resultado final 
de su tesis dicho autor llega a la siguiente conclusión que el modelo de inventarios propuesto 
en dicha empresa, fue de gran importancia ya que ayudo a mejorar los problemas principales 
del sistema de desabastecimiento, así mismo también mejoro la existencia de roturas del 
inventario. Por otro lado el autor también nos dice que el modelo de inventarios propone una 
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planeación integral donde se tiene que tomar en consideración las variaciones de los tiempos 
de despacho y por ultimo considera también el tiempo de recepción de la mercadería. 
 
NAIL, Alex. Propuesta de mejora para la gestión de inventarios de sociedad repuestos 
España limitada. Tesis (título de ingeniero industrial) Universidad Austral de Chile- Puerto 
Montt -Chile (2016).150 pp. La tesis tuvo como principal objetivo desarrollar una propuesta 
de mejora para la gestión de inventarios mediante el análisis de la demanda y el uso de la 
teoría de inventarios, con el fin de incrementar la eficiencia; esto se da a través del adecuado 
uso de los recursos y por lo tanto esto conlleva a reducir los costos de inventario y generó 
utilidad para dicha empresa. 
Dicho autor llega a la conclusión de acuerdo a su objetivo específico “a” que la empresa 
adquiere mercadería de productos terminados por mayor y los vende al por menor, por esta 
razón se empleó la estrategia de revisión (𝑟, 𝑞) aunque no está definido, pero le facilita poder 
trabajar diariamente de manera eficiente. Por otro lado en el segundo objetivo específico b: 
En dicha empresa se cuenta con 2994 productos codificados, de aquí solo 319 productos 
venden el 70% de todas las ventas. También se sabe que estos productos son los de la 
clasificación “A”, la cual dicho estudio se centrara en esos productos. Así mismo el costo de 
orden es de gran importancia ya que tiene varios factores tales como el tiempo óptimo que 
se necesita para poder ordenar los materiales dentro de las instalaciones de dicha empresa.  
 
PERDOMO, Maryury y LARGACHA, Olga. “Mejoramiento de la gestión de inventarios de 
la comercializadora Konsumaz ubicada en Santiago de Cali”. Tesis (título de ingeniero 
industrial) Universidad Autónoma de Occidente. Santiago de Cali - Colombia (2013).La 
finalidad de este estudio es diseñar una propuesta de mejoramiento en la gestión de 
inventarios. El autor da por conclusión que la empresa tiene serios problemas en su 
planificación y gestión de inventarios, así mismo menciona que hay inconvenientes con los 
proveedores en los tiempos de entrega, manejo de indicadores y otras herramientas de la 
logística. Por lo tanto todo esto ocasiona un mal desempeño y no genera confianza ante los 
clientes. Mediante una respectiva clasificación de los inventarios se pudo definir los 
producto de mayor importancia para dicha empresa .Por lo tanto después de estudiar los 
diferentes modelos de pronósticos, se llega a optar por el suavizamiento exponencial simple, 
la cual mediante la información se puede realizar los pronósticos de la demanda real .Por 
otro lado nos permite conocer  el nivel de inventario que logre abastecer la demanda de los 
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clientes y también reducir la costos de almacenamientos dentro del almacén de la empresa 
para tener un mejor desempeño y ser más competitivo en el mundo empresarial día a día  .  
SALAS, Katherine. “Diseño de una estrategia de gestión de inventarios colaborativo para 
escenarios de incertidumbre de una cadena de Suministro Multi-Nivel: caso de aplicación 
sector madera y muebles de la región Caribe de Colombia”. Tesis (título de ingeniero 
industrial). Universidad Tecnológica de Bolívar. Colombia (2013.Cuyo objetivo dentro de 
la cadena de suministro tiene como fin controlar el inventario mediante la administración de 
flujo de materiales. El autor dio como conclusión final sabiendo que se logró el objetivo 
principal, eso se dio mediante una estrategia de gestión de inventarios la cual ayuda a 
minimizar los costos de mantener los inventarios de manera eficiente, esto se da sin que los 
encargados de la logística tengan exceso de mercadería, y por otro lado no se tenga faltantes; 
por ello mejora la planificación de la producción, las compras y las ventas mediante las 
políticas de contratación y los esquemas de integración.  
DA SILVA, Isabel. “Diseñar un sistema de inventario que le permita mejorar los procesos, 
elevar la calidad y aumentar su competitividad a la empresa Tecno Clima, C.A”. Tesis 
(Grado de Tecnólogo) Universidad Nacional Experimental de Guayana. (2012). 45 pp. La 
investigación tiene como objetivo diseñar un sistema de control de inventarios cuyo fin es 
conocer el punto de pedido, llevar un control de las existencias, disminuir costos y tiempos, 
así mismo aumentar la productividad en las labores que se realiza diariamente en dicha 
organización. La investigación según su finalidad fue aplicada, por lo que permitirá llevar 
de manera correcta los inventarios de todos los materiales para tener un control óptimo de 
las existencias. Como conclusión el autor menciona que este sistema de gestión de 
inventarios permite al área de almacén controlar el registro de cada producto. Todo lo que 
los inventarios ayuden a mejorar nuestras actividades será de gran importancia ya permite 
tomar buenas decisiones para dicha organización.      
    
1.2.2. Contexto Nacional 
ALBUJAR, Kevin y ZAPATA, Wilder. “Diseño de un sistema de gestión de inventario para 
reducir las pérdidas en la empresa Tai Loy S.A.C”. Tesis (título de ingeniero industrial) 
Universidad Señor de Sipán.Chiclayo-Perú (2014). La cual cuyo objetivo principal diseñar 
un sistema de gestión de inventario, para reducir pérdidas de productos. Dicho autor llega a 
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la conclusión que se empleó el análisis ABC de los inventarios para saber la demanda de los 
productos con mayor frecuencia de consumo, entonces después de este análisis se pudo 
definir 6 familias de artículos de productos la cual estos generan el 80%, corresponde a una 
cantidad de ítems de 315, por ello es que en esos productos se fijó la mayor importancia en 
su ubicación dentro de las instalaciones del área para que facilite los despachos a la tienda y 
mejoren la atención. Así mismo se aplicó método de revisión periódica de stock a través de 
tablas dinámicas de Excel cuyo propósito fue realizar para realizar una buena gestión de 
inventarios para dicha organización.   
 
VILLAVICENCIO, Lucerito. “Implementación de una gestión de inventarios para mejorar 
el proceso de abastecimiento en la empresa R. Quiroga E.I.R.L”. Tesis (título de ingeniero 
industrial) Universidad Nacional de Piura - Perú (2015).El objetivo principal es Implementar 
una gestión de inventarios para mejorar el proceso de abastecimiento. El autor concluye 
dicha investigación se centró en realizar la calificación de ABC de los inventarios en la 
empresa ya mencionada. Luego de dicho análisis se tomó con mayor importancia a los 
productos de clase “A” debido a que son los productos con mayor inversión y de gran 
impacto para la empresa por ello no deberían faltar en ningún momento; así mismo a través 
del  EOQ se ha podido lograr de manera muy favorable al momento de realizar el pedido de 
mercadería.Por consiguiente se pudo  reducirlos  costos gracias a las herramientas utilizadas, 
del mismo modo se redujo los niveles de stocks de seguridad, rechazos y desperdicios por 
esta razón se puede tomar buenas decisiones dentro de la empresa y por ultimo tener 
satisfechos a cada cliente. Por otro lado al trabajar con proveedores calificados facilita tener 
un respaldo firme al momento de rali alizar las compras. 
 
RODRIGUEZ, Rolando. “Aplicación de gestión de inventarios para mejorar la 
productividad en el área de almacén de la empresa Centauros del Perú Cedep E.I.R.L Lima 
- 2017. Tesis (Título de Ingeniero Industrial).Universidad Cesar Callejo Lima-Perú (2017). 
La investigación tiene como objetivo es determinar de qué forma la aplicación de gestión de 
inventarios mejora la productividad. Como conclusión en dicha investigación se pudo 
obtener resultados favorables para la empresa la cual se redujo de manera significativa el 
tiempo de alistar los diferentes pedidos, entonces esto permite ahorrar horas y por lo tanto 
también hace efecto a la mano de obra, todo esto es muy favorable para la empresa ya que 
tiene un ahorro económico. Por ello la gestión de inventarios implementada en el área del 
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almacén incrementa   la eficiencia en un 15%; la eficacia también aumento en un 30%, 
atendiendo más órdenes de pedidos con la cantidad de productos requeridos. Finalmente esta 
investigación logro aumentar la eficiencia y la eficacia del almacén de dicha empresa la cual 
ayudo mucho en sus labores diarias y teniendo resultados favorables para la organización. 
 
RAMOS, Verónica y FLORES, Miguel. “Análisis y propuesta de implementación de 
pronósticos, gestión de inventarios y almacenes en una comercializadora de vidrios y 
aluminios”. Tesis (Título de Ingeniero Industrial). Pontificia Universidad Católica del Perú 
(2013).Se concluye que los métodos de pronostico cuantitativos que se aplicó en esta 
investigación  la cual se centra en su capacidad de almacenamiento  y el costo de los 
productos con respecto a los años anteriores se obtuvo un ahorro de S/.40,000. También se 
usó la clasificación de los inventarios el ABC para identificar cual son los productos que 
más demanda tienen para poder llevar un mayor control, así mismo el uso de códigos de 
barras en los sistemas de identificación permite automatizar los registros de inventarios y la 
exactitud, cuya finalidad es disminuir el tiempo de las actividades realizas por el personal de 
almacén en la actualización y digitación del kardex. El TIR de la implantación de los racks 
y estanterías es de 29% y se ha previsto que se recupera en 2 años y medio.  
 
FERNADEZ, María. Análisis y diseño de un Sistema de Gestión de Inventarios para una 
empresa de Servicios Logísticos. Tesis (Título de Ingeniero Industrial). Pontificia 
Universidad Católica del Perú (2016).119 pp. La presente investigación tiene como principal 
objetivo desarrollar un sistema de gestión de inventarios, para aumentar su competitividad 
en el mercado. Se hará una re-clasificación de los inventarios, que considere factores tales 
como la frecuencia, cantidad, costos y beneficio de venta de los productos en stock, esto de 
hará mediante una herramienta llamado Pareto- Clasificación ABC Multicriterio. La segunda 
propuesta es que mejora el modelo de reposición de cada ítem. En conclusión dicho proyecto 
presenta un resultado favorable que disminuye, los tiempos la operación logística y el nivel 
de error humano, por ende permite que los inventarios tengan un mejor control y facilite a 
la organización tener en orden todo sus productos para su rápido despacho a los clientes y 






1.3. Marco teórico.  
Para el presente proyecto de investigación, es necesario tener un enfoque teórico, la cual se 
tenga una idea clara y concisa de gestión de inventarios, por ende, es necesario saber lo que 
significa y cómo lograr el objetivo. A continuación, se presenta las siguientes definiciones. 
1.3.1. Variable Independiente: Gestión de Inventarios 
1.3.1.1. Gestión de Inventarios 
La gestión de inventarios es llevar un correcto manejo de las existencias de una organización 
con el fin de evitar anomalías en la toma de decisiones.  
“La gestión de inventarios consiste en administrar los inventarios que se requiere mantener 
dentro de una organización para que tales elementos funcionen con la mayor efectividad y 
al menor coste posible” (López, 2014, p.13). 
Cabe señalar que el autor nos menciona que llevar una buena administración de nuestros 
inventarios es fundamental para cada organización pueda responder de manera ágil ante sus 
actividades que desarrolla y con un costo menor para generar beneficios. 
Para definir la gestión de inventarios en esta investigación, Alfalla, García, Garrido, 
Gonzales y Sacristán sostienen al respecto: 
La gestión de inventarios es una de las actividades básicas de la dirección de operaciones 
de cualquier organización.[…] en función de múltiples factores, como la periodicidad 
de la toma de decisiones, la naturaleza de la demanda, los costes de inventario o el 
tiempo de suministro, entre otros […] (2008, p.1). 
Entonces la gestión de inventarios es un rol importante para que cada empresa pueda tomar 
decisiones, basándose en sus factores tales como la demanda de sus existencias, costos de 
inventario e incluso el tiempo de suministrar.    
1.3.1.2. Definición de inventario. 
“Se define un inventario como la acumulación de materiales que posteriormente serán 
usados para satisfacer una demanda futura” (Moya, 1999, p.19). 
Se entiende por inventario a las existencias que cada organización tiene en un almacén que 
luego serán usados para su transformación o venta de estos productos, la cual pretende 
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satisfacer la demanda a futuro y las necesidades de los clientes. Por otro lado estos materiales 
o productos tienen que ser almacenados de acuerdo a su demanda, fecha de ingreso y en 
condiciones adecuadas para no deteriorarse y así estar en perfectas condiciones y aptos para 
su uso final.      
Para López (2014), se comprende por inventario como un “Registro documental de los 
bienes y demás cosas pertenecientes a una persona o comunidad, hecho con orden y 
precisión, pero en el mundo empresarial es la relación ordenada de bienes y existencias, a 
una fecha determinada” (p.14).  
Es así que el inventario consiste en un registro de los bienes que pertenece a una persona, 
por otro lado en el ámbito empresarial se basa en la relación de los bienes con las existencias 
en un determinado plazo,    
 Al respecto existen muchas razones por la cual el inventario es fundamental en cualquier 
empresa. Por lo tanto, Sarabia (1996) sostienen que “el inventario de un almacén incluye 
todos los bienes y materiales que son usados en los procesos de producción, mantenimiento, 
distribución y, en general, en la logística de servicios” (p.431). 
Es evidente entonces que el inventario se concentra en todas las existencias que cada 
organización posee en su almacén para posteriormente ser usados en cada proceso y entre 
otros fines que sean necesario por las empresas, ya todas estas existencias tienen que ser bien 
tratadas para tener una utilidad en beneficio de estas. 
Por su parte el autor Cruz (2017) define como inventarío a un, “listado ordenado de la 
mercancía de un almacén detallada en unidades y valorada económicamente siguiendo un 
criterio elegido por la empresa” (p.40). 
1.3.1.3. Objetivo de la gestión de inventarios 
“El objetivo del inventario es confirmar o verificar el tipo de existencias de que disponemos 
en la empresa, mediante un recuento físico de los materiales existentes” (Meana, 2017, p.3). 
Resulta oportuno decir que el objetivo los inventarios es corroborar la cantidad de ítems que 
se tiene dentro de las instalaciones de un almacén en cualquier empresa en los diferentes 
rubros, con el propósito de hacer un recuento físico de cada material para tener una 
información verídica de cada elemento. 
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1.3.1.4. La importancia de la gestión de inventarios  
“La importancia de la gestión de inventarios y de la relación entre el inventario y la atención 
al cliente es esencial para cualquier compañía” (Sierra, 2000, p.28). 
En efecto  se sabe que la gestión de inventarios es más que importante y vital para las 
diferentes organizaciones, por lo que se entiende que al tener un buen control nos ayuda a 
satisfacer las necesidades de muchos clientes y también nos permite ser más competitivos 
en el ámbito empresarial.  
Según López (2014) nos dice que “la importancia de una buena gestión de los inventarios es 
crucial para el correcto mantenimiento del flujo de mercancías entre producción/proveedores 
y clientes, lo que con un modelo adecuado garantiza la eficiencia de los sistemas de 
producción y/o aprovisionamiento […]” (p.13). 
1.3.1.5. Clasificación funcional de los inventarios   
1.3.1.5.1. Inventario cíclico  
“[…] La cantidad de inventarios disponible en cualquier momento como resultado de dichos 
lotes se denomina inventario cíclico” (Vidal, 2015, p.21). 
1.3.1.5.2. Inventario de seguridad  
“El inventario de seguridad es el inventario que se conserva disponible para responder a 
todas las fluctuaciones aleatorias que puedan existir en el sistema […]” (Vidal, 2015, p.21).  
 En otras palabras el inventario de seguridad es la reserva que se tiene de cada ítem para 
poder atender las necesidades de la demanda para no tener inconvenientes con los clientes, 
este stock cubrirá por el tiempo que se demore en la reposición de estos elementos, por ello 
evita que se pierda clientes o retrasos en entrega de productos. 
“Son aquellos que existen en lugar concreto de la empresa como resultado de incertidumbre 
en la demanda u oferta de unidades en un mercado concreto […]” (López, 2014, p.42).  
1.3.1.5.3. Inventario en tránsito (o en proceso) 
“Este tipo de inventario incluye productos que se encuentran en tránsito entre diversas 
estaciones de producción (inventario en proceso), o en los sistemas de transporte entre una 
instalación y otra de la cadena de abastecimiento […]” (Vidal, 2015, p.21). 
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   Se sabe que abarca a los materiales que aún no están en las instalaciones de las empresas, 
si no que aún están programados para que posteriormente lleguen al almacén y pueda cubrir 
la demanda de los clientes. Por otro lado son ítems que no tiene costo de almacenaje. 
“Es usado para sostener las operaciones necesarias para abastecer las redes que unen a las 
compañías con sus proveedores y sus clientes […]” (López, 2014, p. 41) 
1.3.1.5.4. Inventario de anticipación  
Para entender en que consiste el inventario de anticipación en las empresas, Vidal sostiene 
al respecto: 
Este es el inventario acumulado con anterioridad para responder a picos de demanda. 
Se maneja en empresas para las cuales es más costoso satisfacer picos de demanda a 
partir de la contratación adicional de personal, a la programación de horas extras y/o a 
la compra a proveedores externos durante los periodos de alta demanda […] (Vidal, 
2015, p.21). 
Vale destacar que es este tipo de inventario se realiza de manera anticipada para sostener los 
picos de la demanda la cual para muchas empresas al no tener los ítems para una determinada 
actividad lo es más costoso satisfacer dichas necesidades de los clientes. 
“son los que se establece previamente a los periodos de mayor demanda, a programas 
de producción comercial o a un periodo previsto en el que se podría cerrar la 
producción […]” (López, 2014, p. 41). 
1.3.1.6. Clasificación ABC 
Para Guerrero (2011), la clasificación ABC es “un sistema de clasificación de los 
productos para fijarles en un determinado nivel de control de existencias; para con esto 
reducir tiempos de control, esfuerzos y costos en el manejo de inventario […]” (p. 20). 
1.3.1.6.1. Categoría A 
“Se compone de un número reducido de productos que proporcionan la mayoría del 
volumen de ventas y que representan el mayor valor añadido. Suelen representar 
alrededor del 15% de los artículos y entre 70 y el 80% del coste total del inventarío” 




1.3.1.6.2. Categoría B 
“Está formado por un número mayor de productos que la categoría A que no representa 
más que un porcentaje reducido de las ventas. Suelen constituir el 30% de los artículos 
y entre el 5 y el 25% del coste total del inventarío” (Míguez y Bastos, 2006, p. 14).  
1.3.1.6.3. Categoría C 
“Números productos de los que apenas se venden algunas unidades constituyen esta 
categoría. Suelen representar el 55% de artículos, pero solo un 5% del coste total del 
inventarío” (Míguez y Bastos, 2006, p. 14). 
Continuación se presenta la gráfica de la clasificación ABC la cual nos especifica 
como estaría dada cada clasificación de acuerdo a la inversión de las existencias dentro 
de una organización. 
                  Figura 1. Clasificación ABC 
                 Fuente: Míguez y Bastos, 2006, p. 14. 
 
1.3.1.6.4. Conteo cíclico. 
Es la conciliación continua del inventario y los registros de inventario dentro de una 
organización y se debe realizar el análisis ABC.  
Al respecto Heizer y Render (2004) nos indica que “[…] los artículos A se cuentan con 
frecuencia, quizás una vez al mes; los artículos B se cuentan con menos frecuencia tal vez 
cada trimestre y los artículos C se cuentan es probable que vez cada síes meses”(p.454).  
Por lo tanto podemos decir que la clasificación ABC es muy importante para tomar 
decisiones en cuanto a la ejecución de la los inventarios de acuerdo a su clasificación.  
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1.3.1.7. Índice de rotación de Inventario  
“Proporción entre las ventas y las existencias promedio. Indica el número de veces que el 
capital invertido se recupera a través de las ventas” (De Jaime, 2013, p. 406). 
Para Sierra (2015), “la rotación de inventarios se define como las ventas divididas entre los 
inventarios” (p.19).   
     𝑹𝒐𝒕𝒂𝒄𝒊𝒐𝒏 𝒅𝒆 𝒊𝒏𝒗𝒆𝒏𝒕𝒂𝒓𝒊𝒐 =
𝐂𝐨𝐬𝐭𝐨  
𝒊𝒏𝒗𝒆𝒏𝒕𝒂𝒓𝒊𝒐 𝒑𝒓𝒐𝒎𝒆𝒅𝒊𝒐  
     
Costo = costo de las salidas en soles entre el inventario promedio en soles. 
Entonces podemos decir que la rotación de inventarios es ver las ventas o salidas de 
mercadería durante un cierto periodo para analizar si dicha mercadería si está generando 
utilidad para la empresa o puede ser que también se tenga productos con lento movimiento 
es ahí que se tiene que tomar decisiones para poder revertir la situación.  
 
1.3.1.8. Periodo de inventario 
El periodo de inventario, es un indicador expresado en tiempo (días). Según Baena y 
Ramírez (2007) “en este indicador nos muestra, el periodo promedio de la rotación del 
inventario de la empresa, es decir, el tiempo que le toma en convertir en efectivo los 
inventarios” (p.185).   
Por lo tanto es importante saber el tiempo que le toma a la empresa en convertir en efectivo 
los inventarios. 
1.3.1.8. Metodología 5s  
La filosofía de las 5S, es una metodología de origen Japonés, según Rey (2005) “[…] es una 
filosofía de trabajo que permite desarrollar un plan sistemático para mantener continuamente 
la clasificación, el orden y la limpieza, lo que permite de forma inmediata una mayor 
productividad […]” (p.17). 
Se dice que, la filosofía de las 5s conlleva a tener un lugar de trabajo clasificado, ordenado 
y limpio; esto permite al trabajador desempeñar sus actividades de manera más rápida y 
asimismo se siente más motivado con lo que hace, por otro lado, habrá una mejora continua 
y la productividad aumentara.   
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1.3.1.8.1. Objetivos de la metodología de las 5s. 
La metodología 5s busca tener un lugar de trabajo adecuado y hacer que las actividades se 
hagan en tiempos óptimos. Según Fernández (2013) “[…] El objetivo es eliminar la 
necesidad de tener que buscar materiales y herramientas creando una atmósfera que permita 
a los operarios realizar su trabajo de una forma correcta y con las menores pérdidas de 
tiempo” (p.23). A continuación de se presenta las 5s fases d esta metodología. 
1.3.8.1.2. Fases de la metodología de las 5s. 
La metodología de las 5s tiene fases las cuales se debe seguir .Al respecto    Vargas  (2012) 
señalan que las 5s forman parte de una metodología que integra 5 conceptos fundamentales, 
en torno a los cuales, los trabajadores  y la propia empresa pueden lograr unas condiciones 
adecuadas para elaborar  y ofrecer unos productos y/o servicios  de calidad. […] (p.20).  
La 1ra S: seleccionar. Consiste separar los elementos necesarios de los innecesarios. 
 La 2ra S: Ordenar. Permite ordenar los elementos necesarios en el lugar de trabajo. 
La 3ra S: limpiar. Significa limpiar y sanear el entorno. 
La 4ta S: Estandarizar. Permite estandarizar las normas generadas por los equipos  
La 5ta S: Auditar. Dinamiza las auditorias de seguimiento y consolida el hábito de 
la mejora continua.   
1.3.2. Variable Dependiente: Productividad 
1.3.2.1. Definición de Productividad 
El origen de una baja productividad se da básicamente cuando el área no es la más óptima 
para realizar las actividades, Prokopenko sostiene al respecto: 
La productividad también puede definirse como la relación entre los resultados y el 
tiempo que lleva conseguirlos. El tiempo es a menudo un buen denominador, puesto 
que es una medida universal y está fuera del control humano. Cuanto menor tiempo 
lleve lograr el resultado deseado, más productivo es el sistema (1989, p.3). 
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Entonces podemos decir que la productividad es una relación de cada resultado que se 
realiza en una actividad en una organización, así mismo considera el tiempo que se 
demora en realizarlo en cualquier empresa. 
“La productividad es una medida de la eficiencia en el uso de los factores en proceso 
productivo […] La productividad puede entenderse como la cantidad de producto por unidad 
de trabajo, comúnmente denominada productividad laboral […]” (Céspedes, Lavado y 
Ramírez, 2016, p.12) 
De acuerdo a lo que menciona el autor podemos decir que la productividad es cuando una 
un trabajador con mayor productividad es quien produce más unidades dentro de cualquier 
empresa en el ámbito empresarial. 
 “La productividad no es una medida de la producción ni de la cantidad que se ha fabricado. 
Es una medida de lo bien que se han combinado y utilizado los recursos para cumplir los 
resultados específicos deseables” (Buin, 1985, p.3) 
1.3.2.2. Estrategias para mejorar la productividad 
 Enseñar a cada trabajador para mejorar la competitividad.  
 Fijar una administración por procesos y no por funciones. 
 Innovar los procesos y también equipos u maquinaria. 
 Planear todas las actividades y procesos. 
 Administrar bien el tiempo dentro de la ejecución las tareas. 
 Tener una comunicación optima tanto interna como externa. 
 Buscar nuevos mercados. 
 Diseñar un organigrama. 
1.3.2.3. Ventajas de las estrategias de la productividad  
 Ser más competitivos. 
 Clientes satisfechos. 
 Recuperación de espacios de trabajo no utilizados. 
 Permanecer en el mercado laboral  
 Uso eficiente de los recursos (materia prima) 
 Reducción de tiempos muertos por el personal 
 Aumenta las ventas y reduce los costos innecesarios.  
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1.3.2.4. Herramientas de la Productividad  
1.3.2.4.1. Eficiencia-Obsolescencia. 
“Es la relación entre los recursos programados y los insumos utilizados realmente. El índice 
de eficiencia, expresa el buen uso de los recursos en la producción de un producto en un 
periodo definición. Eficiencia es hacer bien las cosas” (García, 2011, p.16). 
Entonces nos dice que, la eficiencia consiste realizar bien las cosas, de tal forma se busca 
cumplir con lo establecido, pero utilizando menos recursos, la cual sea favorable a la 
organización elevando su margen de ganancias. 
La eficiencia es muy importante dentro de los procesos productivos, Gutiérrez y Pablo 
sostienen al respecto: 
La eficiencia como la maximización del excedente económico, dados los recursos productivos y 
la tecnología existente en una sociedad […] la diferencia entre la disposición máxima total al 
pagado de los consumidores por los bienes y servicios que consumen y el coste total que supone 
su producción (2006, p.20). 
 La eficiencia se basa en los recursos productivos la cual se dispone para poder cumplir lo 
previsto de manera adecuada, generando beneficio para la empresa y que el personal sea más 
productivo, por ello la eficiencia en esta investigación estará dada por la obsolescencia. 
Según Veraguas, (1983), nos menciona que la obsolescencia “representa la pérdida en el uso 
de un activo, originada por causas externas, la desaparición de su utilidad resultante de un 
invento, cambio de moda, legislación u otras causas que no tiene relación física alguna con 
el objeto afectado […]”(p.9). 
 𝑜𝑏𝑠𝑜𝑙𝑒𝑠𝑐𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 =
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜𝑠 𝑜𝑏𝑠𝑜𝑙𝑒𝑡𝑜𝑠
𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜
*100       
1.3.2.4.2. Eficacia 
Según García (2011), nos menciona que “es la relación entre los productos logrados y las 
metas que se tiene fijadas. El índice de la eficacia expresa el buen resultado de la realización 
de un producto de un periodo definido. La eficacia es obtener resultados” (p.16). 
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Por lo tanto, podemos decir que, la eficacia es cumplir el objetivo de cualquier actividad 
laboral, sin interesar cuanto se gaste para hacerlo, busca un resultado, la cual de todo modo 
es bueno para las organizaciones; solo que puede afectar en sus costos. 
Según Fernández y Sánchez, (1997), nos menciona que “La eficacia, en cualquiera de sus 
múltiples acepciones, es siempre importante y relevante por sí misma. Es importante desde 
el punto de vista personal en la medida en que todos deseamos que nuestras acciones 
produzcan unos efectos y que dichos efectos tengan realmente lugar cuando actuamos con 
tal intención […]” (p.20) 
El autor nos señala que es importante la eficacia desde un punto de vista personal y que esto 
tenga unos efectos en la cual se vea reflejada en las actividades dentro de las organizaciones, 
dicho esto la eficacia en esta investigación estará dada por exactitud de inventarios dentro 
del área del almacén de la empresa GyG Arquitectos. 
Entonces la exactitud de inventarios “se determina midiendo el coste de las referencias 
que en promedio presentan irregularidades con respecto al inventario lógico valorizado 
cuando se realiza el inventario físico” (De Jaime, 2013, p. 406). 
Entonces podemos decir que la exactitud de inventarios calculando el valor de la 
diferencia con respecto al stock lógico cuando se realiza el inventario.  
 
           Exactitud de Inventarios=
𝐕𝐚𝐥𝐨𝐫 𝐃𝐢𝐟𝐞𝐫𝐞𝐧𝐜𝐢𝐚
𝐯𝐚𝐥𝐨𝐫 𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥 𝐃𝐞𝐥 𝐈𝐧𝐯𝐞𝐧𝐭𝐚𝐫𝐢𝐨 𝐟𝐢𝐬𝐢𝐜𝐨
𝒙𝟏𝟎𝟎 













1.4. Formulación del problema 
1.4.1. Problema general 
¿Cómo la Aplicación de Gestión de Inventarios incrementa la productividad en el área de 
almacén en la empresa GyG Arquitectos S.A.C, en Ate, 2018? 
1.4.2. Problema Específico 
¿Cómo la Aplicación de Gestión de Inventarios minimiza las diferencia del stock físico-
teórico de los ítems en el área de almacén en la empresa GyG Arquitectos S.A.C, en Ate, 
2018? 
¿Cómo la Aplicación de Gestión de Inventarios minimiza la obsolescencia en el área de 
almacén en la empresa GyG Arquitectos S.A.C, en Ate, 2018? 
1.5. Justificación del estudio 
1.5.1. Justificación Teórica. 
Este presente proyecto de investigación se basará en ampliar la base de conocimiento de 
acuerdo a la variable gestión de inventarios y la variable productividad, por ello, será de 
mucha utilidad y fácil de entender para los investigadores–estudiantes de ingeniería 
industrial entre otros. Así mismo se desarrollará técnicas de solución de los inconvenientes 
que se presenta en la empresa, del mismo brinda un material científico que de 
recomendaciones y soluciones factibles. 
 
1.5.2. Justificación Práctica. 
Es dar a conocer la importancia de la investigación de gestión de inventarios al ser aplicado 
en la empresa, para lograr un mayor desempeño de los trabajadores, y sin dejar a lado la 
productividad, por otro lado, se sabe que en el día a día se presentan distintos   problemas en 
el área de almacén, pero enfocándose en un correcto análisis y utilizando los conocimientos 
aplicados en el presente trabajo, se puede dar solución al problema de una manera eficiente. 
 
1.5.3. Justificación Metodológica. 
La presente investigación nos proporcionara tener un mayor control de existencias, por ello 
se   mejorará la productividad dentro de las instalaciones del área de almacén de la 
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organización “G y G Arquitectos” de esta forma permitirá ser eficientes en todas las 
actividades, por ello, así cumplimos con las exigencias de los clientes internos y externos, 
como resultado hace que los trabajadores estén conformes y trabajen motivados. 
 
1.6. Hipótesis 
1.6.1. Hipótesis general  
La Aplicación de Gestión de Inventarios incrementa la productividad   en el área de almacén 
en la empresa GyG Arquitectos S.A.C, en Ate, 2018. 
1.6.2. Hipótesis Específicas  
La Aplicación de Gestión de Inventarios minimiza las diferencias del stock físico-teórico de 
los ítems en el área de almacén en la empresa GyG Arquitectos S.A.C, en Ate, 2018? 
La Aplicación de Gestión de Inventarios minimiza la obsolescencia en el área de almacén 
en la empresa GyG Arquitectos S.A.C, en Ate, 2018? 
1.7. Formulación de objetivos 
1.7.1. Objetivo general 
¿Determinar cómo la Aplicación de Gestión de Inventarios incrementa la Productividad en 
el área de almacén en la empresa GyG Arquitectos S.A.C, en Ate, 2018? 
1.7.2. Objetivo Especifico 
¿Determinar cómo la Aplicación de Gestión de Inventarios minimiza las diferencias del 
stock físico-teórico de los ítems en el área de almacén en la empresa GyG Arquitectos S.A.C, 
en Ate, 2018? 
¿Determinar cómo la Aplicación de Gestión de Inventarios minimiza la obsolescencia en el 
área de almacén en la empresa GyG Arquitectos S.A.C, en Ate, 2018? 
1.8. Limitaciones 
 El presente proyecto de investigación se llevará a cabo dentro del área de almacén de dicha 
empresa la cual abarca todas sus actividades, y asimismo hacer que los colaboradores sean 
parte de la propuesta de mejora, de tal forma todo esto se llevara a cabo dentro de horario de 
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trabajo para evitar generar gastos innecesarios durante la investigación de la aplicación de 
mejora que es la gestión de inventarios. 
1.9. Viabilidad 
 La organización GyG Arquitectos ha autorizado la investigación sobre la propuesta de 
gestión de inventarios, la cual se cuenta con el apoyo de los recursos económicos y 
facilitará la información necesaria para dicha investigación, cuyo fin es incrementar la 
productividad dentro de las instalaciones del almacén de la empresa. Asimismo, se 
accedio al área de almacén para ver la situación y a partir de ella presentar propuestas 
de mejoras. Por otro lado, se accederá al sistema ERP Soluflex para obtener datos 


















































2.1. Diseño de la investigación.  
2.1.2. Tipo de investigación  
2.1.2.1. Según su finalidad.  
La presente investigación es de tipo aplicada, se sabe que “La investigación aplicada busca 
conocer para hacer, actuar, para construir, para modificar; le preocupa la aplicación 
inmediata sobre una realidad concreta” (Valderrama, 2007, p. 29). 
Por lo tanto dicho esto según el autor dicha investigación de tipo aplicada busca la resolución 
de problemas prácticos utilizando la teoría con el fin de conseguir un beneficio. 
 
2.1.2.2. Según el nivel   
Para Hernández (2010), “El nivel descriptivo pretende medir y recoger información de 
manera independiente o conjunta sobre los conceptos o las variables a las que se refieren” 
(p.80). 
 
Por lo tanto este nivel según Hernández se basa en obtener información de las variables para 
dicha investigación. 
 
Para Valderrama (2015), el nivel explicativo “su interés se centra en explicar porque ocurre 
un fenómeno y en qué condiciones se manifiesta, o bien porque se relacionan dos o más 
variables” (p.174).  
 
En cuanto al nivel explicativo se basa en aplicar la relación entre la variable independiente 
y dependiente de estudio para saber su estructura y los aspectos que intervienen dentro del 
desarrollo de la investigación. 
 
2.1.2.3. Según su enfoque 
Este estudio es de enfoque cuantitativo, ya que el “El enfoque cuantitativo utiliza la 
recolección y análisis de datos para contestar preguntas de investigación y probar hipótesis 
establecidas previamente y confía en la medición numérica, y en el uso de la estadística 




2.2. Diseño de la investigación 
Dicho proyecto se encuentra en el diseño experimental y como también el sub diseño es 
cuasi experimental. Experimental debido a que se empleara de forma intencional las dos 
variables, independiente Gestión de Inventarios para estudiar su comportamiento con 
respecto a la variable dependiente que es la productividad. 
 
Para Valderrama (2015, p. 60) la investigación experimental “se refiere al hecho de realizar 
una acción y después observar las consecuencias; es decir, se da una manipulación 
intencional con el fin de analizar los efectos”. 
 
Por otro lado es cuasi experimental porque se analizara un grupo intacto conformado antes 
del experimento durante el desarrollo de la investigación.  
 
Para Valderrama (2015), afirma que este tipo de diseños “solo difieren de los experimentos 
verdaderos en el grado de seguridad o confiabilidad que pueda tenerse sobre la equivalencia 
inicial de los grupos” (p. 65). 
 
Por lo tanto su alcance es longitudinal debido a que se ejecutaran varias veces en cuanto a 
mediciones de las dos variables con el fin ver antes y comprar con el después ejecutar la 






2.3. Variables, operacionalización.  
Tabla 6.Variables, operacionalización. 
Fuente: elaboración propia.
Definición conceptual Definición operacional Dimensión Escala
La productividad también puede definirse como la 
relación entre los resultados y el tiempo que lleva 
conseguirlos. El tiempo es a menudo un buen 
denominador, puesto que es una medida universal y 
está fuera del control humano. Cuanto menor tiempo 
lleve lograr el resultado deseado, más productivo es 
el sistema. (Prokopenko,1989,p.3).
la productividad se puede 
definir como la  relación entre 
la producción final y los 
factores productivos que se 
llevan a cabo dentro de la 
organización, por ende  la 
productividad  consiste en 
hacer  lo mismo pero con 
menos recursos .
Indicador
Entonces podemos decir que 
la gestión de inventarios se da 
de acuerdo a varios factores y 
principalmente se basa en los 
costes de inventario, esto nos 
da entender que es una 
actividad muy delicada y que 
tiene que ser controlado de la 
mejor manera para no afectar 







La gestión de inventarios es una de las actividades 
básicas de la dirección de operaciones de cualquier 
organización. […] en función de múltiples factores, 
como la periodicidad de la toma de decisiones, la 
naturaleza de la demanda, los costes de inventario o 







𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜𝑠 𝑜𝑏𝑠𝑜𝑙𝑒𝑡𝑜𝑠
𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜
x 100
Clasificación
C: costo de las (salidas s/.)
I.P: Inventario promedio en soles
E.I=
𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟    𝑑𝑖 𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎









2.4. Población y muestra 
2.4.1. La población 
Está conformada por los registros diarios de la gestión de ítems del almacén de la empresa 
G y G Arquitectos S.A.C. durante 12 semanas (3 meses). Según Hernández (2010), “una 
población es el conjunto de todos los casos que concuerdan con una serie de 
especificaciones” (p.174).  
2.4.2. La muestra 
Está conformada por los registros diarios de la gestión de ítems del almacén de la empresa 
G y G Arquitectos S.A.C. durante 12 semanas (3 meses). 
 
  2.4.3. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad.  
2.4.3.1. Técnica 
 La técnica empleada en esta investigación es la observación directa ya que nos permite 
obtener información y datos, esto consiste en examinar los diferentes incidentes en el área 
de almacén para luego tomar acciones necesarias. 
 
Según Bernal, (2010), nos menciona que “La observación, como técnica de investigación 
científica, es un proceso riguroso que permite conocer, de forma directa, el objeto de estudio 
para luego describir y analizar situaciones sobre la realidad estudiada” (p.257). 
 
2.4.4. Instrumento de Medición:  
Según Fernández, (2010), nos dice que es el “Recurso que utiliza el investigador para 
registrar información o datos sobre las variables que tiene en mente” (p.199). 
 
Después de saber en qué consiste por lo tanto en el desarrollo de la investigación , el 
instrumento que se va a emplear para registrar los datos serán los siguientes: Registros del 
sistema Soluflex  (Anexo N°6 y 8) Descargando la información de la plataforma de 
inventario podremos verificar todos los movimientos de los ítems tanto entrada, salida en 
cada despacho efectuado y el stock, también el formato de   registros de los inventarios en 
Excel (Anexo N°12),  cual se tiene información muy valiosa para tomar decisiones.  
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2.4.5. Métodos de análisis de datos.   
Primero se optara por un análisis que es de tipo descriptivo, cuyo fin es evaluar el los datos 
obtenidos de ambas variables a través de la media, por lo tanto se hará uso de histogramas, 
la cual facilitara poder comparar de forma visual de las dimensiones y variables de la 
investigación.  
 
Además para el análisis inferencial se trabaja con la prueba de normalidad con el propósito 
de determinar la variación de los datos, esto con el estadígrafo de Shapiro Wilk, debido a 
que dicha muestra está dada por las 12 semanas, del mismo modo lograr saber si los datos 
recolectados son o  tienen un comportamiento paramétrico o un comportamiento no 
paramétrico, d este resultado se podrá obtener de la prueba de normalidad con fin de optar 
por utilizar la T de Student o Wilcoxon, ya que con esto se podrá definir el contraste de las 
hipótesis de la investigación . 
 
2.4.6. Aspectos éticos   
Los aspectos éticos con respecto a la investigación del presente proyecto se   hace saber que 
se está respetando los derechos de autoría con el fin de lograr realizar una investigación 
optima y que sirva de ejemplo para otros estudiantes de diferentes carreras universitarias, 
por ello se detalla los conceptos, formulas, gráficos y otros. Finalmente para tener la certeza 
que se cumple con el respeto de autoría, se está empleando todas las  referencias 
bibliográficas de cada autor, se menciona las fuentes de información que se obtiene, así 
mismo  referencias en las citas textuales y lo más importante  parafraseadas. 
 
2.5. Desarrollo de la propuesta. 
2.5.1. Situación actual. 
2.5.1.1. Descripción de la empresa. 
La investigación se realizara en la empresa GyG Arquitectos S.A.C la cual se encuentra 
ubica en el distrito de Ate con más de 22 años en el mercado empresarial cuyo rubro es la 
industria publicitaria, el estudio se efectuara en el área de almacén, debido a que la empresa 
se encuentra en constante crecimiento requiere de mayor control en cuanto a sus actividades, 
por ello se observado que  hay una baja productividad dentro del área  del almacén ; para 
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ello  se ha optado dar solución a través de la Aplicación de gestión de inventarios con la 
finalidad de mejorar la productividad y de esa manera ser más eficientes en el momento de 
ejecutar las labores de trabajo.  
 
 A.1. Misión  
“Nuestros servicios están orientados a brindar el más completo y profesional soporte a los 
proyectos de construcción e Implementación de imagen corporativa de nuestros clientes, 
poniendo a su disposición toda nuestra experiencia, tecnología y creatividad para lograr 
resultados que superen sus expectativas”. 
 
A.2. Visión  
“Ser la empresa líder en el mercado nacional en servicios de construcción e implementación 
de imagen corporativa, siendo reconocidos por nuestros altos estándares de profesionalismo, 
diseños modernos y tecnología de vanguardia”. 
 
2.5.1.2. Localización y Ubicación de la empresa   
 
País: Perú 
Provincia, ciudad y distrito: Lima, Lima, Ate 
Av. San juan Mz A Lt 20 Urbanización Santa Martha Ate. 
  Figura 2. Ubicación de la empresa G y G Arquitectos.
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2.5.2. Situación actual del almacén  
La empresa GyG Arquitectos S.AC., se encuentra en proceso de crecimiento y mejora, ya 
que se busca tener una información confiable de las existencias del área del almacén, con el 
fin de abastecer al área de producción con todos los productos que ellos soliciten para 
elaborar los diversos elementos publicitarios. 
En la actualidad no se realizan no se realiza de manera correcta la gestión de inventarios en 
el almacén de esta empresa por ello que se tiene muchas diferencias de stock y también se 
tenga muchos productos obsoletos todo esto hace que se tenga una baja productividad, esto 
debido a que no hay una eficiente gestión de inventarios que logre controlar las existencias 
que se compra día a día. 
2.5.2.1. Rotación de inventarios  
La rotación de inventarios se tiene como indicador ya que esto nos permite determinar la 
efectividad en el uso del dinero en una empresa, así mismo se sabe que cuanto más grande 
sea el índice de rotación de los inventarios eso quiere decir que la organización se encuentra 
mejor administrada. 
En la tabla no. 8 se podemos observar el cálculo de la rotación mensual de los inventarios 
de enero a julio del 2018 de forma detallada.  
 
Tabla 8. Resumen de rotación de inventarios. 








PERIODO 2018 ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE
INVENTARIO INICIAL S/675,379.00 S/611,883.00 S/574,691.00 S/655,684.00 S/553,465.00 S/591,423.00 S/603,215.00 S/677,224.00 S/579,965.00
INVENTARIO FINAL S/611,883.00 S/574,691.00 S/655,684.00 S/553,465.00 S/591,423.00 S/603,215.00 S/677,224.00 S/579,965.00 S/640,564.00
INVENTARIO PROMEDIO S/643,631.00 S/593,287.00 S/615,187.50 S/604,574.50 S/572,444.00 S/597,319.00 S/640,219.50 S/628,594.50 S/610,264.50
VENTAS S/219,092.56 212,979.07 S/251,021.51 S/283,096.70 261,081.02 S/237,477.05 S/230,553.00 S/245,639.00 S/262,536.00
R.I = VENTAS(S/.)/INV. PROMEDIO(S/.) 0.34 0.36 0.41 0.47 0.46 0.40 0.36 0.39 0.43
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       Figura 3. Comportamiento de la rotación de inventarios mensual. 
 
En la siguiente tabla se muestra el costo de las salidas de los meses de mayo, junio y julio la 
cual nos sirve para hallar el índice de rotación.  
 
Tabla 9. Ventas (salidas s/.)  
Fuente: elaboración propia 
 
Ecuación: 
    Rotación de inventarios =
V    s(s l   s s/.)
I                  (s/.)
 
 
 Remplazamos los datos: 




    Rotación de inventarios  = 1.21 
 
Tabla 10. Índice de rotación de inventarios Trimestral (antes). 
Fuente: elaboración propia  
 












En síntesis la rotación de inventario de mayo a julio antes de la implementación es de 1.21 
cuyo estudio del proyecto se enfocará en incrementar el nivel , se sabe que hay productos 
que no están rotando debido a que son productos obsoletos es por eso que dicho índice es 
bajo. Por otro lado en la tabla nro. 11 se aprecia la rotación mensual. 
 
Tabla 11. Rotación de inventarios promedio por mes (antes). 
Fuente: elaboración propia  
El periodo de inventario es el tiempo que le toma a la empresa en convertir en efectivo los 
inventarios la cual se expresa en tiempo (días), por ello antes de la mejora es de 74 días. 
Tabla 12. Periodo de inventario antes. 
 
Fuente: elaboración propia  
 
2.5.2.2. Análisis ABC 
La clasificación ABC es de vital importancia dentro de los inventarios ya que esto nos 
permite conocer la categoría de cada producto y el impacto que tiene ante el desarrollo de 
las actividades. Por ello dentro del área de almacén se cuenta con una variedad de ítems la 
cual no se encuentran clasificados por categoría, por ello a continuación se presenta la 
clasificación ABC cuya información nos sirve para poder llevar a cabo la ejecución de la 
investigación  
       
Tabla 13. Análisis ABC. 
Fuente: elaboración propia. 
TIEMPO(DIAS) INDICE DE ROTACIÓN PERIODO DE INVENTARIO
90 1.21 74
MES -2018 VENTAS(SALIDAS S/.) INV.PROMEDIO INDICE DE ROTACIÓN
MAYO S/261,081.02 S/572,444.00 0.46
JUNIO S/237,477.05 S/597,319.00 0.40
JULIO S/230,553.00 S/640,219.50 0.36
TOTAL 0.40INV.PROMED. X MES





0%  -  80% A 172 12.04% S/967,037.84 80.0% 80.0%
80% -  95% B 293 20.52% S/181,477.62 15.0% 95.0%
95%  -  100% C 963 67.44% S/60,571.03 5.0% 100.0%
1428
Resumen del Analisis de la clasificacion ABC  de marzo a julio 2018
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2.5.2.3. Eficiencia-Obsolescencia antes de la implementación. 
La dimensión eficiencia del almacén está dada por la utilización de los recursos , por ello 
nos vamos a centrar en la obsolescencia de productos en dicha área la cual es un problema 
que afectando al desarrollo normal de las actividades del almacén de dicha empresa, se hizo 
un análisis a todos los ítems para saber cuántos productos obsoletos tenemos en nuestro 
almacén  y para dicho estudio se está considerando como producto obsoleto a los productos 
que no han tenido movimiento durante un periodo de tiempo que viene a ser mayor  a un año 
y medio . Por lo tanto después de dicho análisis se tiene la cantidad de 200 productos 
obsoletos, la cual se está evaluando de manera semanal durante los meses de mayo a julio 
para saber cuánto de porcentaje representa la obsolescencia. 
 
Para conocer qué porcentaje representa la obsolescencia del total de los productos en 
unidades, se tomara la cantidad productos obsoletos entre el stock final de cada semana y 
esto nos arroja un porcentaje de desfase, por lo tanto ya se puede saber el porcentaje de los 
productos que si verdaderamente nos generan un beneficio. 
 
Tabla 14. Resumen eficiencia-obsolescencia en unidades antes.   
 
  Fuente: elaboración propia. 
 
Por lo tanto, después de realizar dicha evaluación la obsolescencia representa un porcentaje 
del 19% del total de los productos durante el tiempo evaluado, entonces la información 
refleja que se tiene un porcentaje del 81 % de productos en unidades que si nos generan un 
beneficio y para saber cuánto por ciento representa la obsolescencia en soles se tomara el 
mes de julio, a continuación se procede a calcular. 
MES - 2018 SEMANA
PRODUCTOS
OBSOLETOS








SEMANA 1 200 1200 17% 83%
SEMANA 2 200 1010 20% 80%
SEMANA 3 200 900 22% 78%
SEMANA 4 200 1100 18% 82%
SEMANA 1 200 1210 17% 83%
SEMANA 2 200 950 21% 79%
SEMANA 3 200 980 20% 80%
SEMANA 4 200 1100 18% 82%
SEMANA 1 200 800 25% 75%
SEMANA 2 200 1200 17% 83%
SEMANA 3 200 1120 18% 82%
SEMANA 4 200 1252 16% 84%
19% 81%







 Tabla 15. Datos para hallar la obsolescencia en s/. 
 Fuente: elaboración propia. 
Ecuación.  
                       Obsolescencia =
C s      p   cu  s  bs l   s (s/.)
V l       l   l I         (s/.)
∗ 100 
Reemplazamos los datos. 




                    Obsolescencia = 8% 
 
Por lo tanto, se puede ver que la eficiencia está dada por la obsolescencia, por ello se puede 
observar que se obtiene un porcentaje de 8% en monto en soles del total del inventario; cuyo 
estudio se enfocara en reducir ese porcentaje para generar un óptimo desempeño del área del 
almacén y obtener más utilidad para la empresa. 
 
2.5.2.4. Eficacia –Exactitud de inventarios antes de la implementación. 
La eficacia del almacén está dada por el nivel del cumplimento, por lo tanto nos vamos 
enfocar en la exactitud de inventario dentro del área de almacén ; la cual este indicador nos 
permite saber la confiabilidad de la cantidad de productos que tenemos en el almacén;  por 
ello será muy importante para la toma de decisiones dentro la  organización. Como referencia 
se tomó el inventario del fin de año de 2017 la cual cuya información nos refleja que se tuvo 
una diferencia de stock en 252 ítems de un total de 1256 ítems, por lo tanto corresponde al 
20% de desfase con respecto a la exactitud de los inventarios. Entonces de basado en esta 
información se tuvo que evaluar durante los meses de mayo a julio de manera semanal, se 
sabe que la diferencia de stock puede ser variante debido a las diversas actividades que 
realiza la empresa, por ello para saber el porcentaje de desfase de manera semanal en cuanto 
a la exactitud de los inventarios se realiza teniendo la cantidad de productos con diferencias 
de stock entre la cantidad total de productos y eso nos da como resultado un porcentaje de 
desfase y por consiguiente ya se puede saber cuál es el porcentaje de productos con las 
cantidades exactas. A continuación se presenta los datos durante un cierto periodo. 
PERIODO
MES-2018 VALOR DE INVENTARIO(S/.) PRODUCT. OBSOLETOS(S/.) PORCENTAJE




  Tabla 16. Eficacia-Exactitud en unidades. 
Fuente: elaboración propia. 
 
Por lo tanto, después de realizar dicha evaluación con respecto a la exactitud de inventarios, 
esto nos representa un porcentaje de desfase del 25% del total de los productos durante el 
tiempo evaluado, entonces la información refleja que estamos trabajando en un 75 % en 
cuanto a la exactitud de las existencias en unidades dentro la instalaciones del almacén de la 
empresa GyG Arquitectos. Pero a nosotros también nos interesa saber cuánto es el monto en 
soles la cual dicho porcentaje de desfase representa del total de valor del inventario. 
 
En la tabla 17 se presenta los datos para hallar la exactitud de inventarios, la cual se ha tenido 
que calcular en el mes de julio.   
 
  Tabla 17. Eficacia-Exactitud de inventarios en s/. (Antes). 
Fuente: elaboración propia. 
 
Por lo tanto, se puede ver que eficacia está dada por la exactitud de inventarios, por ello se 











JULIO S/677,224.00 S/659,246.70 S/17,977.30 3%
MES-2018 SEMANA
PRODUCTOS CON





 DE PRODUCTOS CON
 DIFERENCIAS DE STOCK
PORCENTAJE
 DE PRODUCTOS SIN 
DIFERENCIAS DE STOCK
SEMANA 1 252 1200 21% 79%
SEMANA 2 252 1010 25% 75%
SEMANA 3 252 900 28% 72%
SEMANA 4 252 1100 23% 77%
SEMANA 1 260 1210 21% 79%
SEMANA 2 260 950 27% 73%
SEMANA 3 260 980 27% 73%
SEMANA 4 260 1100 24% 76%
SEMANA 1 270 800 34% 66%
SEMANA 2 270 1200 23% 78%
SEMANA 3 270 1120 24% 76%










              Exactitud de inventarios  =
V l     f    c   .
  l   T   l D l I          F s c .
∗ 100 
Reemplazamos los datos. 
              Exactitud de inventarios =
17,977.30
659,246.70
∗ 100     Exactitud de inventarios=3% 
2.5.2.5. Productividad Actual. 
Una vez que ya tenemos los datos de cada dimensión de la productividad las cuales son 
eficiencia y eficacia; se procede a calcular el porcentaje de la productividad dicha área; por 
lo tanto en la siguiente tabla se muestra los detalle.   
 
   Tabla 18. Productividad actual. 
     Fuente: elaboración propia. 
 
   Tabla 19. Calculo de la Productividad antes. 
  Fuente: elaboración propia. 
 
Por consiguiente podemos decir que la eficiencia está dada por los recursos, es así que se 
está trabajando con la obsolescencia y la eficacia está dada por el nivel del cumplimiento 
por tal razón se está tomando la exactitud de los inventarios, por ello el estudio de la situación 
actual nos refleja un porcentaje de 61% con respecto a la productividad, por lo tanto el 
EFICIENCIA EFICACIA PRODUCTIVIDAD




















proyecto tiene como finalidad mejorar el nivel del mismo para tener resultados favorables 
en beneficio de la organización. 
 
2.5.2.6. Presupuesto. 
El presupuesto de la implantación se muestra en la tabla 20, cuyo monto es de s/. 3.238 
nuevos soles, para ver más a detalle revisar anexo 14.  
 
Tabla 20. Presupuesto de la implementación. 
 Fuente: elaboración propia. 
 
2.5.3. Descripción de la mejora en el proceso de implementación. 
2.5.3.1. Aplicación de la Gestión de inventarios basado la metodología 3s. 
Como inicio de la implementación de la propuesta Aplicación de gestión de inventarios en 
el área de almacén se ha tenido por conveniente hacer uso de la metodología 3s para poder 
mejorar la desorganización y el orden de los materiales dentro de las instalaciones, ya que 
se ha observado que hay productos que no están ubicados correctamente en su lugar 
correspondiente e incluso algunos no tienen codificación la cual dificulta poder identificar. 
En dicha propuesta haremos uso solo de las 3s las cuales son: Seiri (Seleccionar), Seiton 
(Ordenar) y Seiso (limpiar). 
Estas tres fases de las 5s nos van a permitir tener un almacén ordenado, limpio la cual será 
de gran ayuda para la ejecución de los inventarios y la fácil identificación de cada producto 
e incluso será de más factible poder contabilizar las cantidades de los diferentes ítems del 
almacén, por ello es favorable para la organización.  
  
2.5.3.1.1. Seleccionar 
Es una actividad que tiene como finalidad clasificar lo que sirve y lo que no sirve para poder 
eliminar lo innecesario. Para ejecutar esta fase se tuvo que seleccionar los ánqueles que se 








En la imagen de puede apreciar que los materiales se encuentran en el piso fuera de los 
estantes y carecen de su adecuada clasificación. 
Figura 4. Seleccionar los productos necesarios de los innecesarios dentro del almacén de la empresa GyG 
Arquitectos. 
 
A continuación, en la imagen se puede apreciar que los materiales se encuentran en los 
estantes pero no se puede identificar qué tipo de materiales son ya carecen de orden, 
clasificación y separación cada producto. 
 
Figura 5. Selección de productos sin codificación – organizar dentro del almacén de la empresa GyG 
Arquitectos. 
 
Asimismo, en esta imagen se aprecia que los materiales se encuentran tirados en el piso, la 
cual dificulta su identificación. Por otro lado, se ve claramente que no es la forma correcta 
de almacenar ya que estos materiales se pueden deteriorar con el transcurrir del tiempo, es 




  Figura 6. Productos en desorden-Clasificar en almacén de la empresa GyG Arquitectos. 
 
2.5.3.1.2. Ordenar. 
Es una fase muy importante que nos ayuda a tener una rápida identificación de cada producto 
y además evita la pérdida de tiempo en la ejecución de los inventarios o al momento de 
realizar los despachos. Una vez que se tiene separado lo que sirve de lo que no sirve se 
proceder a ordenar de acuerdo a las necesidades que el productos es requerido al momento 
de realizar un pedido.      
En esta fase se procedió a colocar cada producto en su respectivo lugar y para asegurar que 
todo sea más factible se llevó a cabo el rotulado de los productos que no tienen su caja 
original y están en otra caja.   
 




La etiqueta de codificación contiene la siguiente información: La descripción del producto, 
código del producto, la unidad de medida y la ubicación.  
 
Figura 8. Codificación de productos dentro del almacén de la empresa GyG Arquitectos. 
    
En la siguiente imagen se aprecia que cada producto se encuentra debidamente ordenado y 
codificado en los anaqueles, la cual es factible realizar el picking y la toma de inventarios de 
manera muy óptima. 
 
Figura 9. Productos ordenados en los anaqueles dentro del almacén de la empresa GyG Arquitectos.  
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Figura 10. Liberación de espacios en los anaqueles dentro del almacén de la empresa GyG Arquitectos. 
 
En esta imagen se aprecia que los productos se encuentran ordenados y además de ello ha 
liberado espacio la cual servirá para otros productos que tengan sobre stock o sean dirigidos 
para algún proyecto en especial  
 
2.5.3.1.3. Limpiar. 
Esta fase se realizó una limpieza general de todo el almacén, eliminando algunos 
desperdicios y fuentes de suciedad. La finalidad de esta fase es asegurar que todos los 
objetos, cosas, materiales se encuentren en perfecto estado y evitar que sufran cualquier tipo 
de desperfecto con el transcurrir del tiempo. En esta imagen se aprecia un almacén muy 
ordenado, limpio, sin objetos en los pasillos; por ello facilita al trabajador llevar acabo sus 
actividades de manera normal.    





2.5.4. Aplicación de la gestión de inventarios en la empresa GyG Arquitectos. 
2.5.4.1. Toma de inventarios Inicial (Conteo físico). 
En este paso de la implementación de la gestión de inventarios en la empresa GyG 
Arquitectos S.A.C, se tiene que realizar el conteo físico de todas las existencias que se 
encuentran en el almacén, se realizara esta actividad debido a que la organización no cuenta 
con una información correcta de los inventarios. 
Para ejecutar la toma de inventarios en el área de almacén de la empresa GyG Arquitectos 
S.A.C se tuvo que organizar un equipo de trabajo, la cual su misión era llevar el conteo físico 
de las existencias dentro de las instalaciones del almacén, además verificar la información, 
para lograr tener información idónea y confiable. El grupo de trabajo estaba con formada 
por 5 personas las cuales son dos auxiliares, dos personas del área de producción y el 
asistente cuya función era realizar el conteo físico de la mercadería. 
  
Esta es una hoja que contiene la descripción los ítems que se va realizar el conteo físico de 
la mercadería y se le da cada persona que va a realizar el inventario y tiene que rellenar de 
acuerdo a la cantidad de cada ítem que encuentra en el almacén de las diferentes existencias.  
Así mismo cada persona es responsable de las cantidades que ha tenido que contar, se sabe 
que en el formato de toma de inventarios tienen que escribir su nombre y firmar para evitar 
cualquier inconveniente después de realizar los inventarios, es así que la persona realiza el 
conteo físico de la mejor manera y brindando una información verídica. 
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 Tabla 21. Formato de toma de inventarios de GyG Arquitectos S.A.C. 
  Fuente: elaboración propia. 
 
Por otro lado el jefe de almacén fue el encargado de verificar la información brindada del 
conteo físico. Una vez terminado el conteo y la verificación. Luego se procesó la información 
y se consolida con la información brindada o dicho en otras palabras se compara el stock 
físico versus el stock teórico en Excel para saber si realmente se tiene una información 






















16 130180080039 METRO LINEAL
17 130040030001 METRO LINEAL
18 130040050004 METRO LINEAL
19 130040050008 METRO LINEAL
20 030483980003 METRO LINEAL
21 130040050014 METRO LINEAL
22 030483980005 METRO LINEAL






































LAMINA DE ALUMINIO LISO DE 0.6MM (1/40") X 1.22M ANCHO
CLAVOS S/CABEZA PARA MADERA 3/4"
ABRAZADERA GALVANIZADA 1 1/2" CON 1 OREJA SEMIPESADA
ABRAZADERA GALVANIZADA 1" CON 1 OREJA SEMIPESADA
PERNO HEXAGONAL GALVANIZADO GRADO 2 DE 3/4" X 2"
PERNO HEXAGONAL GALVANIZADO GRADO 2 DE 3/8" X 1 1/2"
PASTA VERDE P/PULIR METAL
PEGAMENTO PARA ACRILICO PEGACRIL
PERFIL T DE FIERRO 1/8" X 3/4" X 6M
PERNO CABEZA COCHE GALVANIZADO DE 1/4" X 2"
PERNO DE EXPANSION DE 3/8" X 3"
PERNO HEXAGONAL DE FIERRO GRADO 8 DE 5/8" X 2""
LIJA P/MADERA N°40 TIPO BANDA
LIMPIADOR DE ACERO INOX. (SPRAY X 600ML)
LONA PANAGRAPHICS III - 3M , H = 4.2M
MARTILLO UÑA PULIDA 20OZ. CURVO STANLEY MOD 51-274
MIRILLA O OJO MAGICO CROMADO P/ PUERTA DE 180°
PAPEL KRAFT 75GR 1.20M
LAMINA DE ALUMINIO LISO DE 0.9MM (1/27") X 1.22M ANCHO
LIJA AL AGUA N°1000
LIJA AL AGUA N°240
LIJA AL AGUA N°60
LIJA FIERRO N°220
LIJA FIERRO N°40
CORRECTOR TIPO LAPICERO FABER CASTELL BLANCO
CURVA CONDUIT 3/4" S/ROSCA EMT
DRIZA DE NYLON 1/8"
ESCOBA BAJA POLICIA
HOJA DE REPUESTO PARA CALADORA MANUAL MOD T118AHM
HOJA DE SIERRA SANDFLEX 18 TPI X 12"
CINTILLO AMARRACABLE 250MM X 3.6MM.
CODO DE ACERO INOXIDABLE 1" X 90°
CONECTOR RECTO 1/2" EMT CONDUIT
CONECTOR RECTO 3/4" EMT CONDUIT
CONECTOR RECTO HERMETICO CONDUIT 3/4"
CONTACTOR SCHNEIDER 3P 220V 12A COD. LC1-D12M7 AC1
CABLE TIPO NH-80 (450/750V) 6MM2 COLOR NEGRO INDECO
CARTON CORRUGADO 1.60 M DE ANCHO
CERAMICO P/MAQUINA DE SOLDAR TIG N° 5
CINTA DOBLE CONTACTO ESPUMA TESSA COD 64958 3/4 (ROLLO X 25 M)
CINTA TEFLON DE 1/2"
CINTILLO AMARRACABLE 100MM X 2.5MM.
CABLE GPT-30.3 KV #14 AWG NEGRO INDECO
CABLE TIPO NH-80 (450/750V) 1.5MM2 COLOR AMARILLO INDECO
CABLE TIPO NH-80 (450/750V) 2.5MM2 COLOR AZUL INDECO
CABLE TIPO NH-80 (450/750V) 2.5MM2 COLOR BLANCO INDECO
CABLE TIPO NH-80 (450/750V) 4MM2 COLOR AMARILLO INDECO
CABLE TIPO NH-80 (450/750V) 4MM2 COLOR ROJO INDECO
BISAGRA DE ACERO INOX. C/RODAMIENTO 4" X 4" X 2.5MM
BOQUILLA PUNTO DE REPUESTO P/ PISTOLA DE BAJA PRESION SAGOLA
BORNERA REGLETA PVC 6MM2 - 5A
BROCA P/METAL HSS 3/8" IRWIN
BROCA P/METAL HSS 9/64" IRWIN
BURBUPACK 1.5M X 100M
ABRAZADERA GALVANIZADA 3/4" CON 2 OREJAS SEMIPESADA
ABRAZADERA GALVANIZADA 3/8" CON 1 OREJA SEMIPESADA
ACRILICO OPALINO 6004 DE 1.50 X 2.50 M X 1/8" NP PLANCHA
ALAMBRE DE ALUMINIO 1MM COD. 5351
BALASTRO ELECTRONICO 1 X 18 PHILIPS
BALASTRO ELECTRONICO 2 X 36 PHILIPS
Descripción del producto







2.5.4.2. Regularización de ítems con diferencias de stock (Faltantes) 
Por otro lado se utilizó el formato de pedido de materiales de producción para regularizar 
los ítems faltantes o también conocidos como ítems con diferencias de stock. La 
regularización se dio mediante la previa coordinación con los jefes de cada área, ya que ellos 
tienen pleno conocimiento de los materiales que han utilizado en los diferentes productos 
que se encargan de elaborar día a día. 
La empresa tiene las siguientes áreas de producción: Área de estructuras, área de carpintería, 
área de acrílico, área de diseño, área de pintura y el área de electricidad.  
 Una vez que el jefe del área acepta que si utilizo el material y  explica cómo es que el 
material llego a su área, se procede a realizar el vale de salida de dicho material rellenando 
dicho formato con todos los requisitos que pide y las cantidad de cada ítem, luego que es 
firmado y sellado por el mismo jefe del área  se procede a llevar  al área de costos y 
presupuestos para que dé el visto bueno y verificando la OT, luego que el jefe de costos y 
presupuestos verifica que todo es correcto; procede a firmar y  sellar. 
Finalmente, después que ya tenemos aprobado el vale de salida por regularización de 
faltantes como se muestra en la imagen se procede a realizar o dar como salida  
a dichos ítems en el sistema soluflex para que todo este correcto y así ya no tener diferencias 
de stock.      
 
   Figura 12. Formato de pedido de materiales de producción. 





2.5.4.3. Regularización de ítems sobrantes. 
Para la regularización de las existencias con unidades sobrantes se utilizó el formato 
devolución de materiales de producción; esta fase se realizó después de del conteo físico .La 
sobrantes en algunos ítems se da debido a que el  personal responsable de hacer la devolución 
de estos no lo realizan de manera correcta , por ejemplo en algunas ocasiones llevan el 
material al almacén pero no generan una devolución, por ello se sabe que hay material que 
retorna de obra la cual no se utilizó en su totalidad o en algunos casos hay material que 
compran en obra y también muchas veces no se utiliza todo entonces el personal encargado 
tiene la obligación de hacer retornar a la empresa G y G Arquitectos , una vez que el material 
se encuentra dentro de las instalación de la empresa , el personal responsable tendrá que 
hacer un vale de devolución de materiales con todos los ítems que tiene en su poder, para 
ello deberá rellenar el vale con todos los datos que pide. 
 
Por otro lado cuando se tiene el material físicamente pero no se sabe de qué obra retorno se 
utiliza la orden de trabajo de planta cuya OT es 2085-18. Entonces la devolución consiste en 
tener el material, hacer el vale y rellenar con todos los datos, luego entrega al auxiliar del 
almacén, este verifica las cantidades  , procede a sellar,  firmar, guarda el material en su lugar 
y entrega dicho vale al asistente de almacén para ingresar al sistema soluflex.             
 
   Figura 13. Formato de devolución de materiales de producción. 





2.5.4.4. Registro continuo de las existencias. 
Consiste en tener una información verídica que nos permita conocer la cantidad de ítems que 
se tiene en el almacén de dicha empresa, la cual nos facilitará disponer de los recursos para 
la tomar las mejores decisiones en la organización, ya sea para adquirir nueva mercadería o 
realizar un despacho de pedidos para el área de producción. 
  
2.5.4.4.1. Elaboración del Instructivo de la política de inventarios  
La jefatura del almacén en coordinación con todo el personal de dicha área tuvo que 
establecer una política de almacén con la finalidad de valorar su responsabilidad para hacer 
que se cumpla el manejo correcto de los inventarios. 
GyG Arquitectos S.A.C es una industria publicitaria dedicada a la fabricación e instalación 
de elementos publicitarios hechos a la medida, por ello se ha propuesto en incrementar la 
productividad en el área del almacén, mediante la correcta gestión de inventarios. 
 Asegurar una correcta utilización de los espacios disponibles en el almacén.  
    Alimentar correctamente y diariamente el sistema soluflex, con la finalidad de 
actualizado los datos de entrada y salida.  
 No ingresar material al almacén si no tiene ningún documento que lo avale. 
 No permitir que el material salga de almacén sin tener ningún vale de salida. 
 Reportar a gerencia cada 6 meses de los artículos con movimiento lento. 
 Analizar la clasificación ABC mensualmente, para incluir los nuevos artículos y ubicarlo 
en su lugar correspondiente.  
 Garantizar la exactitud del inventario del 99% en soles y en unidades al 95% no 
disminuya, por ello se hará cumplir las medidas en caso de desfase. 
 Optimizar el tiempo de realizar el picking cuyo tiempo es de 15 minutos, dependiendo 
de la cantidad de ítems. 
 Realizar las devoluciones de los artículos que retornan de obra.   








2.5.4.5. Venta de productos obsoletos  
La obsolescencia de artículos dentro del almacén es otro factor en la cual se tuvo que tomar 
una decisión  muy importante para evitar pérdidas económicas, por ello después aplicar las 
3s y  la toma de inventarios se pudo detectar que hay  cierta cantidad de productos obsoletos 
la cual equivale a un 8% del costo total del inventario, así mismo no agregan valor, por otro 
lado estos productos están perdiendo su valor económico y además están ocupando espacio 
la cual dificulta un buen desempeño del área. 
Luego del análisis de la información con la jefatura del área se tuvo como la mejor decisión 
en proceder a vender la gran mayoría de los productos obsoletos para evitar una pérdida 
económica mayor, por ello se optó en buscar proveedores y empresas del mismo del mismo 
rubro las cuales logremos vender en un precio factible con el fin de no perjudicar la utilidad 
de la empresa. La primera acción fue identificar el total de productos obsoletos  con mayores  
cantidades y que cuyo costo es elevado, luego de ello identificar a que proveedor  pertenece 
dichos productos, en seguida se analizó el proveedor para saber si nos vende mercadería en 
grandes cantidades y con mucha frecuencia ya que depende esto para hacer las negociaciones 
por lo tanto los proveedores son los siguientes :G y G Kontrata S.A.C, Arclad del peru S.A.C, 
Mika Carpintería Integral, Bodega Olimpo, Carpinteria J&L, Carpinteria J&L, Mundo LED, 
Ferreteria Fatima Y Cia, Plexiacril S.A.C., Comfer S.A, Ferreteria Industrial  Santa Ana 
S.R.L., Cominsa Sac. 
Así mismo se coordinó con cada proveedor para realizar dicha negociación y se llegó a un 
acuerdo que si se podía realizar dicha venta, pero la cuya condición era que se tenía que 
vender en un 20% menos de lo que había costado anteriormente, vamos a poner un ejemplo 
para poder explicar mejor, si un producto x antes se le había comprado al proveedor a un 
costo de s/100 soles ahora se le venderá a un costo menor que sería de s/ 80 soles. 
A cada proveedor se le ofreció hacer mínimo dos compras mayores al monto de los productos 
obsoletos durante los meses de agosto a octubre. 
Por otro lado los proveedores optaron que cada semana se le tendría que dar un máximo de 
8 itemos con diferentes cantidades con respecto a los productos obsoletos. A continuación, 





 Tabla 22. Productos obsoletos vendidos. 
NRO.+A1:K24 Código Producto U.M. Cantidad Costo Unit. S/. Costo S/. Precio unit. Venta s/. costo total. Proveedor-Comprador
1 130190020001 BALASTRO ELECTRONICO 1 X 18 GENERAL ELECTRIC UNIDAD 59 S/12.50 S/737.50 S/10.00 S/590.00
2 130190020002 BALASTRO ELECTRONICO 1 X 18 PHILIPS UNIDAD 150 S/19.49 S/2,923.05 S/15.59 S/2,338.44
3 130190020003 BALASTRO ELECTRONICO 1 X 36 GENERAL ELECTRIC UNIDAD 50 S/19.25 S/962.50 S/15.40 S/770.00
4 130190020004 BALASTRO ELECTRONICO 1 X 36 PHILIPS UNIDAD 100 S/9.34 S/934.00 S/7.47 S/747.20
5 130190020005 BALASTRO ELECTRONICO 2 X 18 GENERAL ELECTRIC UNIDAD 50 S/13.76 S/688.00 S/11.01 S/550.40
6 130190020007 BALASTRO ELECTRONICO 2 X 36 GENERAL ELECTRIC UNIDAD 80 S/14.76 S/1,180.80 S/11.81 S/944.64
7 130190020009 BALASTRO ELECTRONICO T5 1 X 14W PHILIPS UNIDAD 27 S/14.40 S/388.80 S/11.52 S/311.04
8 130190020010 BALASTRO ELECTRONICO T5 1 X 28W PHILIPS UNIDAD 21 S/12.85 S/269.85 S/10.28 S/215.88
9 130190020011 BALASTRO ELECTRONICO T5 2 X 14W PHILIPS UNIDAD 100 S/17.54 S/1,754.00 S/14.03 S/1,403.20
10 130190020012 BALASTRO ELECTRONICO T5 2 X 28W PHILIPS UNIDAD 37 S/15.12 S/559.44 S/12.10 S/447.55
11 030473900002 FLUORESCENTE GENERAL ELECTRIC T8-15W 6500K COLOR 54 (LUZ DEL DIA) UNIDAD 105 S/2.93 S/307.23 S/2.34 S/245.78
12 130190030003 FLUORESCENTE GENERAL ELECTRIC T8-18W 6500K COLOR 54 (LUZ DEL DIA) UNIDAD 149 S/2.20 S/327.80 S/1.76 S/262.24
13 130190030005 FLUORESCENTE OSRAM T8-30W 6500K COLOR 54 UNIDAD 48 S/4.50 S/216.00 S/3.60 S/172.80
14 030473900003 FLUORESCENTE OSRAM T8-36W 6500K COLOR 54 UNIDAD 88 S/4.10 S/360.80 S/3.28 S/288.64
15 130190030007 FLUORESCENTE PHILIPS T5-14W 6500K COLOR 865 (LUZ DEL DIA) UNIDAD 60 S/5.74 S/344.40 S/4.59 S/275.52
16 130190030011 FLUORESCENTE PHILIPS T8-15W 6500K BLANCO (LUZ DEL DIA) UNIDAD 9 S/3.38 S/30.42 S/2.70 S/24.34
17 030473900001 FLUORESCENTE PHILIPS T8-18W COOL WHITE UNIDAD 12 S/4.29 S/51.49 S/3.43 S/41.19
18 130190030013 FLUORESCENTE PHILIPS T8-30W 6500K COLOR 54 UNIDAD 20 S/3.88 S/77.62 S/3.10 S/62.09
19 030473920007 FUENTE ADAPTADOR GENERAL ELECTRIC 12V-180W UNIDAD 3 S/305.03 S/915.08 S/244.02 S/732.06
20 130190060003 FUENTE ADAPTADOR HERMETICO BLUEVIEW 150W P/ LED UNIDAD 6 S/59.50 S/357.00 S/47.60 S/285.60
21 130190060002 FUENTE ADAPTADOR PARA LED MOD GECLPSPH-120-230VAC 78W UNIDAD 1 S/90.00 S/90.00 S/72.00 S/72.00
22 130130020001 GABINETE METALICO P/ADOSAR PESADO DE 15X20X15CM C/PLANCHA 1/20MM C/VENTILACION + AGUJERO DE 10CM C/CHAPA PLUSHUNIDAD 39 S/47.00 S/1,833.00 S/37.60 S/1,466.40
23 030473950008 PORTALAMPARA DE POLICARBONATO TIPO BJB P/FLUORECENTE T5 UNIDAD 545 S/0.50 S/272.50 S/0.40 S/218.00
24 030251760008 VINIL IMANTADO BLANCO 0.4MM , H = 0.6M METRO LINEAL 95 S/6.75 S/640.89 S/5.40 S/512.71
25 030251770004 VINIL LG ESMERILADO H = 1.2M METRO LINEAL 37 S/12.00 S/444.00 S/9.60 S/355.20
26 130210120070 VINIL OP 7725-197 LIGTH NAVY BLUE H = 1.20M-3M METRO LINEAL 10 S/56.66 S/566.63 S/45.33 S/453.30
27 130210100031 VINIL OPACO CAL PLUS SATIN CALANDRADO 4500 YELLOW (06), H = 0.61M METRO LINEAL 11 S/6.30 S/69.30 S/5.04 S/55.44
28 130210100017 VINIL OPACO CALANDRADO GLOSS ARLON 5000 GREEN 111, H = 0.6 M METRO LINEAL 42 S/6.06 S/254.37 S/4.85 S/203.50
29 130210100018 VINIL OPACO CALANDRADO GLOSS ARLON 5000 OLYMPIC BLUE 118, H = 0.6 M METRO LINEAL 28 S/6.06 S/169.58 S/4.85 S/135.67
30 130210100019 VINIL OPACO CALANDRADO GLOSS ARLON 5000 ORANGE 109, H = 0.6 M METRO LINEAL 38 S/6.06 S/230.15 S/4.85 S/184.12
31 130210100020 VINIL OPACO CALANDRADO GLOSS ARLON 5000 PURPLE 110, H = 0.6 M METRO LINEAL 42 S/6.06 S/254.37 S/4.85 S/203.50
































 33 130220010008 PLANCHA FORMICA COLOR BLANCO NIEVE F630 1.22M X 2.44M-FORMIPAK UNIDAD 12 S/24.92 S/298.98 S/19.93 S/239.19
34 130220010016 PLANCHA FORMICA COLOR CEREZO BTE F525BC 1.22M X 2.44M UNIDAD 10 S/35.75 S/357.46 S/28.60 S/285.97
35 130220010024 PLANCHA FORMICA COLOR HUMO 2108 1.22M X 3M UNIDAD 1 S/116.95 S/116.95 S/93.56 S/93.56
36 130220010019 PLANCHA FORMICA COLOR LAPIZ LASULI MOD.0888MT 1.22M X 2.44 M UNIDAD 7 S/82.81 S/579.64 S/66.24 S/463.71
37 130220010018 PLANCHA FORMICA COLOR MAUSE MOD. 2193 1.22M X 2.44M UNIDAD 2 S/85.93 S/171.86 S/68.74 S/137.49
38 130220010021 PLANCHA FORMICA COLOR VERNICE MOD.1837 DEEP LINE (DL) 0.80MM X 1.22M X 2.44M UNIDAD 1 S/86.12 S/86.12 S/68.89 S/68.89
39 130220010026 PLANCHA FORMICA LISO BRILLANTE 659 1.22M X 2.44M D14 UNIDAD 11 S/54.27 S/596.98 S/43.42 S/477.59
40 130120040003 BOLSA DE PROLIPROPILENO CRISTAL 16" X 24" O 40CM X 60CM (PQTE X 100UND) UNIDAD 19 S/7.54 S/143.20 S/6.03 S/114.56
41 130120040006 BOLSA DE PROLIPROPILENO CRISTAL 7" X 10"  O 17.5CM X 25CM (PQTE X 100UND) UNIDAD 50 S/2.03 S/101.69 S/1.63 S/81.36
42 130080030036 DISCO DE TELA P/PULIR DE 11.4CM(4 1/2") COLOR BLANCO UNIDAD 6 S/2.96 S/17.76 S/2.37 S/14.21
43 030352530007 DISCO DE TELA P/PULIR DE 20CM(8") COLORES VARIOS UNIDAD 21 S/5.21 S/109.45 S/4.17 S/87.56
44 130060050022 BISAGRA DE ACERO INOX. C/RODAMIENTO 4" X 4" X 2.5MM UNIDAD 124 S/17.16 S/2,127.89 S/13.73 S/1,702.31 Carpinteria J&L
45 130190060028 BARRA LED 7000°K -12V COD. BAR35-5006DW UNIDAD 250 S/25.00 S/6,250.00 S/20.00 S/5,000.00
46 130190060013 MODULO LED WHITE GENERAL ELECTRIC MOD GEWHSSP3- 3 X1 G.E. UNIDAD 235 S/32.06 S/7,534.19 S/25.65 S/6,027.36
47 130330040023 PERNO CABEZA COCHE GALVANIZADO DE 1/4 X 6” UNIDAD 2168 S/0.18 S/383.30 S/0.14 S/306.64
48 130330060002 PERNO CABEZA COCHE GALVANIZADO DE 1/4" X 2" UNIDAD 522 S/0.08 S/41.24 S/0.06 S/32.99
49 130330060021 PERNO CABEZA COCHE GALVANIZADO DE 3/8" X 3" UNIDAD 200 S/0.26 S/52.01 S/0.21 S/41.61
50 030272020002 REMACHE CIEGO DE ALUMINIO INOX FUNDERMAX UNIDAD 748 S/3.95 S/2,955.42 S/3.16 S/2,364.33
51 130210010002 ACRILICO AZUL DE 1.24 X 2.46 M X 3 MM PLANCHA (SAMSUNG) UND 1 S/226.12 S/226.12 S/180.90 S/180.90
52 130210010083 ACRILICO CRISTAL DE 1.50 X 2.40 M X 4MM INCOPESA UND 1 S/216.89 S/216.89 S/173.51 S/173.51
53 130210010089 ACRILICO CRISTAL DE 1.50 X 2.50 M X 3/16" PLANCHA PLEXIACRIL UND 1 S/329.28 S/329.28 S/263.42 S/263.42
54 130210010094 ACRILICO NEGRO DE 1.25M X 1.85M X 3MM PLANCHA UND 1 S/139.83 S/139.83 S/111.86 S/111.86
55 130210010068 ACRILICO OPALINO 1200 DE 1.50 X 2.50 M X 3 MM INNOVACRIL PLANCHA UND 1 S/156.43 S/156.43 S/125.15 S/125.15
56 130210010061 ACRILICO ROJO COD 6272 DE 10MM X 1.50M X 2.50M (PL) UND 1 S/545.57 S/545.57 S/436.45 S/436.45
57 130260060020 TUBO DE ALUMINIO RECTANGULAR 5" X 2" X 6M UND 1 S/158.00 S/158.00 S/126.40 S/126.40
58 130260060021 TUBO DE ALUMINIO REDONDO 1" X 1.5MM X 6M UND 1 S/25.64 S/25.64 S/20.51 S/20.51
59 130340110025 TUBO DE FIERRO ESTRUCTURAL RECTANGULAR 40MM X 80MM X 2MM X 6M UND 1 S/55.68 S/55.68 S/44.55 S/44.55
60 130340110023 TUBO DE FIERRO ESTRUCTURAL RECTANGULAR 50MM X 100MM X 2MM X 6M UND 1 S/63.90 S/63.90 S/51.12 S/51.12
61 130340100009 TUBO DE FIERRO ESTRUCTURAL RECTANGULAR 6" X 2" X 2 MM X 6 MTS UND 1 S/88.94 S/88.94 S/71.15 S/71.15
62 130340110058 TUBO DE FIERRO ESTRUCTURAL REDONDO 2 1/2" X 2MM X 6M UND 1 S/49.15 S/49.15 S/39.32 S/39.32
63 130340100003 TUBO GALVANIZADO REDONDO 2" X 2MM X 6M UND 1 S/52.17 S/52.17 S/41.74 S/41.74
64 030211180003 TUBO LAC REDONDO 1" X 2MM X 6M UND 1 S/21.41 S/21.41 S/17.13 S/17.13
65 030180940001 ANGULO DE ACERO SATINADO INOX C-304 DE 1/8" X 3/4" X 6M UND 1 S/73.93 S/73.93 S/59.14 S/59.14
66 030191050003 ANGULO DE ALUMINIO DESIGUAL 041130 DE 2.5MM X 1/2" X 1" X 6M UND 1 S/78.32 S/78.32 S/62.66 S/62.66
67 130260060047 ANGULO DE ALUMINIO NEGRO A005 DE 1.59MM X 19.05MM X 19.05MM X 6M UND 1 S/6.81 S/6.81 S/5.45 S/5.45
68 130260060069 ANGULO DE ALUMINIO PFK 041123 DE 1 1/2" X 1 1/2" X 1.52 X 6M UND 1 S/27.12 S/27.12 S/21.69 S/21.69
69 130010030013 PLANCHA DE ACERO INOXIDABLE BRILLANTE DE 0.8MM 1.22 X 2.44M UND 1 S/104.63 S/104.63 S/83.70 S/83.70
70 030201120001 PLANCHA DE ACERO SATINADO INOX C-304 DE 0.5MM-1/54" 1.22 X 2.44M UND 1 S/127.41 S/127.41 S/101.93 S/101.93
71 030201120002 PLANCHA DE ACERO SATINADO INOX C-304 DE 0.6MM-1/40" 1.22 X 2.44M UND 1 S/175.90 S/175.90 S/140.72 S/140.72
72 130260070002 PLANCHA ESTRIADA DE ALUMINIO DE 1.5MM X 1.20M X 2.40M UND 1 S/207.13 S/207.13 S/165.70 S/165.70
73 130170150003 PLANCHA FIERRO NEGRO 1/40" X 1.20M X 2.40M UND 1 S/31.78 S/31.78 S/25.42 S/25.42
74 030180970008 PLANCHA FIERRO NEGRO 3/4" X 1.20M X 2.40M UND 1 S/823.64 S/823.64 S/658.91 S/658.91
75 130260060007 CANAL DE ALUMINIO COD. 3207 5/8 X 9/16 UND 5 S/10.59 S/52.95 S/8.47 S/42.36
76 030191050009 CANAL DE ALUMINIO COD. PFK 041311 1" X 19/16" X 2MM X 6M UND 5 S/48.18 S/240.91 S/38.55 S/192.73
77 130260060032 CANAL DE ALUMINIO COD. PFK 041344 17.20MM X 14MM X 1.2MM X 6M UND 1 S/16.45 S/16.45 S/13.16 S/13.16
78 130260060006 CANAL DE ALUMINIO COD. PFK 041346 5/8" X 3/8" X 1MM X 6M UND 5 S/8.36 S/41.79 S/6.69 S/33.43
79 130260060009 CANAL DE ALUMINIO DE 1MM 5/8" X 1/2" X 5/8" X 6M UND 4 S/8.90 S/35.59 S/7.12 S/28.47
Ferreteria









































Fuente: elaboración propia. 
 
Los resultados después de vender los productos obsoletos es variante debido a que los precios de venta fueron menores a los que se compró en 
su momento dicho esto presentamos el monto total de los 100 productos obsoletos que cuyo monto es de S/47,165.81, de la misma manera se 
presenta el monto de la venta de los productos obsoletos aplicando el 20 % menos de  su costo anterior la cual es de   S/37,732.76 por lo tanto 
se tiene una diferencia de S/9,433.19.Por consiguiente decimos que se ha tenido una pérdida de S/ S/9,433.19, pero es más favorable para 
empresa ya  que al no vender los productos obsoletos hubiera tenido una perdida mayor y lo cual no era conveniente para la organización. 
 
 
80 130040180007 GRAPA DE SUJECION 6MM UND 150 S/0.10 S/15.00 S/0.08 S/12.00
81 130040180006 GRAPA DE SUJECION N.8 P/CABLE ELECTRICO UND 80 S/0.69 S/55.12 S/0.55 S/44.10
82 130340050022 GRAPAS DE PRESION C-CLAMP 1/2 (CICLAN C/UÑA) UND 50 S/5.51 S/275.42 S/4.41 S/220.34
83 140010110075 GRAPAS DE PRESION C-CLAMP 3/8 (CICLAN C/UÑA) UND 65 S/4.29 S/279.05 S/3.43 S/223.24
84 130250090003 PINTURA ACRILICA VENCEDOR COLOR MATIZADO GLN 1 S/78.47 S/78.47 S/62.77 S/62.77
85 130250090006 PINTURA ESMALTE ANYPSA DUCO NEGRO GLN 1 S/34.18 S/34.18 S/27.34 S/27.34
86 130250090013 PINTURA ESMALTE EN SPRAY (COLORES VARIOS) UND 1 S/16.86 S/16.86 S/13.49 S/13.49
87 130080020025 LIJA P/MADERA N°60 TIPO BANDA UND 4 S/9.95 S/39.80 S/7.96 S/31.84
88 130290020093 GARRUCHA DE P/MUEBLE DE OFICINA C/ROSCA 3/8" O PIN GRUESO UND 4 S/2.03 S/8.14 S/1.63 S/6.51
89 140010110115 GARRUCHA GIRATORIA DE 4" DE POLIURETANO C/FRENO CONTINENTE UND 4 S/137.80 S/551.20 S/110.24 S/440.96
90 130220020053 LISTON MADERA PINO 4" X 2" X 118" (3M) UND 1 S/21.00 S/21.00 S/16.80 S/16.80
91 130040180026 BORNERA  DE PORCELANA 2  POLO,10 A , SECCION DE NOMINAL 2.5 - 6 MM TEMPERATURA 350° C UND 10 S/4.24 S/42.37 S/3.39 S/33.90
92 130040190005 EMPALME RAPIDO END CAPS  GENERAL ELECTRIC TETRA SYSTEM MOD GETMEC1 UND 50 S/1.00 S/50.00 S/0.80 S/40.00
93 130190070006 ENCHUFE INDUSTRIAL MENNEKES 3X63A / 220V UND 4 S/89.41 S/357.64 S/71.53 S/286.11
94 130130050003 INTERRUPTOR DIFERENCIAL 4X40 T/RIEL DIN 30MA UND 1 S/224.13 S/224.13 S/179.30 S/179.30
95 130130050027 INTERRUPTOR DIFERENCIAL DE 2 X 40 AMP UND 1 S/94.58 S/94.58 S/75.66 S/75.66
96 030463880002 PULSADOR C/LED INTEGRADO IP65 COLOR ROJO SCHNEIDER COD. XB4BW34M5 UND 1 S/94.82 S/94.82 S/75.86 S/75.86
97 030463880003 PULSADOR C/LED INTEGRADO IP65 COLOR VERDE SCHNEIDER COD. XB4BW33M5 UND 1 S/94.82 S/94.82 S/75.86 S/75.86
98 130350180006 T PLANA PVC 60 X 40 UND 20 S/2.30 S/46.04 S/1.84 S/36.83
99 130300070002 TUBO CORRUGADO CONDUIT FLEXIBLE C/FORRO 5/8" MT 100 S/2.00 S/200.00 S/1.60 S/160.00








































2.5.4.6. Clasificación ABC 
La aplicación ABC, nos va a facilitar llevar un manejo más óptimo y estricto de las 
existencias del almacén de la empresa GyG Arquitectos S.A.C, por ello se da prioridad en 
cuanto a realizar una reposición y mantener el inventario desde un punto de vista económico. 
Por otro lado a los ítems de clase “A” se le dará mayor seguimiento debido a su costo elevado 
e incluso se realizara inventario mensual; los ítems de clase “B” cada dos meses y los ítems 
de clase “C” cada tres meses para evitar inconvenientes. 
Por ello a continuación mostramos la clasificación ABC de las existencias que hay en el área 
del almacén de la empresa GyG Arquitectos S.A.C.    
  
Tabla 23. Resumen de la clasificación ABC de las existencias. 
Fuente: Información recopilada de la empresa GyG Arquitectos S.A.C.  
   
                    Figura 14. Porcentaje de la clasificación ABC. 
                        
 
PARTICIPACION ESTIMADA CLASIFICACIÓN ARTICULOS(UND) PARTICIPACIÓN VENTAS(SALIDAS)
% DE
PARTICIPACIÓN(S/.) 
% ACUMULADO DE 
PARTICIPACIÓN(S/.) 
0%  -  80% A 148 12% S/1,317,810.76 80.0% 80.0%
80% -  95% B 226 19% S/247,679.81 15.0% 95.0%
95%  -  100% C 831 69% S/82,541.56 5.0% 100.0%
Total 3 1205 100% S/1,648,032.13 100.0%
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Tabla 24. Clasificación ABC de las existencias del almacén de la empresa GyG. 
Nro. DE
 ITEMS









1 FUENTE ADAPTADOR PARA LED  MOD HLG-12V- 600W- MEAN WELL 124 S/64,720.77 S/64,720.77 3.93% 3.93% A
2 MODULO LED WHITE RECTANGULAR MOD. M903TBA 7000 °K 1.2W - LUMINI 20841 S/63,626.85 S/63,626.85 3.86% 7.79% A
3 FUENTE ADAPTADOR PARA LED  MOD HLG-320-12V-22A-264W - MEAN WELL 159 S/53,305.00 S/53,305.00 3.23% 11.02% A
4 MODULO TIPO FICHA 1.2W BLANCO PURO DE (6000K-7000K) 1.2 K / MODULO 12V -(ST2C3B) 37690 S/50,184.27 S/50,184.27 3.05% 14.07% A
5 LONA PANAGRAPHICS III - 3M , H = 4.2M 264.5 S/48,285.38 S/48,285.38 2.93% 17.00% A
6 LAMINA DE SEGURIDAD PRESTIGE 40 3M  1.52ML 240 S/43,937.30 S/43,937.30 2.67% 19.66% A
7 LONA PANAGRAPHICS III - 3M , H = 3.2M 236.5 S/32,932.90 S/32,932.90 2.00% 21.66% A
8 LONA FS1 - 3M, H = 4.20M 160 S/32,023.67 S/32,023.67 1.94% 23.60% A
9 LONA FS1 - 3M, H = 3.20M 166 S/26,489.14 S/26,489.14 1.61% 25.21% A
10 BIG UV INK FILTER 5UM 4 S/25,779.60 S/25,779.60 1.56% 26.78% A
11 PLANCHA GALVANIZADA 1/27" X 1.20M X 2.40M 384 S/22,345.78 S/22,345.78 1.36% 28.13% A
12 VINIL OPACO ARCLAD BLANCO MATE BLOCKOUT, H = 1.52M 2152.5 S/22,060.07 S/22,060.07 1.34% 29.47% A
13 VINIL LAMINADO ARCLAD MATE X 75MICRAS H =1.52M 3361 S/21,800.64 S/21,800.64 1.32% 30.79% A
14 LAMINA DE ALUMINIO LISO DE 0.9MM (1/27") X 1.22M ANCHO 466 S/19,914.06 S/19,914.06 1.21% 32.00% A
15 VINIL TRASLUCIDO 3M 3630-53 CARDINAL RED, H = 1.2 M 68.14 S/18,814.07 S/18,814.07 1.14% 33.14% A
16 SOBRELAMINADO 3M MATE ENVISION 3660 H = 1.22M 266.32 S/18,403.28 S/18,403.28 1.12% 34.26% A
17 MODULO LED  BV-ST6-3- 2.0 - 12V - 1.44W  6500°K - BLUEVIEW 15172 S/16,883.71 S/16,883.71 1.02% 35.28% A
18 PLANCHA MDF FIBROFACIL 9MM X 2.14M X 2.60M 222 S/16,490.34 S/16,490.34 1.00% 36.29% A
19 PETROLEO DIESEL B5 1350.66 S/14,327.02 S/14,327.02 0.87% 37.15% A
20 PLANCHA MDF FIBROFACIL 5.5MM 2.14M X 2.60M 284.5 S/14,107.29 S/14,107.29 0.86% 38.01% A
21 MODULO LED WHITE  RECTANGULAR SANG3 -100 1W-6000K° -CAMS 10000 S/13,220.00 S/13,220.00 0.80% 38.81% A
22 PLANCHA MDF FIBROFACIL 18MM X 2.14M X 2.60M 106 S/13,060.57 S/13,060.57 0.79% 39.61% A
23 TUBO DE FIERRO ELECTROSOLDADO CUADRADO 3/4" X 1.5MM X 6M 726 S/12,598.47 S/12,598.47 0.76% 40.37% A
24 LICENCIA DE SOFTWARE CREATIVE COULD FOR TEAMS (SUBSCRIPTION FOR 1 YEAR) 4 S/12,426.80 S/12,426.80 0.75% 41.12% A
25 VINIL LAMINADO MATE 3M COD.8520 H = 1.52 M 260.6 S/12,409.69 S/12,409.69 0.75% 41.88% A
26 ACRILICO VIRGEN BLANCO DE 4MM X 2.00M X 3.00M (IMPORTADO) 36 S/12,053.55 S/12,053.55 0.73% 42.61% A
27 PERFIL DE ALUMINIO TIPO "UFC INVERTIDO" PARA TENSION DE MARCO COLOR ANONIZADO CLARO EMBELLECEDOR 2" X 3.65M COD. 209259 S/11,580.71 S/11,580.71 0.70% 43.31% A
28 VINIL OPACO ARCLAD BLANCO MATE X 75MICRAS X1.52 M 1647 S/10,673.73 S/10,673.73 0.65% 43.96% A
29 VINIL TRASLUCIDO IJ 3M 3630-20 BLANCO X 1.37 M 171.44 S/10,561.26 S/10,561.26 0.64% 44.60% A
30 PLANCHA ALUCOBOND BLANCO DE 4MM X 1.50M X 5M 26.5 S/10,540.79 S/10,540.79 0.64% 45.24% A
31 LISTON MADERA PINO 1" X 10" X 10.5" 381 S/10,399.83 S/10,399.83 0.63% 45.87% A
32 THINNER ESTÁNDAR -FSA 987 S/10,031.02 S/10,031.02 0.61% 46.48% A
33 CABLE TIPO NH-80 (450/750V) 4MM2 COLOR NEGRO INDECO 6397 S/9,797.13 S/9,797.13 0.59% 47.07% A
34 CABLE TIPO NH-80 (450/750V) 4MM2 COLOR ROJO INDECO 6337 S/9,778.57 S/9,778.57 0.59% 47.67% A
35 VINIL TRASLUCIDO 3M 3630-157 SULTAN BLUE  , H = 1.2 M 91.44 S/9,663.84 S/9,663.84 0.59% 48.25% A
36 PLANCHA DE ACERO SATINADO INOX C-304 DE 1.2MM-1/20" 1.50 X 3M 21 S/9,313.01 S/9,313.01 0.57% 48.82% A
37 THINNER ENVASADO EXTRA ACRILICO ORO 418 S/9,234.37 S/9,234.37 0.56% 49.38% A
38 GABINETE METALICO P/ADOSAR PESADO HERMETICO DE 45X40X15CM C/PLANCHA 1/20MM C/VENTILACION + AGUJERO DE 10CM C/CHAPA PLUSH83 S/9,144.08 S/9,144.08 0.55% 49.93% A
39 RESORTE DE TENSION CON TAMBOR  1" X 16" 113 S/9,040.00 S/9,040.00 0.55% 50.48% A
40 TUBO DE FIERRO ESTRUCTURAL RECTANGULAR 2" X 1" X 2MM X 6.00M 226 S/9,027.89 S/9,027.89 0.55% 51.03% A
41 VINIL ARCLAD ESMERILADO H = 1.40M 323 S/8,931.92 S/8,931.92 0.54% 51.57% A
42 LISTON MADERA PINO 1" X 2" X 10.5´ 1641 S/8,502.84 S/8,502.84 0.52% 52.09% A
43 TINTA LATEX HP 871A YELLOW (BOTELLA X 3 LT) 8 S/8,347.83 S/8,347.83 0.51% 52.59% A
44 PLANCHA ALUCOBOND SILVER METALIC DE 4MM X 1.50M X 5M 20.5 S/8,327.08 S/8,327.08 0.51% 53.10% A
45 VINIL LAMINADO MATE 3M COD. 8519 H =1.52M 228.6 S/8,185.00 S/8,185.00 0.50% 53.60% A
46 CARTON CORRUGADO 1.60 M DE ANCHO 2437 S/8,011.94 S/8,011.94 0.49% 54.08% A
47 LAMINA DE ALUMINIO LISO DE 0.6MM (1/40") X 1.22M ANCHO 265 S/7,892.02 S/7,892.02 0.48% 54.56% A
48 VINIL TRASLUCIDO 3M 3630 GOLDEN YELLOW, H = 1.2M 64 S/7,467.76 S/7,467.76 0.45% 55.01% A
49 PINTURA ACRILICA ANYPSA COLOR MATIZADO 108.6875 S/7,434.93 S/7,434.93 0.45% 55.47% A
50 MODULO LED WHITE RECTANGULAR MOD. LNTM9D4TBA 7000 °K  1.2W - LUMINI 1550 S/7,130.00 S/7,130.00 0.43% 55.90% A
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2.5.4.7. Procedimiento para realizar un despacho. 
Con la finalidad de realizar un adecuado despacho de pedido de materiales se estableció un 
procedimiento la cual consta de los siguientes pasos. 
 
Recepción del vale de pedido. Los jefes de las diversas áreas de producción realizan su 
pedido a través de un a vale de salida (pedido de materiales de producción), luego de tener 
el vale rellenado con la cantidad de material que se va a solicitar se acercan al jefe de costos 
para que firme y selle .Finalmente se dirigen al área de almacén de la empresa GyG 
Arquitectos y entregan el vale al auxiliar de almacén, este verifica que todos los datos estén 
completos. 
 
Realiza el picking. El auxiliar del almacén una vez que ya tiene el vale en su poder proceder 
a realizar picking de todos los productos (con stock disponible) solicitados por las diferentes 
área de producción y se colca en la mesa que sirve para el alistamiento de los pedidos. Por 
otro lado en caso que no se tenga en stock algunos ítems se comunicara de manera inmediata 
al jefe del área. 
 
Verificación del vale de pedido. Luego de que el auxiliar de almacén tiene listos todos los 
materiales (con stock disponible) procede a entregar a la persona encargada, en ese momento 
ambas personas verifican las cantidades emitidas en el vale y dan fe del buen estado de la 
mercadería en caso contrario se hará un cambio. Luego que ya tienen la certeza que todo está 
correcto ambas personas proceden a firmar el vale dando conformidad la entrega, por último 
el auxiliar de almacén desglosa el vale, extrae el vale original y entrega una copia a la persona 
que recibe el material. 
 
Generar la salida de productos en el sistema soluflex. El auxiliar del almacén entrega el 
vale original al asistente del almacén, entonces procede a realizar la salida en el sistema 
soluflex de los ítems emitidos en dicho vale , luego imprime la parte salida y archiva en un 
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2.5.5. Situación mejorada 
Luego de realizar la implementación se obtiene los datos para calcular las dos variables y 
comparar resultados antes versus después de la implementación, por ello se tiene que tener 
algún incremento para que dicho proyecto sea factible para la empresa GyG Arquitectos.  
2.5.5.1. Rotación de inventarios. 
Tabla 25. Índice de la rotación de inventarios mejorado por mes.  
Fuente: elaboración propia. 
 
        Figura 16. Índice de rotación mejorado por mes. 
 
Tabla 26. Índice de la rotación de inventarios mejorado. 
Fuente: elaboración propia. 
 
La rotación de inventarios con respecto los meses anteriores (mayo, junio y julio) es de 1.21, 
luego de la implementación se obtiene un índice de 1.47 por lo tanto el índice se incrementó 
MES -2018 VENTAS(SALIDAS S/.) INV.PROMEDIO INDICE DE ROTACIÓN
AGOSTO S/291,639.00 S/653,641.10 0.45
SEPTIEMBRE S/294,536.00 S/581,428.69 0.51
OCTUBRE S/295,639.00 S/562,924.19 0.53
TOTAL 0.49INV.PROMED. X MES







en 0.26, ya que el indicador cuanto más grande sea es mejor y permite saber que se está 
recuperando la inversión en un tiempo óptimo. 
Tabla 27. Periodo de inventario mejorado. 
 
Fuente: elaboración propia. 
 
También se mejoró el periodo de inventario antes era 74 días y ahora en 61 días por ello la 
empresa puede convertir en efectivo los inventarios en 13 días menos, la cual es favorable 
para la empresa. 
 
2.5.5.2. Clasificación ABC. 
Tabla 28. Resumen del análisis ABC. 
Fuente: elaboración propia  
 
La clasificación ABC en los últimos tres meses es muy importa para llevar un mayor control 
de la mercadería dentro del almacén, por otro lado sirve para la toma de inventarios a los 
productos más costos. Para mejorar la exactitud de los inventarios se ha considerado que los 
productos de clase “A” se realizara un inventario de manera mensual, los productos de clase 
“B” se va a realizar los inventarios de manera trimestral y los productos de clase “C” se 





TIEMPO(DIAS) INDICE DE ROTACIÓN PERIODO DE INVENTARIO
90 1.47 61
PARTICIPACION ESTIMADA CLASIFICACIÓN ARTICULOS(UND) PARTICIPACIÓN VENTAS(SALIDAS)
% DE
PARTTICIPACIÓN(S/.) 
% ACUMULADO DE 
PARTTICIPACIÓN(S/.) 
0%  -  80% A 148 12% S/1,317,810.76 80.0% 80.0%
80% -  95% B 226 19% S/247,679.81 15.0% 95.0%
95%  -  100% C 831 69% S/82,541.56 5.0% 100.0%
Total 3 1205 100% S/1,648,032.13 100.0%
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Figura 17. Diagrama de Pareto de la clasificación ABC. 
 
Según diagrama de Pareto en las cuales podemos observar que la clase “A” está conformada 
por 148 ítems, pero en cuanto a la inversión representa el 80%; así mismo la clase “B” está 
conformada por 226 ítems; en cuanto a la inversión este representa el 15% y finalmente la 
clase “C” está constituida por 831 ítems y tiene una inversión del 5%. 
 
Por lo tanto después de este análisis se tuvo que plantear que los ítems de clase “A” se realice 
los inventarios mensualmente para evitar algún desfase en cuanto a la exactitud, además 
tener un estricto control debido a que estos son los ítems más costos.  
Por otro lado a los ítems de clase “B” se harán los inventarios cada dos meses y por últimos 










Tabla 29. Porcentaje de eficiencia por mes mejorada. 
 
Fuente: elaboración propia. 
 
Figura 18. Eficiencia mejorada. 
MES - 2018 SEMANA
PRODUCTOS
OBSOLETOS








SEMANA 1 192 1305 15% 85%
SEMANA 2 184 1310 14% 86%
SEMANA 3 176 1315 13% 87%
SEMANA 4 168 1350 12% 88%
SEMANA 1 160 1305 12% 88%
SEMANA 2 152 1335 11% 89%
SEMANA 3 144 1305 11% 89%
SEMANA 4 136 1315 10% 90%
SEMANA 1 128 1320 10% 90%
SEMANA 2 120 1305 9% 91%
SEMANA 3 112 1305 9% 91%
SEMANA 4 100 1305 8% 92%
11% 89%PROMEDIO






Se nota que la mejora de la eficiencia cada mes ha sido de forma creciente por ello podemos 
afirmar que la gestión de inventarios fue muy importante para dicho resultado. 
   
Tabla 30. Datos para hallar la obsolescencia en s/. 
Fuente: elaboración propia 
Ecuación: 
                       Obsolescencia =
V l      Obs l c  c   (s/.)
V l       l   l I         (s/.)
∗ 100 
Reemplazamos los datos. 




                    Obsolescencia = 1% 
 
Por lo tanto la eficiencia en cuanto a los recursos está dada por la obsolescencia cuyo 
resultado después de la implementación se ha reducido dicho porcentaje, se sabe que antes 
la implementación se estaba trabajando en un 3% y ahora después de la ejecución del 
proyecto se tiene un resultado menor cabe decir que ahora se tiene un desfase del 1% del 
total de inventario, entonces significa que estamos en un 99% la cual está dentro de los 
























2.5.5.4. Eficacia-Exactitud de inventarios. 
Tabla 31. Porcentaje de Eficacia por mes. 
Fuente: elaboración propia  
 
La eficacia con respecto a la exactitud de los inventarios puede observar en la figura nro.19 
que se ha reducido en los últimos tres meses con respecto al anterior por lo tanto refleja que 
dicha implementación ha hecho efecto o mejor dicho a logrado incrementar la exactitud de 
las existencias en el área del almacén de la empresa GyG Arquitectos S.A.C.  
 
Figura 19. Eficacia mejorada después. 
MES-2018 SEMANA
PRODUCTOS CON





 DE PRODUCTOS CON
 DIFERENCIAS DE STOCK
PORCENTAJE
 DE PRODUCTOS SIN 
DIFERENCIAS DE STOCK
SEMANA 1 253 1305 19% 81%
SEMANA 2 236 1310 18% 82%
SEMANA 3 219 1315 17% 83%
SEMANA 4 202 1350 15% 85%
SEMANA 1 185 1305 14% 86%
SEMANA 2 168 1335 13% 87%
SEMANA 3 151 1305 12% 88%
SEMANA 4 134 1315 10% 90%
SEMANA 1 117 1320 9% 91%
SEMANA 2 100 1305 8% 92%
SEMANA 3 83 1305 6% 94%
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Tabla 32. Datos para hallar la exactitud. 




              Exactitud de inventarios  =
V l        f    c   
V l   T   l D l I          f s c 
∗ 100 
Reemplazamos los datos. 




             Exactitud de inventarios = 1% 
 
Por consiguiente el resultado nos refleja que ha minimizado la exactitud de los inventarios, 
entonces podemos decir que se ha reducido en un 2% del total del inventario con respecto a 
lo antes de la implementación. 
 
2.5.5.5. Productividad mejorada 
Luego de tener los datos de los resultados de cada dimensión de la productividad, las cuales 
eficiencia está dada por la obsolescencia(S/.) y la eficacia está dada por la exactitud de los 
inventarios(S/.), cada de resultado de estas nos permite poder calcular la productividad 
dentro del área del almacén de la empresa GyG Arquitectos S.A.C. En la siguiente tabla se 










Tabla 33. Datos de la productividad antes y después.  
Fuente: elaboración propia. 
 
Tabla 34. Porcentaje de productividad mejorada. 
Fuente: elaboración propia 
 
Figura 20. Productividad mejorada.  
 
MES-2018 SEMANA PRODUCTIVIDAD EFICIENCIA EFICACIA MES-2018 SEMANA PRODUCTIVIDAD EFICICIENCIAEFICACIA
SEMANA 1 0.66 0.83 0.79 SEMANA 1 0.69 0.85 0.81
SEMANA 2 0.60 0.80 0.75 SEMANA 2 0.70 0.86 0.82
SEMANA 3 0.56 0.78 0.72 SEMANA 3 0.72 0.87 0.83
SEMANA 4 0.63 0.82 0.77 SEMANA 4 0.74 0.88 0.85
SEMANA 1 0.66 0.83 0.79 SEMANA 1 0.75 0.88 0.86
SEMANA 2 0.57 0.79 0.73 SEMANA 2 0.77 0.89 0.87
SEMANA 3 0.58 0.80 0.73 SEMANA 3 0.79 0.89 0.88
SEMANA 4 0.62 0.82 0.76 SEMANA 4 0.80 0.90 0.90
SEMANA 1 0.50 0.75 0.66 SEMANA 1 0.82 0.90 0.91
SEMANA 2 0.65 0.83 0.78 SEMANA 2 0.84 0.91 0.92
SEMANA 3 0.62 0.82 0.76 SEMANA 3 0.86 0.91 0.94
SEMANA 4 0.66 0.84 0.78 SEMANA 4 0.87 0.92 0.94
0.61 0.81 0.75 0.78 0.89 0.88




EFICIENCIA EFICACIA PRODUCTIVIDADEFICIENCIA EFICACIA PRODUCTIVIDAD
INDICE 81% 75% 61% 89% 88% 78%
MEDIR
 PRODUCTIVIDAD ANTES  PRODUCTIVIDAD DESPUES
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Por lo tanto después implementar la aplicación de la gestión de inventarios logro incrementar 
productividad de 61% a 78 % por ello se puede observar que se ha tenido un incremento de 
17%; la cual es muy favorable para el área del almacén de la empresa GyG Arquitectos 
S.A.C. 
 
2.5.5.6. Análisis económico 
Tabla 35. Costos antes de la mejora.  
Fuente: elaboración propia. 
 
Tabla 36. Costos después de la mejora. 
 
Fuente: elaboración propia. 
 
Después de los datos obtenidos nos refleja el costo antes de S/. 15,380 nuevos soles a 
comparación del nuevo costo después de la mejora S/. 14,840 nuevos soles, esto significa un 
ahorro mensual de S/. 1,920 nuevos soles, debido a que ya se tiene una información más 
confiable de los productos del almacén por lo tanto se requiere menos mano de obra. 
Unidad de 
medida
Cantidad Precio unitario Total Detalle
Costos directos
Materia les 540.00S/       Materia l  para  las  3s
Mano de obra
Jefe de a lmacén Unidad 1 2,100.00S/     2,100.00S/    
As is tente de a lmacén Unidad 1 1,800.00S/     1,800.00S/    
Auxi l iar de a lmacén Unidad 3 1,380.00S/     4,140.00S/    
Costos indirectos
Materiales indirectos
Úti les  de oficina Unidad 1 350.00S/        350.00S/       
Mano de obra indirecta
Otros costos indirectos
Luz (kw) kw 1 850.00S/        850.00S/       
Gastos  de adminis tración Unidad 1 5,600.00S/     5,600.00S/    








Total  Detal le
Costos directos
Mano de obra
Jefe de a lmacén Unidad 1 2,100.00S/ 2,100.00S/   
As is tente de a lmacén Unidad 1 1,800.00S/ 1,800.00S/   
Auxi l iar de a lmacén Unidad 3 1,380.00S/ 4,140.00S/   
Costos indirectos
Materiales indirectos
Úti les  de oficina Unidad 1 350.00S/    350.00S/      
Mano de obra indirecta
Otros costos indirectos
Luz (kw) kw 1 850.00S/    850.00S/      








































3.1. Análisis descriptivo. 
Para realizar este respectivo análisis se tiene que tomar los datos de la situación actual para 
saber cómo se encuentra dicha empresa y luego comparar con el resultado final después de 
la mejora. Para el presente trabajo se analizará el comportamiento de la productividad y sus 
respectivas dimensiones con el fin de evidenciar mejoras en la empresa GyG Arquitectos. 
Continuación se detalla dicha información. 
 
Tabla 37. Resumen de productividad 
Fuente: elaboración propia. 
 
         Figura 21. Productividad mejorada. 
 
Interpretación:  
De la tabla 21 arriba mostrado, se puede mostrar de forma evidente el incremento de la 
productividad, cuyos datos según las mediciones de tecnicas de dicha variable se ha 
incrementado en un 17%. 
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3.2. Análisis inferencial 
3.2.1. Análisis de la hipótesis general 
Ho: La Aplicación de Gestión de Inventarios no incrementa la productividad en el área de 
almacén en la empresa GyG Arquitectos S.A.C, en Ate, 2018. 
Ha: La Aplicación de Gestión de Inventarios incrementa la productividad en el área de 
almacén en la empresa GyG Arquitectos S.A.C, en Ate, 2018. 
 
Para dicho proyecto de investigación, se van analizar los resultados antes de la mejora y 
después la mejora de variable dependiente productividad y con cada dimensión eficiencia-
obsolescencia y eficacia-exactitud para ello nos ayudaremos con el programa SPSS, dicha 
finalidad es saber si nuestros datos tienen un comportamiento paramétricos o no 
paramétricos y también para saber si se rechaza la hipótesis nula, esto se hace mediante 
estadígrafo de Shapiro – Wilk, por ser datos menores a 30. 
 
Regla de decisión. 
 
 Tabla 38. Prueba de normalidad –Productividad. 
   Fuente: elaboración propia. 
 
Interpretación: 
Por lo tanto, se observa en dicha tabla 38 que los valores son mayores a 0.05 entonces las 
dos resultan tener un comportamiento paramétrico, por lo tanto estos resultados se van a 
analizar mediante el estadígrafo de T Student con la finalidad de determinar la contratación 












Luego del análisis anterior nos que nuestros datos son paramétricos, por lo tanto se hará uso 
de la “T student”, entonces a través de ello contrastaremos la veracidad de la hipótesis 
general. 
 
Ho: La Aplicación de Gestión de Inventarios no incrementa la productividad en el área de 
almacén en la empresa GyG Arquitectos S.A.C, en Ate, 2018. 
Ha: La Aplicación de Gestión de Inventarios incrementa la productividad en el área de 
almacén en la empresa GyG Arquitectos S.A.C, en Ate, 2018. 
 
Regla de decisión: 
 
Tabla 39. Comparación de medias-Productividad. 
Fuente: elaboración propia. 
 
Interpretación: 
De esta tabla 39, se puede apreciar el resultado con respecto a la de la media de la variable 
productividad antes es de (0,6092) por ello tiene valor menor con respecto de la media y la 
productividad después (0.7792) es mayor, entonces se acepta la hipótesis alterna y se rechaza 
la hipótesis nula. 
 
Regla de decisión: 









.6092 12 .04944 .01427
PRODUCTIVIDAD
DESPUES
.7792 12 .06097 .01760




  Tabla 40. Significancia de la productividad.  
Fuente: elaboración propia 
 
Interpretación: 
Los resultados de la tabla 40, se aprecia que la significancia posee un valor de .000, por lo 
tanto si nos basamos en nuestra regla de decisión se va a rechazar la hipótesis nula y se 
afirma la hipótesis alterna. 
 
3.2.2. Análisis de la primera hipótesis específica. 
Se analizara la hipótesis nula y alterna de la siguiente manera: 
Ho: La Aplicación de Gestión de Inventarios no minimiza las diferencias del stock físico-
teórico de los ítems en el área de almacén en la empresa GyG Arquitectos S.A.C, en Ate, 
2018? 
 Ha: La Aplicación de Gestión de Inventarios minimiza las diferencias del stock físico-
teórico de los ítems en el área de almacén en la empresa GyG Arquitectos S.A.C, en Ate, 
2018? 
 
Por consiguiente dicho análisis va a negar la hipótesis nula, para verificar que la eficacia 
incrementa su valor después de la aplicación y por otro lado se evidenciará si las hipótesis 
son paramétricas o no, esto se hará mediante la prueba de ShapiroWilk ya que los son 
menores a 30. 













95% de intervalo de 
confianza de la diferencia







Tabla 41. Prueba de normalidad -Eficacia (exactitud de inventarios). 




Por lo tanto, se observa en dicha tabla 41 que los valores son mayores a 0.05 entonces las 
dos resultan tener un comportamiento paramétrico, por lo tanto estos resultados se van a 
analizar mediante el estadígrafo de T Student con la finalidad de determinar la contrastación 
de las hipótesis, y para esto se va a hacer uso de otra regla de decisión. 
 
Regla de decisión: 
 
Tabla 42. Comparación de medias - Eficacia (exactitud de inventarios). 
Fuente: elaboración propia. 
Interpretación: 
 
De esta tabla 42, se puede apreciar el resultado con respecto a la de la media de la variable 
eficacia antes es de (0,7517) por ello tiene valor menor con respecto de la media y la Eficacia 



















.7517 12 .03738 .01079
EFICACIA
DESPUES
.8775 12 .04515 .01303




Regla de decisión: 
Tabla 43. Significancia de eficacia (exactitud de inventarios) 
 
Fuente: elaboración propia. 
Interpretación: 
Los resultados de la tabla 43, se aprecia que la significancia posee un valor de .000, por lo 
tanto si nos basamos en nuestra regla de decisión se va a rechazar la hipótesis nula y se 
afirma la hipótesis alterna. 
 
3.2.3. Análisis de la segunda hipótesis específica 
Se analizara la hipótesis nula y alterna de la siguiente manera: 
 
Ho: La Aplicación de Gestión de Inventarios no minimiza la obsolescencia en el área de 
almacén en la empresa GyG Arquitectos S.A.C, en Ate, 2018?  
 Ha: La Aplicación de Gestión de Inventarios minimiza la obsolescencia en el área de 
almacén en la empresa GyG Arquitectos S.A.C, en Ate, 2018? 
 
Por consiguiente dicho análisis va a negar la hipótesis nula, para verificar que la eficiencia 
incrementa su valor después de la aplicación y por otro lado se evidenciará si las hipótesis 
son paramétricas o no, esto se hará mediante la prueba de ShapiroWilk ya que los son 


















95% de intervalo de 
confianza de la diferencia
Prueba de muestras emparejadas
89 
 
Regla de decisión: 
 
Tabla 44. Prueba de normalidad -Eficiencia (obsolescencia). 
Fuente: elaboración propia. 
 
Por lo tanto, se observa en dicha tabla 44 que los valores son mayores a 0.05 entonces las 
dos resultan tener un comportamiento paramétrico, por lo tanto estos resultados se van a 
analizar mediante el estadígrafo de T Student con la finalidad de determinar la contrastación 
de las hipótesis, y para esto se va a hacer uso de otra regla de decisión. 
 
Regla de decisión: 
 
Tabla 45. Comparación de medias - Eficiencia (obsolescencia). 
Fuente: elaboración propia. 
 
De esta tabla 45, se puede apreciar el resultado con respecto a la de la media de la variable 
eficiencia antes es de (0,8092) por ello tiene valor menor con respecto de la media y la 


















.8092 12 .02610 .00753
EFICIENCIA_
DESPUES
.8883 12 .02125 .00613




Regla de decisión: 
 
Tabla 46. Significancia de eficiencia (obsolescencia) 
Fuente: elaboración propia. 
 
Interpretación: 
Los resultados de la tabla 46, se aprecia que la significancia posee un valor de .000, por lo 
tanto si nos basamos en nuestra regla de decisión se va a rechazar la hipótesis nula y se 
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A continuación, se presentará el detalle de los resultados que se obtuvo durante el desarrollo 
del proyecto de investigación, también se confrontará con el estudio de los trabajos y las 
teorías mencionados anteriormente: 
 
EL análisis estadístico de la hipótesis general como se muestra de la tabla 39, se puede 
observar que el resultado con respecto a la media de la variable productividad antes es de 
(0,6092) posee un valor menor que el resultado de la media de la productividad después 
(0.7792), por lo tanto se acepta la hipótesis alterna y se rechaza la hipótesis nula que nos 
dice que la Aplicación de gestión de inventarios no incrementara la productividad en el área 
de almacén en la empresa GyG Arquitectos S.A.C, en Ate, 2018., así mismo Bermejo(2017) 
opino lo mismo en su tesis que la Gestión de inventarios incremento la productividad del 
almacén en la empresa VMWARESIS S.A.C. cuyo porcentaje de incremento fue de 13% . 
 
En la tabla 42 se observa el cuadro estadístico, del cuadro estadístico anterior la media de la 
eficacia “antes” es menor que la eficacia “después”, por lo cual se acepta la hipótesis alterna 
donde se afirma que la Aplicación de Gestión de Inventarios minimiza las diferencias del 
stock físico-teórico de los ítems en el área de almacén en la empresa GyG Arquitectos S.A.C, 
en Ate, 2018 y se rechaza la hipótesis nula. Del mismo modo Medina (2017) opino que la 
influencia de gestión de inventarios en el almacén empresa VEND S.A.C tuvo un incremento 
de la eficacia de 94.68% a 97.68%, mejorando también en la calidad de servicio al cliente. 
 
En la tabla 45 se observa el cuadro estadístico, del cuadro estadístico anterior la media de la 
eficiencia “antes” es menor que la eficiencia “después”, por lo cual se acepta la hipótesis 
alterna donde se afirma que la Aplicación de Gestión de Inventarios minimiza la 
obsolescencia en el área de almacén en la empresa GyG Arquitectos S.A.C, en Ate, 2018 y 
se rechaza la hipótesis nula. De la misma manera Rodríguez (2017) cuya apreciación de su 
investigación tuvo como resultado que la gestión de inventarios aumenta la eficiencia en el 
área de almacén de la empresa Centauros del Perú E.I.R.L., cuyo índice de eficiencia 










































Por lo tanto luego de realizar el análisis inferencial y generar resultados mediante la prueba 
del estadígrafo T Student, se comparó las medias las medias donde se rechazó la hipótesis 
nula y es así que se llegó a las siguientes conclusiones: 
 
La Aplicación de gestión de inventarios incremento la productividad en el área de almacén 
en la empresa GyG Arquitectos S.A.C, el incremento de la productividad es de es evidente 
ya que la productividad antes es 61% y ahora 78% por lo tanto se tuvo un porcentaje de 
incremento de 17% la cual es muy favorable para la empresa ya que esto lo va a permitir 
seguir creciendo y compitiendo con las demás organizaciones. 
 
La gestión de inventarios aplicada al área del almacén de la empresa GyG Arquitectos, 
incremento la eficacia en 75% a 88% en cuanto a la exactitud de los inventarios por ello 
dicho incremento es de 13%, después de estos resultados la empresa tendrá información 
confiable en cuanto a las existencias del almacén.  
 
La gestión de inventarios aplicada al área del almacén de la empresa GyG Arquitectos, 
incremento la eficiencia 81% a 89% cuyo resultado es muy satisfactorio, ya que se logró 
minimizar la obsolescencia y por ello se tiene un área con menos productos obsoletos la cual 



















































Se recomienda realizar una supervisión continua y evaluar la metodología aplicada, con el 
fin de que se mantenga la mejora e incluso realizar otros cambios para lograr ser más 
eficientes mediante la gestión de inventarios. 
 
Se recomienda cumplir con las políticas de inventarios para asegurar un buen control de las 
existencias del almacén. 
 
La empresa debe crear pacto de devolución con los proveedores para evitar la obsolescencia 
con el transcurrir del tiempo. 
 
La empresa debe realizar la clasificación ABC y realizar mensualmente los inventarios de 
los productos de clase “A” para evitar posibles anomalías dentro del área del almacén. 
 
La empresa debe regularizar de manera inmediata los productos que falta o sobran, ya que 
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Anexo 1: Matriz de consistencia 
 























































































en el área de 
almacén en la 
empresa G y G 
Arquitectos 
S.A.C, en Ate, 
2018.
La gestión de inventarios es 
una de las actividades básicas 
de la dirección de operaciones 
de cualquier organización.[…] 
en función de múltiples 
factores, como la periodicidad 
de la toma de decisiones, la 
naturaleza de la demanda, los 
costes de inventario o el 
tiempo de suministro, entre 
otros […] (2008, p.1).
Entonces podemos decir que la 
gestión de inventarios se da de 
acuerdo a varios factores y 
principalmente se basa en los 
costes de inventario, esto nos da 
entender que es una actividad 
muy delicada y que tiene que ser 
controlado de la mejor manera 





La productividad también 
puede definirse como la 
relación entre los resultados y 
el tiempo que lleva 
conseguirlos. El tiempo es a 
menudo un buen denominador, 
puesto que es una medida 
universal y está fuera del 
control humano. Cuanto menor 
tiempo lleve lograr el resultado 
deseado, más productivo es el 
sistema (1989, p.3).
la productividad se puede definir 
como la  relación entre la 
producción final y los factores 
productivos que se llevan a cabo 
dentro de la organización, por 
ende  la productividad  consiste 




¿Cómo la Gestión 
de Inventarios 
incrementará la 
productividad en el 
área de almacén 
en la empresa 
GyG Arquitectos 
S.A.C, en Ate, 
2018?  
La Gestión de 
Inventarios 
incrementará la 
ductividad   en el 
área de almacén 
en la empresa 
GyG Arquitectos 
S.A.C, en Ate, 
2018.
¿Determinar 
cómo la Gestión 
de Inventarios 
incrementará la 
Productividad  en 
el área de 
almacén en la 
empresa GyG 
Arquitectos 






Anexo 2: Diagrama de Ishikawa 
 





Anexo 4: Cargo y nombre de los expertos 
 
Anexo 5: Lista de productos obsoletos    
 
 
Anexo 6: Formato para ver el stock descargado del sistema “Soluflex” 
NRO. Código Producto U.M. Cantidad Costo Unit. S/. Costo S/. Sub-Linea
1 030473950008 PORTALAMPARA DE POLICARBONATO TIPO BJB P/FLUORECENTE T5 UNIDAD 545 S/0.50 S/272.50 ACCESORIOS DE ILUMINACION
2 030473900003 FLUORESCENTE OSRAM T8-36W 6500K COLOR 54 UNIDAD 88 S/4.10 S/360.80 FLUORESCENTES,  
3 130190030005 FLUORESCENTE OSRAM T8-30W 6500K COLOR 54 UNIDAD 48 S/4.50 S/216.00 FLUORESCENTES,  
4 130190030003 FLUORESCENTE GENERAL ELECTRIC T8-18W 6500K COLOR 54 (LUZ DEL DIA)UNIDAD 149 S/2.20 S/327.80 FLUORESCENTES,  
5 130190030011 FLUORESCENTE PHILIPS T8-15W 6500K BLANCO (LUZ DEL DIA) UNIDAD 9 S/3.38 S/30.42 FLUORESCENTES,  
6 130190030007 FLUORESCENTE PHILIPS T5-14W 6500K COLOR 865 (LUZ DEL DIA) UNIDAD 120 S/5.74 S/688.80 FLUORESCENTES,  
7 030473900002 FLUORESCENTE GENERAL ELECTRIC T8-15W 6500K COLOR 54 (LUZ DEL DIA)UNIDAD 105 S/2.93 S/307.23 FLUORESCENTES,  
8 130190030013 FLUORESCENTE PHILIPS T8-30W 6500K COLOR 54 UNIDAD 20 S/3.88 S/77.62 FLUORESCENTES,  
9 030473900001 FLUORESCENTE PHILIPS T8-18W COOL WHITE UNIDAD 12 S/4.29 S/51.49 FLUORESCENTES,  
10 130190020012 BALASTRO ELECTRONICO T5 2 X 28W PHILIPS UNIDAD 37 S/15.12 S/559.44 BALASTROS,
11 130190020011 BALASTRO ELECTRONICO T5 2 X 14W PHILIPS UNIDAD 100 S/17.54 S/1,754.00 BALASTROS,
12 130190020002 BALASTRO ELECTRONICO 1 X 18 PHILIPS UNIDAD 260 S/14.99 S/3,897.40 BALASTROS,
13 130190020004 BALASTRO ELECTRONICO 1 X 36 PHILIPS UNIDAD 284 S/9.34 S/2,652.56 BALASTROS,
14 130190020009 BALASTRO ELECTRONICO T5 1 X 14W PHILIPS UNIDAD 27 S/14.40 S/388.80 BALASTROS,
15 130190020010 BALASTRO ELECTRONICO T5 1 X 28W PHILIPS UNIDAD 21 S/12.85 S/269.85 BALASTROS,
16 130190020001 BALASTRO ELECTRONICO 1 X 18 GENERAL ELECTRIC UNIDAD 59 S/12.50 S/737.50 BALASTROS,
17 130190020005 BALASTRO ELECTRONICO 2 X 18 GENERAL ELECTRIC UNIDAD 94 S/13.76 S/1,293.44 BALASTROS,
18 130190020003 BALASTRO ELECTRONICO 1 X 36 GENERAL ELECTRIC UNIDAD 110 S/14.00 S/1,540.00 BALASTROS,
19 130190020007 BALASTRO ELECTRONICO 2 X 36 GENERAL ELECTRIC UNIDAD 161 S/14.76 S/2,376.36 BALASTROS,
20 130330060021 PERNO CABEZA COCHE GALVANIZADO DE 3/8" X 3" UNIDAD 400 S/0.26 S/104.02 PERNOS  
21 130330060002 PERNO CABEZA COCHE GALVANIZADO DE 1/4" X 2" UNIDAD 522 S/0.08 S/41.24 PERNOS  
22 130330040023 PERNO CABEZA COCHE GALVANIZADO DE 1/4 X 6” UNIDAD 2168 S/0.18 S/383.30 PERNOS  
23 130130020001 GABINETE METALICO P/ADOSAR PESADO DE 15X20X15CM C/PLANCHA 1/20MM C/VENTILACION + AGUJERO DE 10CM C/CHAPA PLUSHUNIDAD 39 S/47.00 S/1,833.00 PERNOS  
24 130220010026 PLANCHA FORMICA LISO BRILLANTE 659 1.22M X 2.44M D14 UNIDAD 11 S/54.27 S/596.98 FORMICA
25 130220010008 PLANCHA FORMICA COLOR BLANCO NIEVE F630 1.22M X 2.44M-FORMIPAK UNIDAD 12 S/24.92 S/298.98 FORMICA
26 130220010016 PLANCHA FORMICA COLOR CEREZO BTE F525BC 1.22M X 2.44M UNIDAD 40 S/35.75 S/1,429.83 FORMICA
27 130220010019 PLANCHA FORMICA COLOR LAPIZ LASULI MOD.0888MT 1.22M X 2.44 M UNIDAD 7 S/82.81 S/579.64 FORMICA
28 130220010024 PLANCHA FORMICA COLOR HUMO 2108 1.22M X 3M UNIDAD 1 S/116.95 S/116.95 FORMICA
29 130220010018 PLANCHA FORMICA COLOR MAUSE MOD. 2193 1.22M X 2.44M UNIDAD 2 S/85.93 S/171.86 FORMICA
30 130220010021 PLANCHA FORMICA COLOR VERNICE MOD.1837 DEEP LINE (DL) 0.80MM X 1.22M X 2.44MUNIDAD 1 S/86.12 S/86.12 FORMICA
31 130190060013 MODULO LED WHITE GENERAL ELECTRIC MOD GEWHSSP3- 3 X1 G.E. UNIDAD 235 32.0604 7,534.194 LED
32 130210100020 VINIL OPACO CALANDRADO GLOSS ARLON 5000 PURPLE 110, H = 0.6 M METRO LINEAL 42 6.056497 254.3729 VINIL
33 130210100017 VINIL OPACO CALANDRADO GLOSS ARLON 5000 GREEN 111, H = 0.6 M METRO LINEAL 42 6.0565 254.373 VINIL
34 130210100019 VINIL OPACO CALANDRADO GLOSS ARLON 5000 ORANGE 109, H = 0.6 M METRO LINEAL 38 6.0565 230.147 VINIL
35 130210100018 VINIL OPACO CALANDRADO GLOSS ARLON 5000 OLYMPIC BLUE 118, H = 0.6 MMETRO LINEAL 28 6.056503 169.5821 VINIL
36 130210100031 VINIL OPACO CAL PLUS SATIN CALANDRADO 4500 YELLOW (06), H = 0.61MMETRO LINEAL 11 6.300363 69.304 VINIL
37 030473920007 FUENTE ADAPTADOR GENERAL ELECTRIC 12V-180W UNIDAD 3 305.025 915.075 FUENTES
38 130190060003 FUENTE ADAPTADOR HERMETICO BLUEVIEW 150W P/ LED UNIDAD 6 59.50 357.00 FUENTES
39 130190060002 FUENTE ADAPTADOR PARA LED MOD GECLPSPH-120-230VAC 78W UNIDAD 2 90.00 180.00 FUENTES
Código Producto U.M. Cantidad Costo Unit. S/. Costo S/. Costo US$ Costo Unit. US$ Categoria Linea Sub-Linea Stock Actual
130260020013 FAJA DE ALUMINIO ULTRA BLANCO/BLANCO COD. "" ESP. 0.4MM X ANCHO 3.5"  (ULTRA WHITE/WHITE)METRO LINEAL 1560.127 5.080751 7,926.6171 2,405.1178 1.541616 MATERIAL PLANCHAS, TUBERIAS Y PERFILES DE ALUMINIOACCESORIOS DE ALUMINIO 1,560.13
130260020023 FAJA DE ALUMINIO AMARILLO BRILLANTE/BLANCO BRILLANTE COD. 1902 ESP. 0.4MM X ANCHO 5.3" (BRITE YELLOW/GLOSS WHITE)METRO LIN AL 0.0 6 9.4 0.0567 0.0176 2.933333 MATERIAL PLANCHAS, TUBERIAS Y PERFILES DE ALUMINIOACCESORIOS DE ALUMINIO 0.01
130260020036 EXTENSION DE ALUMINIO PARA RODILLO 4 MT UNIDAD 1 42.37 42.37 12.9849 12.9849 MATERIAL PLANCHAS, TUBERIAS Y PERFILES DE ALUMINIOACCESORIOS DE ALUMINIO 1.00
130260020007 FAJA DE ALUMINIO NEGRO BRILLANTE/BLANCO COD. 1305 ESP. 0.4MM X ANCHO 3.5"  (GLOSS BLACK/WHITE)METRO LINEAL 246.888 10.277032 2,537.2761 771.284 3.124023 MATERIAL PLANCHAS, TUBERIAS Y PERFILES DE ALUMINIOACCESORIOS DE ALUMINIO 246.89
130260020018 FAJA DE ALUMINIO VERDE BRILLANTE/BLANCO COD. 1901 ESP. 0.4MM X ANCHO 3.5" (GLOSS BRITE GREEN/WHITE)METRO LINEAL 82.296 8.565077 704.8716 206.9499 2.514701 MATERIAL PLANCHAS, TUBERIAS Y PERFILES DE ALUMINIOACCESORIOS DE ALUMINIO 82.30
130260020005 FAJA DE ALUMINIO NEGRO BRILLANTE/BLANCO COD. 1305 ESP. 0.4MM X ANCHO 5.3" (GLOSS BLACK/WHITE)METRO LINEAL 246.886 7.699292 1,900.8475 572.9163 2.32057 MATERIAL PLANCHAS, TUBERIAS Y PERFILES DE ALUMINIOACCESORIOS DE ALUMINIO 246.89
130260020010 FAJA DE ALUMINIO NARANJA/BLANCO COD. 1515 ESP. 0.4MM X ANCHO 5.3"  (ORANGE/WHITE)METRO LINEAL 82.296 5.916298 486.8877 143.1859 1.739888 MATERIAL PLANCHAS, TUBERIAS Y PERFILES DE ALUMINIOACCESORIOS DE ALUMINIO 82.30
130260020024 FAJA DE ALUMINIO AMARILLO BRILLANTE/BLANCO BRILLANTE COD. 1902 ESP. 0.4MM X ANCHO 4.3" (BRITE YELLOW/GLOSS WHITE)METRO LIN AL 822.96 7.674126 6,315.4994 1,939.0133 2.356145 MATERIAL PLANCHAS, TUBERIAS Y PERFILES DE ALUMINIOACCESORIOS DE ALUMINIO 822.96
130260020016 PLANCHA DE ALUMINIO LISO 1.58MM(1/16") X 1.22M X 2.44MUNIDAD 2 172.1142 344.2284 105.14 52.57 MATERIAL PLANCHAS, TUBERIAS Y PERFILES DE ALUMINIOACCESORIOS DE ALUMINIO 2.00
130260020006 FAJA DE ALUMINIO NEGRO BRILLANTE/BLANCO COD. 1305 ESP. 0.4MM X ANCHO 4.3"  (GLOSS BLACK/WHITE)METRO LINEAL 164.46 7.864612 1,293.4141 390.9654 2.377267 MATERIAL PLANCHAS, TUBERIAS Y PERFILES DE ALUMINIOACCESORIOS DE ALUMINIO 164.46
130260020017 PLANCHA DE ALUMINIO LISO 1.2MM(1/20") X 1.22M X 2.44MUNIDAD 4.5 137.815288 620.1688 189.5872 42.130488 MATERIAL PLANCHAS, TUBERIAS Y PERFILES DE ALUMINIOACCESORIOS DE ALUMINIO 4.50
130260020038 PLANCHA DE ALUMINIO DORADO LISO 0.7MM X 1.22M X 2.44MUNIDAD 1 263.6878 263.6878 81.36 81.36 MATERIAL PLANCHAS, TUBERIAS Y PERFILES DE ALUMINIOACCESORIOS DE ALUMINIO 1.00
130260020015 PLANCHA DE ALUMINIO LISO 2MM X 1.22M X 2.44MUNIDAD 1 237.8022 237.8022 73.23 73.23 MATERIAL PLANCHAS, TUBERIAS Y PERFILES DE ALUMINIOACCESORIOS DE ALUMINIO 1.00
130350010008 UNION PLANA PVC 60 X 40 UNIDAD 160 2.30182 368.2912 113.60 0.71 MATERIAL TUBERIAS Y ACCESORIOS NO METALICOSACCES RIOS PVC SAP ELECTRICO 160.00
130180080003 PLANCHA POLIESTIRENO BLANCO DE 2MM X 70CM X 2.40MUNIDAD 37 47.281597 1,749.4191 534.1707 14.437045 MATERIAL GEOSINTETICOS, PLASTICOS, TECNOPOR, AISLANTES, JUNTASPOLIESTIRENO 37.00
130180080009 PLANCHA POLIESTIRENO BLANCO DE 2MM X 0.70M X 1.00MUNIDAD 40 16.949152 677.9661 207.3026 5.182565 MATERIAL GEOSINTETICOS, PLASTICOS, TECNOPOR, AISLANTES, JUNTASPOLIESTIRENO 40.00
Expertos Cargo Nombre y Apellidos
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Anexo 7: Formato de las entradas descargado del sistema “Soluflex” 
 
Anexo 8: Formato de las salidas descargado del sistema “Soluflex” 
 
Código Descripción U.M. Entradas Salidas Costo Entrada Fecha Emisión
130040030001 CABLE GPT-30.3 KV #14 AWG NEGRO INDECO MT 500.00 0.00 427.25 17/02/2018
130040030002 CABLE GPT-30.3 KV #14 AWG ROJO INDECO MT 500.00 0.00 427.25 17/02/2018
130040050014 CABLE TIPO NH-80 (450/750V) 4MM2 COLOR AMARILLO INDECO MT 400.00 0.00 584.72 17/02/2018
130120040004 POLIFIN DE 20" PARA EMBALAJE(STRECH FILM) UND 28.00 0.00 417.6984 17/02/2018
040514340002 ALICATE DE CORTE DIAGONAL 8” STANLEY COD 84-622 UND 1.00 0.00 33.81 17/02/2018
130040170004 CINTILLO AMARRACABLE 250MM X 3.6MM. UND 100.00 0.00 12.97 17/02/2018
130250050027 BROCHA 2" MARCA AGUILA UND 2.00 0.00 11.525 17/02/2018
130250130013 REMOVEDOR DE PINTURA ANYPSA VELOZ X-3 GLN 1.00 0.00 33.813 17/02/2018
130250130013 REMOVEDOR DE PINTURA ANYPSA VELOZ X-3 GLN 1.00 0.00 33.81 17/02/2018
130240060003 MOUSE OPTICO CYBERTEL UND 1.00 0.00 16.949 19/02/2018
130240070020 PAD MOUSE CON GEL UND 1.00 0.00 14.406 19/02/2018
130140020001 BARBIQUEJO (SUSPENSOR DE CASCO ) UND 1.00 0.00 1.525 19/02/2018
130080010019 DISCO DIAMANTADO CONTINUO 4 1/2" UND 2.00 0.00 50.677 19/02/2018
030352530002 ESCOBILLA DE METAL UND 1.00 0.00 4.24 19/02/2018
030504250019 ARCHIVADOR PLASTIFICADO LOMO ANCHO OFICIO UND 20.00 0.00 57.9661 19/02/2018
130240070018 LAPIZ MONGOL UND 24.00 0.00 11.1864 19/02/2018
130240070008 ENGRAMPADOR METALICO MEDIANO UND 2.00 0.00 16.1017 19/02/2018
130250130009 THINNER ENVASADO EXTRA ACRILICO ORO GLN 60.00 0.00 1,322.0339 19/02/2018
130270090008 SIKA FLEX 11 FC GRIS UND 36.00 0.00 671.1864 19/02/2018
130170020001 ALAMBRE GALVANIZADO N°16 KG 100.00 0.00 472.7085 19/02/2018
130330010004 VARILLA ROSCADA F°G° DE 1/2" X 1.80M UND 5.00 0.00 43.3265 19/02/2018
130330010003 VARILLA ROSCADA F°G° DE 3/8" X 1.80M UND 20.00 0.00 91.9715 19/02/2018
Código Descripción U.M. Salidas Costo Salida Fecha Emisión
130210010028 ACRILICO OPALINO 6004 DE 1.50 X 2.50 M X 3/16 MM NP PLANCHA UND 0.125 40.1889 26/04/2018
030382870001 ACTIVADOR PARA BASE ETCHING PRIMER (PARTE B) SHERWIN WILLIAMS GLN 0.25 15.1737 26/01/2018
030382870001 ACTIVADOR PARA BASE ETCHING PRIMER (PARTE B) SHERWIN WILLIAMS GLN 0.25 15.1737 11/04/2018
130250130001 AGUARRAZ MINERAL GLN 0.25 3.1261 14/02/2018
130250130001 AGUARRAZ MINERAL GLN 0.25 5.00 10/03/2018
130170020001 ALAMBRE GALVANIZADO N°16 KG 0.25 1.1014 26/01/2018
130170020001 ALAMBRE GALVANIZADO N°16 KG 0.25 1.1014 9/02/2018
130170020001 ALAMBRE GALVANIZADO N°16 KG 0.25 1.3127 12/05/2018
030382860002 ALCOHOL INDUSTRIAL GLN 0.25 1.9975 13/01/2018
030382860002 ALCOHOL INDUSTRIAL GLN 0.25 1.9975 18/01/2018
030382860002 ALCOHOL INDUSTRIAL GLN 0.25 2.0382 3/04/2018
030382860002 ALCOHOL INDUSTRIAL GLN 0.25 2.0382 6/04/2018
030382860002 ALCOHOL INDUSTRIAL GLN 0.25 2.0381 20/04/2018
030382860002 ALCOHOL INDUSTRIAL GLN 0.25 2.0382 20/04/2018
030382860002 ALCOHOL INDUSTRIAL GLN 0.25 1.9975 12/05/2018
030382860002 ALCOHOL INDUSTRIAL GLN 0.25 1.9975 25/05/2018
130240020033 ALCOHOL ISOPROPILICO GLN 0.25 11.01 8/05/2018
130260060051 ANGULO DE ALUMINIO 041118.02 DE 1.52MM X 1" X 1" X 6M UND 0.25 5.00 12/02/2018
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Anexo 9: Formato para realizar los inventarios  
 








Código Producto U.M . Cantidad Costo Unit. S/. Costo S/. fisico diferencias 
1 2 3 4 5
1 No existe un correcto control de invetarios  
2 Diferencias de stock(teorico-fisico)
3 Absolecencia de materiales 
4 se desconoce  el stock de algunos  materiales 
5 Estantes carecen de codificación 
6 Quiebre de stock
7 Salidas erroneas 
8 Inadecuada clasificacion  de  los materiales
9  Perdedidas  importantes de tiempo 
10
Falta de conocimiento de las caracteristicas  de algunos productos
11
Falta de actualización del sistema de información(Soluflex) 
12
No se sigue  el plan de Mantenimiento preventivo
13 Equipos en desuso
ALTERNATIVAS DE RESPUESTA 
AfirmacionesNRO.
5 4 3 2 1
Totalmente de acuerdo De acuerdo Ni de acuerdo ni en desacuerdo En desacuerdo En desacuerdo
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 Anexo 11: Clasificación de los ítems del almacén de G y G Arquitectos 
Nro. DE
 ITEMS









1 FUENTE ADAPTADOR PARA LED  MOD HLG-12V- 600W- MEAN WELL 124 S/64,720.77 S/64,720.77 3.93% 3.93% A
2 MODULO LED WHITE RECTANGULAR MOD. M903TBA 7000 °K 1.2W - LUMINI 20841 S/63,626.85 S/63,626.85 3.86% 7.79% A
3 FUENTE ADAPTADOR PARA LED  MOD HLG-320-12V-22A-264W - MEAN WELL 159 S/53,305.00 S/53,305.00 3.23% 11.02% A
4 MODULO TIPO FICHA 1.2W BLANCO PURO DE (6000K-7000K) 1.2 K / MODULO 12V -(ST2C3B) 37690 S/50,184.27 S/50,184.27 3.05% 14.07% A
5 LONA PANAGRAPHICS III - 3M , H = 4.2M 264.5 S/48,285.38 S/48,285.38 2.93% 17.00% A
6 LAMINA DE SEGURIDAD PRESTIGE 40 3M  1.52ML 240 S/43,937.30 S/43,937.30 2.67% 19.66% A
7 LONA PANAGRAPHICS III - 3M , H = 3.2M 236.5 S/32,932.90 S/32,932.90 2.00% 21.66% A
8 LONA FS1 - 3M, H = 4.20M 160 S/32,023.67 S/32,023.67 1.94% 23.60% A
9 LONA FS1 - 3M, H = 3.20M 166 S/26,489.14 S/26,489.14 1.61% 25.21% A
10 BIG UV INK FILTER 5UM 4 S/25,779.60 S/25,779.60 1.56% 26.78% A
11 PLANCHA GALVANIZADA 1/27" X 1.20M X 2.40M 384 S/22,345.78 S/22,345.78 1.36% 28.13% A
12 VINIL OPACO ARCLAD BLANCO MATE BLOCKOUT, H = 1.52M 2152.5 S/22,060.07 S/22,060.07 1.34% 29.47% A
13 VINIL LAMINADO ARCLAD MATE X 75MICRAS H =1.52M 3361 S/21,800.64 S/21,800.64 1.32% 30.79% A
14 LAMINA DE ALUMINIO LISO DE 0.9MM (1/27") X 1.22M ANCHO 466 S/19,914.06 S/19,914.06 1.21% 32.00% A
15 VINIL TRASLUCIDO 3M 3630-53 CARDINAL RED, H = 1.2 M 68.14 S/18,814.07 S/18,814.07 1.14% 33.14% A
16 SOBRELAMINADO 3M MATE ENVISION 3660 H = 1.22M 266.32 S/18,403.28 S/18,403.28 1.12% 34.26% A
17 MODULO LED  BV-ST6-3- 2.0 - 12V - 1.44W  6500°K - BLUEVIEW 15172 S/16,883.71 S/16,883.71 1.02% 35.28% A
18 PLANCHA MDF FIBROFACIL 9MM X 2.14M X 2.60M 222 S/16,490.34 S/16,490.34 1.00% 36.29% A
19 PETROLEO DIESEL B5 1350.66 S/14,327.02 S/14,327.02 0.87% 37.15% A
20 PLANCHA MDF FIBROFACIL 5.5MM 2.14M X 2.60M 284.5 S/14,107.29 S/14,107.29 0.86% 38.01% A
21 MODULO LED WHITE  RECTANGULAR SANG3 -100 1W-6000K° -CAMS 10000 S/13,220.00 S/13,220.00 0.80% 38.81% A
22 PLANCHA MDF FIBROFACIL 18MM X 2.14M X 2.60M 106 S/13,060.57 S/13,060.57 0.79% 39.61% A
23 TUBO DE FIERRO ELECTROSOLDADO CUADRADO 3/4" X 1.5MM X 6M 726 S/12,598.47 S/12,598.47 0.76% 40.37% A
24 LICENCIA DE SOFTWARE CREATIVE COULD FOR TEAMS (SUBSCRIPTION FOR 1 YEAR) 4 S/12,426.80 S/12,426.80 0.75% 41.12% A
25 VINIL LAMINADO MATE 3M COD.8520 H = 1.52 M 260.6 S/12,409.69 S/12,409.69 0.75% 41.88% A
26 ACRILICO VIRGEN BLANCO DE 4MM X 2.00M X 3.00M (IMPORTADO) 36 S/12,053.55 S/12,053.55 0.73% 42.61% A
27 PERFIL DE ALUMINIO TIPO "UFC INVERTIDO" PARA TENSION DE MARCO COLOR ANONIZADO CLARO EMBELLECEDOR 2" X 3.65M COD. 209259 S/11,580.71 S/11,580.71 0.70% 43.31% A
28 VINIL OPACO ARCLAD BLANCO MATE X 75MICRAS X1.52 M 1647 S/10,673.73 S/10,673.73 0.65% 43.96% A
29 VINIL TRASLUCIDO IJ 3M 3630-20 BLANCO X 1.37 M 171.44 S/10,561.26 S/10,561.26 0.64% 44.60% A
30 PLANCHA ALUCOBOND BLANCO DE 4MM X 1.50M X 5M 26.5 S/10,540.79 S/10,540.79 0.64% 45.24% A
31 LISTON MADERA PINO 1" X 10" X 10.5" 381 S/10,399.83 S/10,399.83 0.63% 45.87% A
32 THINNER ESTÁNDAR -FSA 987 S/10,031.02 S/10,031.02 0.61% 46.48% A
33 CABLE TIPO NH-80 (450/750V) 4MM2 COLOR NEGRO INDECO 6397 S/9,797.13 S/9,797.13 0.59% 47.07% A
34 CABLE TIPO NH-80 (450/750V) 4MM2 COLOR ROJO INDECO 6337 S/9,778.57 S/9,778.57 0.59% 47.67% A
35 VINIL TRASLUCIDO 3M 3630-157 SULTAN BLUE  , H = 1.2 M 91.44 S/9,663.84 S/9,663.84 0.59% 48.25% A
36 PLANCHA DE ACERO SATINADO INOX C-304 DE 1.2MM-1/20" 1.50 X 3M 21 S/9,313.01 S/9,313.01 0.57% 48.82% A
37 THINNER ENVASADO EXTRA ACRILICO ORO 418 S/9,234.37 S/9,234.37 0.56% 49.38% A
38 GABINETE METALICO P/ADOSAR PESADO HERMETICO DE 45X40X15CM C/PLANCHA 1/20MM C/VENTILACION + AGUJERO DE 10CM C/CHAPA PLUSH83 S/9,144.08 S/9,144.08 0.55% 49.93% A
39 RESORTE DE TENSION CON TAMBOR  1" X 16" 113 S/9,040.00 S/9,040.00 0.55% 50.48% A




41 VINIL ARCLAD ESMERILADO H = 1.40M 323 S/8,931.92 S/8,931.92 0.54% 51.57% A
42 LISTON MADERA PINO 1" X 2" X 10.5´ 1641 S/8,502.84 S/8,502.84 0.52% 52.09% A
43 TINTA LATEX HP 871A YELLOW (BOTELLA X 3 LT) 8 S/8,347.83 S/8,347.83 0.51% 52.59% A
44 PLANCHA ALUCOBOND SILVER METALIC DE 4MM X 1.50M X 5M 20.5 S/8,327.08 S/8,327.08 0.51% 53.10% A
45 VINIL LAMINADO MATE 3M COD. 8519 H =1.52M 228.6 S/8,185.00 S/8,185.00 0.50% 53.60% A
46 CARTON CORRUGADO 1.60 M DE ANCHO 2437 S/8,011.94 S/8,011.94 0.49% 54.08% A
47 LAMINA DE ALUMINIO LISO DE 0.6MM (1/40") X 1.22M ANCHO 265 S/7,892.02 S/7,892.02 0.48% 54.56% A
48 VINIL TRASLUCIDO 3M 3630 GOLDEN YELLOW, H = 1.2M 64 S/7,467.76 S/7,467.76 0.45% 55.01% A
49 PINTURA ACRILICA ANYPSA COLOR MATIZADO 108.6875 S/7,434.93 S/7,434.93 0.45% 55.47% A
50 MODULO LED WHITE RECTANGULAR MOD. LNTM9D4TBA 7000 °K  1.2W - LUMINI 1550 S/7,130.00 S/7,130.00 0.43% 55.90% A
51 BANNER 13 ONZ 3.20M X 50M MATE ANTALIS - MARCA KOALA 910 S/7,033.21 S/7,033.21 0.43% 56.32% A
52 TRAPO INDUSTRIAL BLANCO 1922 S/6,924.20 S/6,924.20 0.42% 56.74% A
53 FUENTE ADAPTADOR PARA LED  MOD HLG-240-12V-16A-192W - MEAN WELL 31 S/6,830.54 S/6,830.54 0.41% 57.16% A
54 VINIL TRASLUCIDO 3M 3630-22 BLACK, H = 1.2 M 59.94 S/6,703.95 S/6,703.95 0.41% 57.57% A
55 TUBO DE FIERRO ELECTROSOLDADO CUADRADO 1" X 1.5 MM X 6M 284 S/6,582.48 S/6,582.48 0.40% 57.97% A
56 CABLE TIPO NH-80 (450/750V) 6MM2 COLOR ROJO INDECO 2768 S/6,581.74 S/6,581.74 0.40% 58.36% A
57 CABLE TIPO NH-80 (450/750V) 6MM2 COLOR NEGRO INDECO 2668 S/6,348.19 S/6,348.19 0.39% 58.75% A
58 PLANCHA GALVANIZADA 1/32" X 1.20M X 2.40 128 S/6,341.50 S/6,341.50 0.38% 59.13% A
59 PINTURA ESMALTE NAZCA GLOSS BLANCO 126.5 S/6,223.45 S/6,223.45 0.38% 59.51% A
60 INTERRUPTOR HORARIO DIGITAL 220V - MARCA ORBIS 26 S/6,219.20 S/6,219.20 0.38% 59.89% A
61 TINTA LATEX HP 871A MAGENTA (BOTELLA X 3 LT) 6 S/6,186.39 S/6,186.39 0.38% 60.27% A
62 PLANCHA FIERRO NEGRO 1/20" X 1.20M X 2.40M 92 S/6,094.21 S/6,094.21 0.37% 60.64% A
63 SOLDADURA CELLOCORD 1/8"(3.25MM X 350MM) 535.5 S/6,079.28 S/6,079.28 0.37% 61.00% A
64 POLIFIN DE 20" PARA EMBALAJE(STRECH FILM) 401 S/6,071.53 S/6,071.53 0.37% 61.37% A
65 LONA FS1 - 3M, H = 2.50M 50 S/6,000.45 S/6,000.45 0.36% 61.74% A
66 LONA PANAGRAPHICS III - 3M , H = 2.5M 55 S/5,900.06 S/5,900.06 0.36% 62.09% A
67 MADERA PINO RADIATA 1 X 10 X 10.5 197 S/5,659.58 S/5,659.58 0.34% 62.44% A
68 VINIL TRASLUCIDO 3M 3630-44 ORANGE, H = 1.2 M 59.86 S/5,657.78 S/5,657.78 0.34% 62.78% A
69 CABLE TIPO NH-80 (450/750V) 4MM2 COLOR AMARILLO INDECO 3702 S/5,515.00 S/5,515.00 0.33% 63.12% A
70 TRIM CAP DE PVC BLANCO 3/4" WHITE- GEMINI 818.8 S/5,500.40 S/5,500.40 0.33% 63.45% A
71 VINIL LUMITAPE REFLECTIVO FOTOLUMINISCENTE H= 0.61M 252.58 S/5,449.52 S/5,449.52 0.33% 63.78% A
72 PINTURA EN POLVO ELECTROSTATICA BLANCO MATE (KG) 375 S/5,437.28 S/5,437.28 0.33% 64.11% A
73 VINIL TRASLUCIDO 3M ENVISION 3730-015L YELLOW, H = 1.22 M 52 S/5,366.59 S/5,366.59 0.33% 64.44% A
74 VINIL TRASLUCIDO 3M 3630-25 SUNFLOWER, H = 1.2 M 56.72 S/5,265.94 S/5,265.94 0.32% 64.76% A
75 TUBO CORRUGADO CONDUIT ULTRA FLEXIBLE C/FORRO 3/4" 2472 S/5,240.89 S/5,240.89 0.32% 65.07% A
76 BASE SHER PRIMER ENTINTABLE X9 BLANCO ANYPSA 90.5 S/5,237.12 S/5,237.12 0.32% 65.39% A
77 DISCO FLAT (AVANCE) 3M P/ACERO INOXIDABLE 4 1/2" X 7/8" GR.40 419 S/5,153.37 S/5,153.37 0.31% 65.70% A
78 VINIL TRASLUCIDO 3M 3630 KENTUCK BLUE GRASS, H = 1.2M 45.72 S/5,071.84 S/5,071.84 0.31% 66.01% A
79 THINNER AUTOMOTRIZ ACRILICO GRANEL CRONS 472.75 S/5,007.95 S/5,007.95 0.30% 66.32% A




81 ANGULO DE ALUMINIO DESIGUAL 8462-10 DE 1/16" X 3/4" X 1/2" X 6M 313 S/4,731.89 S/4,731.89 0.29% 66.90% A
82 VINIL TRASLUCIDO 3M 3630-43 LIGHT TOMATO RED, H = 1.2 M 45.72 S/4,654.28 S/4,654.28 0.28% 67.18% A
83 CINTA LED SMD 72 LED/M BLANCO PURO 6500 K- 8.64W/M 12V - 5 M (FS-2835A-72-12-W) 53 S/4,597.55 S/4,597.55 0.28% 67.46% A
84 CONECTOR RECTO HERMETICO CONDUIT 3/4" 1970 S/4,574.19 S/4,574.19 0.28% 67.74% A
85 LICENCIA DE SOFTWARE AUTODESK AUTOCAD LT 2019 COMMERCIAL NEW SINGLE USER ELD (SUBSCRIPTION FOR 1 YEAR)2 S/4,428.70 S/4,428.70 0.27% 68.01% A
86 TUBO DE FIERRO ESTRUCTURAL RECTANGULAR 2" X 1" X 1.5MM X 6.00M 119 S/4,401.52 S/4,401.52 0.27% 68.28% A
87 VINIL LAMINADO ARCLAD BRILLANTE X 75MICRAS, H = 1.52M 663 S/4,290.76 S/4,290.76 0.26% 68.54% A
88 PLANCHA FIERRO NEGRO 1/20" X 1.20M X 3.0M 41 S/4,169.49 S/4,169.49 0.25% 68.79% A
89 PLANCHA GALVANIZADA 1/40" X 1.20M X 2.40M 104 S/4,119.79 S/4,119.79 0.25% 69.04% A
90 ARGON MESSER 134 S/3,974.57 S/3,974.57 0.24% 69.28% A
91 BASE SHER PRIMER ENTINTABLE X9 GRIS ANYPSA 67 S/3,904.05 S/3,904.05 0.24% 69.52% A
92 PAPEL TRANSFER 0.61 CM MAINTAPE 2168 S/3,873.67 S/3,873.67 0.24% 69.75% A
93 CEMENTO SOL TIPO I (SACO X 42,50KG) 203 S/3,869.04 S/3,869.04 0.23% 69.99% A
94 PLANCHA DE PVC BLANCO 3MM X 1.20M X 2.40M (D=0.45) 171 S/3,773.61 S/3,773.61 0.23% 70.22% A
95 ACRÍLICO BLANCO DE 4MM 1.58M X 2.49M MARCA PLEXIACRIL 11 S/3,728.81 S/3,728.81 0.23% 70.44% A
96 CABLE GPT-30.3 KV #14 AWG NEGRO INDECO 4138 S/3,689.55 S/3,689.55 0.22% 70.67% A
97 CATALIZADOR MACROPOXY 646 SHERWIN WILLIANS 32 S/3,672.53 S/3,672.53 0.22% 70.89% A
98 VINIL TRASLUCIDO SERIE 4100 ARLON CALANDRADO ORANGE, H = 1.2 M 175.16 S/3,617.33 S/3,617.33 0.22% 71.11% A
99 TUBO DE FIERRO ESTRUCTURAL CUADRADO 2" X 2MM X 6M 65 S/3,598.10 S/3,598.10 0.22% 71.33% A
100 ACRILICO VIRGEN TRANSPARENTE DE 3MM X 2.00M X 3.00M (IMPORTADO) 15.25 S/3,529.19 S/3,529.19 0.21% 71.54% A
101 VINIL TRASLUCIDO 3M 3630-33 RED, H = 1.2 M 38 S/3,524.00 S/3,524.00 0.21% 71.75% A
102 PANTALON EN DENIN 14ONZ C/ LOGO GYG ARQUITECTOS BORDADO EN BOLSILLO DERECHO TRASERO 96 S/3,504.00 S/3,504.00 0.21% 71.97% A
103 PLATINA DE FIERRO 3/16" X 2" X 6.00M 110 S/3,453.99 S/3,453.99 0.21% 72.18% A
104 DISCO DE CORTE P/ACERO INOXIDABLE DE 4 1/2" X 3/64" X 7/8" KLINGSPOR 1603 S/3,452.58 S/3,452.58 0.21% 72.39% A
105 SIKASIL-LA (CART. X 300ML) TRANSPARENTE 547 S/3,444.27 S/3,444.27 0.21% 72.60% A
106 FUENTE ADAPTADOR PARA LED  MOD LPV-100-12V-8.5A- 102W - MEAN WELL 36 S/3,399.05 S/3,399.05 0.21% 72.80% A
107 ANGULO DE FIERRO 1/8" X 1 1/2" X 6M 124 S/3,336.66 S/3,336.66 0.20% 73.00% A
108 MODULO LED  WHITE RECTANGULAR MOD. M902AA 6500 °K 0.48W - LUMINI 1231 S/3,323.70 S/3,323.70 0.20% 73.21% A
109 PORTA CINTILLOS ADHESIVO 25MM X 25MM BLANCO 17402 S/3,317.54 S/3,317.54 0.20% 73.41% A
110 CABLE GPT-30.3 KV #14 AWG ROJO INDECO 3753 S/3,298.68 S/3,298.68 0.20% 73.61% A
111 BASE MACROPOXY 646 BLANCO 28.5 S/3,272.35 S/3,272.35 0.20% 73.81% A
112 INTERRUPTOR HORARIO MODULAR 100 HR 230V INCA DUO ORBIS 26 S/3,255.30 S/3,255.30 0.20% 74.00% A
113 ANGULO DE FIERRO 1/8" X 1 1/4" X 6M 143 S/3,195.01 S/3,195.01 0.19% 74.20% A
114 DISCO FLAT (AVANCE) 3M P/ACERO INOXIDABLE 4 1/2" X 7/8" GR.80 263 S/3,186.20 S/3,186.20 0.19% 74.39% A
115 PLANCHA DE ALUMINIO LISO 1.2MM(1/20") X 1.22M X 2.44M 23 S/3,175.60 S/3,175.60 0.19% 74.58% A
116 BARRA LED 6500 °K -24V /AC80-265V (1176X18X18MM) PC, 2835 SMD. YA2 2.0-1236A 145 S/3,157.73 S/3,157.73 0.19% 74.77% A
117 VINIL OPACO NAR NV6101 BLANCO MATE BLOCKOUT, H = 1.52M 534 S/3,128.04 S/3,128.04 0.19% 74.96% A
118 VINIL LAMINADO  MATE NAR 1.52 MT 645 S/3,109.38 S/3,109.38 0.19% 75.15% A
119 PLANCHA MDF FIBROFACIL 15MM X 2.14M X 2.60M 28 S/3,028.75 S/3,028.75 0.18% 75.34% A
120 REFLECTOR TANGO G2 LED FLOOD LIGHT PHILIPS 120W 220-240V 50/60 HZ COD. BVP281 6 S/3,008.40 S/3,008.40 0.18% 75.52% A
111 
 
 121 VINIL OPACO ARCLAD BLANCO BRILLANTE X 75MICRAS X1.52 M 450 S/2,910.26 S/2,910.26 0.18% 75.70% A
122 TRIM CAP DE PVC BLANCO 1" WHITE - GEMINI 152.14 S/2,841.82 S/2,841.82 0.17% 75.87% A
123 CINTA AISLANTE 3M - 1700 BLANCO 545 S/2,814.07 S/2,814.07 0.17% 76.04% A
124 HIGH- SPEED VIBRATING MOTOR 1 S/2,787.15 S/2,787.15 0.17% 76.21% A
125 ANGULO DE ALUMINIO 4110 DE 1/16" X 1" X 1" X 6M 140 S/2,745.88 S/2,745.88 0.17% 76.38% A
126 TUBO DE FIERRO ESTRUCTURAL RECTANGULAR 4" X 2" X 2MM X 6.00M 30.5 S/2,743.15 S/2,743.15 0.17% 76.54% A
127 ACRILICO BLANCO DE 3MM 1.50 X 2.50 M  PLANCHA - DARGLAS 15 S/2,733.05 S/2,733.05 0.17% 76.71% A
128 ACRILICO BLANCO DE 4MM X 158CM X 249CM MARCA PLEXIACRIL 8 S/2,711.86 S/2,711.86 0.16% 76.87% A
129 VINIL TRASLUCIDO 3M 3630-118 INTENSE MAGENTA, H = 1.2 M 18.28 S/2,687.72 S/2,687.72 0.16% 77.04% A
130 VINIL TRASLUCIDO 3M 3630-128 PLUM PURPLE, H = 1.2 M 18.28 S/2,687.72 S/2,687.72 0.16% 77.20% A
131 VINIL TRASLUCIDO 3M 3630-75 MARIGOLD, H = 1.2 M 18.28 S/2,687.72 S/2,687.72 0.16% 77.36% A
132 ACRILICO BLANCO 7010 DE 1.50 X 2.50 M X 4 MM NP PLANCHA 10 S/2,665.64 S/2,665.64 0.16% 77.52% A
133 CINTA DOBLE CONTACTO ESPUMA TESSA COD 64958 3/4 (ROLLO X 25 M) 108 S/2,642.94 S/2,642.94 0.16% 77.68% A
134 PIZARRA METALICA PARA CUADERNILLO 0.84 LSO MTE MATE 9004A  NEGRO 34 S/2,601.00 S/2,601.00 0.16% 77.84% A
135 PLANCHA FORMICA COLOR ROBLE FLOR MORADO TEXTURADO MATE MOD.F522  1.22M X 2.44M /FORMIPAK70 S/2,592.37 S/2,592.37 0.16% 78.00% A
136 TOPE DE ACERO INOX  ½” X 1”  CON ARANDELA DE 1 1/4” 	 234 S/2,574.03 S/2,574.03 0.16% 78.15% A
137 PLANCHA GALVANIZADA 1/20"(1.15MM)X 1.20M X 2.40M 34 S/2,573.04 S/2,573.04 0.16% 78.31% A
138 MASILLA PLASTICA BONFLEX 447 S/2,564.91 S/2,564.91 0.16% 78.47% A
139 PLANCHA FIERRO NEGRO 9MM X 1.20M X 2.40M 5.5 S/2,539.09 S/2,539.09 0.15% 78.62% A
140 VENTILADOR DE 12CM X 12CM 220V MARCA BOXER 145 S/2,537.23 S/2,537.23 0.15% 78.77% A
141 BASE ETCHING PRIMER (PARTE A) 22.125 S/2,512.61 S/2,512.61 0.15% 78.93% A
142 LICENCIA DE SOFTWARE OFFICE HOGAR Y EMPRESAS 2016, 1 PC - RETAIL 4 S/2,511.80 S/2,511.80 0.15% 79.08% A
143 PINTURA EN POLVO ELECTROSTATICA BLANCO PLATINIUM MATE POLIESTER MARCA PINTACOLOR 175 S/2,491.53 S/2,491.53 0.15% 79.23% A
144 TINTA Q-PRINT II CO-SOLVENTE INK YELOW 16 S/2,453.27 S/2,453.27 0.15% 79.38% A
145 TUBO DE FIERRO LAC REDONDO 3/4" X 2MM X 6M 117 S/2,439.08 S/2,439.08 0.15% 79.53% A
146 VINIL TRASLUCIDO 3M 3630-158 BRIGHT VIOLET, H = 1.2 M 25 S/2,432.38 S/2,432.38 0.15% 79.68% A
147 PLANCHA DE ALUMINIO LISO 0.9MM(1/27") X 1.22M X 2.44M 23 S/2,375.40 S/2,375.40 0.14% 79.82% A




149 BROCA P/METAL HSS-CO 1/8" IRWIN 15 S/2,363.49 0.14% 80.11% B
150 BROCA P/METAL HSS-CO 13/64" IRWIN 20 S/2,315.09 0.14% 80.25% B
151 BROCA P/METAL HSS-CO 3/32" ALPEN 10 S/2,314.00 0.14% 80.39% B
152 BROCA P/METAL HSS-CO 3/32" IRWIN 13 S/2,306.60 0.14% 80.53% B
153 BROCA P/METAL HSS-CO 3/8" 1 S/2,278.68 0.14% 80.67% B
154 BROCA P/METAL HSS-CO 5/16" 2 S/2,245.40 0.14% 80.80% B
155 BROCA P/METAL HSS-CO 5/32" IRWIN 2 S/2,240.45 0.14% 80.94% B
156 BROCHA 2" MARCA AGUILA 2 S/2,227.68 0.14% 81.07% B
157 BROCHA CERDA NYLON 1" TUMI 1 S/2,150.12 0.13% 81.20% B
158 BROCHA CERDA NYLON 2 1/2" TUMI 2 S/2,147.25 0.13% 81.33% B
159 BROCHA CERDA NYLON 3" TUMI 10 S/2,135.59 0.13% 81.46% B
160 BROCHA CERDA NYLON 5" TUMI 1 S/2,121.27 0.13% 81.59% B
161 BROCHA MULTIUSO 3" - ÁGUILA 1 S/2,105.85 0.13% 81.72% B
162 BRUÑA DE CANTO 14.5 X 6.5 CM 1 S/2,081.12 0.13% 81.85% B
163 CABEZAL HP LATEX 570 CYAN-BLACK 4 S/2,059.32 0.12% 81.97% B
164 CABEZAL HP LATEX 570 LIGHT CYAN - LIGHT MAGENTA 1 S/2,049.60 0.12% 82.10% B
165 CABEZAL HP LATEX 570 YELLOW-MAGENTA 3 S/2,015.45 0.12% 82.22% B
166 CABLE BIPLASTOFLEX (VULCANIZADO) 2 X 12AWG CELSA 102 S/1,947.55 0.12% 82.34% B
167 CABLE BIPLASTOFLEX (VULCANIZADO) 2 X 14 NLT CELSA 4 S/1,944.71 0.12% 82.45% B
168 CABLE BIPLASTOFLEX (VULCANIZADO) 2 X 14 TTRF- 70 NLT INDECO 67 S/1,941.59 0.12% 82.57% B
169 CABLE BIPLASTOFLEX (VULCANIZADO) 2 X 14AWG CELSA 146 S/1,927.99 0.12% 82.69% B
170 CABLE BIPLASTOFLEX (VULCANIZADO) 2 X 16AWG CELSA 50 S/1,906.78 0.12% 82.80% B
171 CABLE BIPLASTOFLEX (VULCANIZADO) 2 X 18AWG CELSA 34 S/1,851.70 0.11% 82.92% B
172 CABLE BIPLASTOFLEX (VULCANIZADO) 3 X 12AWG CELSA 10 S/1,851.45 0.11% 83.03% B
173 CABLE BIPLASTOFLEX (VULCANIZADO) 3 X 14AWG CELSA 50 S/1,844.22 0.11% 83.14% B
174 CABLE BIPLASTOFLEX (VULCANIZADO) 3 X 16AWG CELSA 163 S/1,816.33 0.11% 83.25% B
175 CABLE DE ACERO 1.5MM GALVANIZADO 2830 S/1,799.60 0.11% 83.36% B
176 CABLE DE ACERO 2.5MM GALVANIZADO 1068 S/1,798.00 0.11% 83.47% B
177 CABLE DE ACERO 2MM GALVANIZADO 3153 S/1,792.03 0.11% 83.58% B
178 CABLE DE ACERO 3MM GALVANIZADO 347 S/1,777.14 0.11% 83.69% B
179 CABLE DE ACERO 4MM GALVANIZADO 1670 S/1,758.32 0.11% 83.79% B
180 CABLE FREETOX (VULCANIZADO) 3 X 16AWG NHHF-70(LSOHRF-70) - INDECO 10 S/1,705.08 0.10% 83.90% B
181 CABLE GPT- #18 AWG NEGRO INDECO 200 S/1,699.01 0.10% 84.00% B
182 CABLE GPT- #18 AWG ROJO INDECO 170 S/1,687.65 0.10% 84.10% B
183 CABLE GPT-30.3 KV #14 AWG NEGRO INDECO 4138 S/1,681.36 0.10% 84.20% B
184 CABLE GPT-30.3 KV #14 AWG ROJO INDECO 3753 S/1,679.24 0.10% 84.31% B
185 CABLE GPT-30.3 KV #16 AWG NEGRO INDECO 400 S/1,668.16 0.10% 84.41% B
186 CABLE GPT-30.3 KV #16 AWG ROJO INDECO 453 S/1,654.61 0.10% 84.51% B
187 CABLE INSTRUMENTACION 1P X 18 AWG APANTALLADO 100 S/1,642.15 0.10% 84.61% B
188 CABLE MELLISO DE COBRE 2 X 16AWG C/ FORRO TRASPARENTE CELAPSA 15 S/1,641.79 0.10% 84.71% B
189 CABLE TIPO NH-80 (450/750V) 1.5 MM2 COLOR BLANCO INDECO 100 S/1,633.42 0.10% 84.81% B
190 CABLE TIPO NH-80 (450/750V) 1.5MM2 COLOR AMARILLO INDECO 50 S/1,620.99 0.10% 84.90% B
191 CABLE TIPO NH-80 (450/750V) 10MM2 COLOR NEGRO INDECO 70 S/1,600.53 0.10% 85.00% B
192 CABLE TIPO NH-80 (450/750V) 2.5MM2 COLOR AMARILLO INDECO 100 S/1,570.20 0.10% 85.10% B
193 CABLE TIPO NH-80 (450/750V) 2.5MM2 COLOR NEGRO INDECO 215 S/1,561.08 0.09% 85.19% B
194 CABLE TIPO NH-80 (450/750V) 2.5MM2 COLOR ROJO INDECO 215 S/1,556.62 0.09% 85.29% B
195 CABLE TIPO NH-80 (450/750V) 4MM2 COLOR AMARILLO INDECO 3702 S/1,555.93 0.09% 85.38% B
196 CABLE TIPO NH-80 (450/750V) 4MM2 COLOR AZUL INDECO 335 S/1,547.41 0.09% 85.47% B
197 CABLE TIPO NH-80 (450/750V) 4MM2 COLOR BLANCO INDECO 285 S/1,532.34 0.09% 85.57% B
198 CABLE TIPO NH-80 (450/750V) 4MM2 COLOR NEGRO INDECO 6397 S/1,506.70 0.09% 85.66% B
199 CABLE TIPO NH-80 (450/750V) 4MM2 COLOR ROJO INDECO 6337 S/1,487.70 0.09% 85.75% B




201 CABLE TIPO NH-80 (450/750V) 6MM2 COLOR AZUL INDECO 600 S/1,456.72 0.09% 85.93% B
202 CABLE TIPO NH-80 (450/750V) 6MM2 COLOR BLANCO INDECO 385 S/1,451.04 0.09% 86.01% B
203 CABLE TIPO NH-80 (450/750V) 6MM2 COLOR NEGRO INDECO 2668 S/1,450.28 0.09% 86.10% B
204 CABLE TIPO NH-80 (450/750V) 6MM2 COLOR ROJO INDECO 2768 S/1,444.27 0.09% 86.19% B
205 CABLE UTP ( 5 HILOS ) CAT 5                                  7 S/1,432.08 0.09% 86.28% B
206 CABLE VGA 1 S/1,408.05 0.09% 86.36% B
207 CADENA DE FIERRO FORJADO 1/8" 4 S/1,397.62 0.08% 86.45% B
208 CADENA ESLABONADA MOD. 04 CECM MARCA. FIXSER 5 S/1,383.81 0.08% 86.53% B
209 CAJA DE PASO 15CM X 15CM X 10 CM Ó 6" X 6" X 4" LIVIANA F°G° ESPESOR 1/27" 7 S/1,383.36 0.08% 86.61% B
210 CAJA DE PASO 20CM X 20CM X 15 CM Ó 8" X 8" X 6" 3 S/1,383.05 0.08% 86.70% B
211 CAJA DE PASO DERIVACION HERMETICA PVC 10CM X 10CM X 5CM Ó 4" X 4" X 2" 304 S/1,378.16 0.08% 86.78% B
212 CAJA DE PASO DERIVACION HERMETICA PVC 10CM X 10CM X 5CM O 4" X 4" X 2" MARCA KVA 1 S/1,377.13 0.08% 86.87% B
213 CAJA DE PASO HERMETICA METALICA 1/27"- 4" X 4" X 2" MARCA JORMEN 196 S/1,365.94 0.08% 86.95% B
214 CAJA DE PASO SEMI PESADO 1/20” ESP. DE 0.35CM X 0.125CM X 0.10CM SIN HUECO C/VENTILACION50 S/1,345.88 0.08% 87.03% B
215 CAJA DE PASO SEMI PESADO DE 4" X 4" X 2" (10CM X10CM X5 CM.) SIN HUECO 4 S/1,343.86 0.08% 87.11% B
216 CAJA DE PASO SEMI PESADO DE 4" X 4" X 2" (10CMX10CMX5 CM) 553 S/1,343.86 0.08% 87.19% B
217 CAJA OCTOGONAL F°G° C/SALIDA 3/4", SEMIPESADO 1/20" 7 S/1,343.86 0.08% 87.27% B
218 CAJA OCTOGONAL PVC 3/4 1 S/1,339.52 0.08% 87.36% B
219 CAJA RECTANGULAR PESADA F.G  100X 50 X 55 MM 1.5 MM K° 3/4 13 S/1,336.27 0.08% 87.44% B
220 CAMPANA OBELIX  FABRICADO EN ALUMINIO CON PINTURA ELEXTROSTATICA ( ALT.25CM DIAMETRO 32CM ,CORDON VULCANIZADO18 S/1,327.88 0.08% 87.52% B
221 CANALETA PVC DE 24 X 14 MM 4 S/1,313.04 0.08% 87.60% B
222 CANDADO DE BRONCE - VITALY 6 S/1,306.17 0.08% 87.68% B
223 CANDADO DE BRONCE DE 50MM 3 S/1,304.54 0.08% 87.76% B
224 CANDADO GALVANIZADO P/CABLE DE ACERO 1/4" 300 S/1,295.27 0.08% 87.83% B
225 CANDADO GALVANIZADO P/CABLE DE ACERO DE 3MM 92 S/1,261.55 0.08% 87.91% B
226 CANDADO GALVANIZADO P/CABLE DE ACERO DE 4MM 830 S/1,248.86 0.08% 87.99% B
227 CANOPLA  ACERO INOX  P/TUBO CUADRADO 1" 2 S/1,241.48 0.08% 88.06% B
228 CANOPLA CIRCULAR PLANA 1 1/2" DE ACERO INOXIDABLE 8 S/1,224.70 0.07% 88.14% B
229 CAÑA INTERNA DE REPUESTO P/PISTOLA SAGOLA 4 S/1,219.07 0.07% 88.21% B
230 CARRETE DE ANILLO DOBLE RING 1/2" PASO 3:1 BLANCO 2 S/1,204.10 0.07% 88.28% B
231 CARTON CORRUGADO 1.60 M DE ANCHO 2437 S/1,200.87 0.07% 88.36% B
232 CARTUCHO DE MANTENIMIENTO HP LATEX 570 2 S/1,198.85 0.07% 88.43% B
233 CASCO DE SEGURIDAD TRIDENTE BLANCO C/TAFILETE 4 PUNTAS C/RACHET 5 S/1,189.79 0.07% 88.50% B
234 CASCO DE SEGURIDAD TRIDENTE CELESTE C/TAFILETE 4 PUNTAS S/RACHET 1 S/1,162.73 0.07% 88.57% B
235 CASCO DE SEGURIDAD TRIDENTE NARANJA C/TAFILETE 4 PUNTAS S/RACHET 1 S/1,158.27 0.07% 88.64% B
236 CASCO DE SEGURIDAD TRIDENTE ROJO C/TAFILETE 4 PUNTAS S/RACHET 4 S/1,158.02 0.07% 88.71% B
237 CASCO DE SEGURIDAD TRIDENTE VERDE C/TAFILETE 4 PUNTAS S/RACHET 1 S/1,149.36 0.07% 88.78% B
238 CATALIZADOR MACROPOXY 646 SHERWIN WILLIANS 32 S/1,147.80 0.07% 88.85% B
239 CEMENTO ANDINO ULTRA/PORTLAND TIPO HS/MH/R ( SACO X 42.50 KG) 7 S/1,147.02 0.07% 88.92% B




244 CERRADURA P/VIDRIO LECCO 19XL16 17 S/1,128.98 0.07% 89.27% B
245 CERRADURA TIPO BOLA ACERO INOX. P/DORMITORIO 1 S/1,110.35 0.07% 89.33% B
246 CERROJO DE ALUMINIO 2" 2 S/1,080.77 0.07% 89.40% B
247 CHALECO EN DRILL TECNOLOGIA C/AZUL T/REPORTERO C/LOGO GYG ARQUITECTOS BORDADO PECHO Y ESPALDA C/CINTAS REFLECTIVAS 2" 3M TALLA "M"2 S/1,073.66 0.07% 89.46% B
248 CHALECO EN DRILL TECNOLOGIA C/AZUL T/REPORTERO C/LOGO GYG ARQUITECTOS BORDADO PECHO Y ESPALDA C/CINTAS REFLECTIVAS 2" 3M TALLA "S"1 S/1,071.35 0.07% 89.53% B
249 CHALECO EN DRILL TECNOLOGIA C/NARANJA T/REPORTERO C/LOGO GYG ARQUITECTOS BORDADO EN PECHO ESTAMPADO EN ESPALDA C/CINTAS REFLECTIVAS 2"8 S/1,067.80 0.06% 89.59% B
250 CHALECO EN DRILL TECNOLOGIA C/NARANJA T/REPORTERO C/CINTAS TREFLECTIVAS VERTICALES Y HORIZONTALES DE 2" C/CODIFICACION ALFANUMERICA EN LA ESPALDA2 S/1,054.93 0.06% 89.66% B
251 CHALECO POLISEDA NARANJA C/CINTA REFLECTIVA 5 S/1,042.37 0.06% 89.72% B
252 CHAPA CERROJO PITBULL 1 S/1,039.20 0.06% 89.78% B
253 CHAPA DE METAL CILINDRICA T/PUNTO P/ESCRITORIO 12 S/1,036.00 0.06% 89.85% B
254 CHAPA P/ ESCRITORIO STANDAR 5 S/1,016.95 0.06% 89.91% B
255 CHAPA PARA MELAMINA CROMADA DE 22MM 3 S/992.63 0.06% 89.97% B
256 CHAPATRAMPA KOVA LATERAL 0.60M 3 S/979.02 0.06% 90.03% B
257 CHOMPA CUELLO ALTO C/ LOGO GYG ARQUITECTOS BORDADO 62 S/968.26 0.06% 90.09% B
258 CHOMPA TIPO JORGE CHAVEZ NEGRA 470 GRAMOS (GRUESA) + LOGO BORDADO  T: XXL  2 S/964.04 0.06% 90.14% B
259 CHOMPA TIPO JORGE CHAVEZ NEGRA 470 GRAMOS (GRUESA) + LOGO BORDADO T: M 3 S/958.96 0.06% 90.20% B
260 CHOMPA TIPO JORGE CHAVEZ NEGRA 470 GRAMOS (GRUESA) + LOGO BORDADO T: XL 14 S/953.70 0.06% 90.26% B
261 CIERRA PUERTA AEREO (80 KG) 1 S/949.32 0.06% 90.32% B
262 CILINDRO METALICO DE 55 GAL 6 S/946.82 0.06% 90.38% B
263 CINTA AISLANTE 3M - 1600 AMARRILLO 1 S/945.12 0.06% 90.43% B
264 CINTA AISLANTE 3M - 1600 BLANCO 2 S/945.00 0.06% 90.49% B
265 CINTA AISLANTE 3M - 1700 BLANCO 545 S/943.32 0.06% 90.55% B
266 CINTA ANTIDESLIZANTE 3M COLOR NEGRO 5CM X 18 MTS 1 S/925.57 0.06% 90.60% B
267 CINTA AUTOFUNDENTE 3M SCOTCH 23 - (3/4")19MM X 9.15M X 0.76MM 69KV. 24 S/922.17 0.06% 90.66% B
268 CINTA BURLETE AUTOADHESIVO ZENDER 20MM X 10MM X 5M 37 S/920.20 0.06% 90.72% B
269 CINTA DE EMBALAJE DE 2" X 110 YARDAS 104 S/919.89 0.06% 90.77% B
270 CINTA DE EMBALAJE DE 2" X 80 YARDAS 39 S/917.05 0.06% 90.83% B
271 CINTA DE SEÑALIZACION 2" COLOR AMARILLO 2 S/913.56 0.06% 90.88% B
272 CINTA DE SILICONA BLANCA 4MM 37 S/910.84 0.06% 90.94% B
273 CINTA DOBLE CONTACTO 3M VHB 4910 ESPUMA ACRILICA TRANSPARANTE 19MM-3/4" (ROLLO X 23 M) C/PROTECTOR VERDE16 S/901.60 0.05% 90.99% B
274 CINTA DOBLE CONTACTO 3M VHB RP45 3/4" X 33MT 16 S/901.23 0.05% 91.05% B
275 CINTA DOBLE CONTACTO DELGADO DE 3/4 X 50M 5 S/900.00 0.05% 91.10% B
276 CINTA DOBLE CONTACTO ESPUMA TESSA COD 64958 3/4 (ROLLO X 25 M) 108 S/892.01 0.05% 91.16% B
277 CINTA DUC TAPE  MULTI-USO GRIS SCOTCH 2930–1.88" X 30 YARDAS -3M 30 S/888.41 0.05% 91.21% B
278 CINTA EPSON MOD LX-350/LX -300   SO 15631+ COLOR NEGRO (MATRICIAL) 1 S/873.68 0.05% 91.26% B
279 CINTA LED 120 LED/MT WHITE 6500K - 5 MT COD: FN-2835A-120-PW 10 S/867.61 0.05% 91.32% B




281 CINTA MASKING TAPE 1" X 55YDS 7 S/862.28 0.05% 91.42% B
282 CINTA MASKING TAPE 3/4 X 55YDS - PEGAFAN 19 S/845.76 0.05% 91.47% B
283 CINTA MASKING TAPE COD 2210 3/4 X 40YDS 3M 1363 S/839.00 0.05% 91.52% B
284 CINTA METRICA STANLEY GLOBAL PLUS 1"X 8MTS MOD 30-626 2 S/833.27 0.05% 91.57% B
285 CINTA METRICA STANLEY GLOBAL PLUS 3/4"X5MTS MOD 30-615 5 S/829.04 0.05% 91.62% B
286 CINTA TEFLON DE 1/2" 4 S/814.90 0.05% 91.67% B
287 CINTILLO AMARRACABLE 150MM X 3.6MM. 18133.5 S/796.61 0.05% 91.72% B
288 CINTILLO AMARRACABLE 150MM X 4.0MM 200 S/793.94 0.05% 91.77% B
289 CINTILLO AMARRACABLE 200MM X 3.6MM. 10576 S/790.54 0.05% 91.82% B
290 CINTILLO AMARRACABLE 250MM X 3.6MM. 11180 S/787.20 0.05% 91.87% B
291 CINTILLO AMARRACABLE 500MM X 3.6MM 1500 S/781.65 0.05% 91.91% B
292 CINTILLO TIPO BANDERIN 25CM 100 S/778.90 0.05% 91.96% B
293 CLAVO DE FIJACION 1" PARA DISPARO 450.5 S/772.88 0.05% 92.01% B
294 CLAVOS C/CABEZA PARA MADERA 4" 12.5 S/758.60 0.05% 92.05% B
295 CLAVOS C/CABEZA PARA MADERA 5" 9 S/748.55 0.05% 92.10% B
296 CLAVOS PARA CLAVADORA NEOMATICA 3/4 TRUPER X 5000 UND 1 S/747.83 0.05% 92.14% B
297 CLAVOS S/CABEZA PARA MADERA 1 1/2" 2.65 S/741.99 0.05% 92.19% B
298 CLAVOS S/CABEZA PARA MADERA 1" 9.4 S/740.13 0.04% 92.23% B
299 CLAVOS S/CABEZA PARA MADERA 1/2" 0.2 S/730.65 0.04% 92.28% B
300 CLAVOS S/CABEZA PARA MADERA 2" 1 S/728.80 0.04% 92.32% B
301 CLAVOS S/CABEZA PARA MADERA 3/4" 1.2 S/723.58 0.04% 92.37% B
302 CLIP ADAPTADOR DE CARETA DE ESMERILAR P/CASCO 1 S/721.58 0.04% 92.41% B
303 CLIPS CAJA DE 100 UNIDADES 8 S/715.24 0.04% 92.45% B
304 CODO   DE ACERO GALVANIZADO ASTM DE  1/2" 10 S/707.78 0.04% 92.50% B
305 CODO DE ACERO GALVANIZADO 1" X 90° 2 S/707.19 0.04% 92.54% B
306 CODO DE ACERO INOXIDABLE 1 1/4" X 90° 1 S/704.26 0.04% 92.58% B
307 CODO DE ACERO INOXIDABLE SATINADO 3/4" X 90° 5 S/695.27 0.04% 92.62% B
308 COLGADOR DE METAL TIPO PERA (GRANDE) 12 S/691.50 0.04% 92.67% B
309 CONCRETO FACIL TOPEX (SACO X 40KG) 85 S/690.86 0.04% 92.71% B
310 CONECTOR CONICO NARANJA TWIST LOCK P/CABLE 22-14 50 S/686.01 0.04% 92.75% B
311 CONECTOR DATA RJ45 10 S/684.85 0.04% 92.79% B
312 CONECTOR DE PVC A CAJA 3/4" 16 S/681.66 0.04% 92.83% B
313 CONECTOR RECTO 1" EMT CONDUIT 148 S/679.07 0.04% 92.87% B
314 CONECTOR RECTO 3/4" EMT CONDUIT 1605 S/675.00 0.04% 92.91% B
315 CONECTOR RECTO HERMETICO CONDUIT 1/2" 4 S/672.79 0.04% 92.96% B
316 CONECTOR RECTO HERMETICO CONDUIT 3/4" 1970 S/672.48 0.04% 93.00% B
317 CONTACTOR SCHNEIDER 3P 440V 25A COD. LC1D25Q7 3 S/671.54 0.04% 93.04% B
318 CORRECTOR T/ LAPICERO PUNTA METAL 8ML FULTONS 1 S/667.89 0.04% 93.08% B
319 CORRECTOR TIPO LAPICERO FABER CASTELL BLANCO 6 S/661.10 0.04% 93.12% B
320 CORREDERA LECCO TELESCOPICA 10" 1 S/654.62 0.04% 93.16% B
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 281 CINTA MASKING TAPE 1" X 55YDS 7 S/862.28 0.05% 91.42% B
282 CINTA MASKING TAPE 3/4 X 55YDS - PEGAFAN 19 S/845.76 0.05% 91.47% B
283 CINTA MASKING TAPE COD 2210 3/4 X 40YDS 3M 1363 S/839.00 0.05% 91.52% B
284 CINTA METRICA STANLEY GLOBAL PLUS 1"X 8MTS MOD 30-626 2 S/833.27 0.05% 91.57% B
285 CINTA METRICA STANLEY GLOBAL PLUS 3/4"X5MTS MOD 30-615 5 S/829.04 0.05% 91.62% B
286 CINTA TEFLON DE 1/2" 4 S/814.90 0.05% 91.67% B
287 CINTILLO AMARRACABLE 150MM X 3.6MM. 18133.5 S/796.61 0.05% 91.72% B
288 CINTILLO AMARRACABLE 150MM X 4.0MM 200 S/793.94 0.05% 91.77% B
289 CINTILLO AMARRACABLE 200MM X 3.6MM. 10576 S/790.54 0.05% 91.82% B
290 CINTILLO AMARRACABLE 250MM X 3.6MM. 11180 S/787.20 0.05% 91.87% B
291 CINTILLO AMARRACABLE 500MM X 3.6MM 1500 S/781.65 0.05% 91.91% B
292 CINTILLO TIPO BANDERIN 25CM 100 S/778.90 0.05% 91.96% B
293 CLAVO DE FIJACION 1" PARA DISPARO 450.5 S/772.88 0.05% 92.01% B
294 CLAVOS C/CABEZA PARA MADERA 4" 12.5 S/758.60 0.05% 92.05% B
295 CLAVOS C/CABEZA PARA MADERA 5" 9 S/748.55 0.05% 92.10% B
296 CLAVOS PARA CLAVADORA NEOMATICA 3/4 TRUPER X 5000 UND 1 S/747.83 0.05% 92.14% B
297 CLAVOS S/CABEZA PARA MADERA 1 1/2" 2.65 S/741.99 0.05% 92.19% B
298 CLAVOS S/CABEZA PARA MADERA 1" 9.4 S/740.13 0.04% 92.23% B
299 CLAVOS S/CABEZA PARA MADERA 1/2" 0.2 S/730.65 0.04% 92.28% B
300 CLAVOS S/CABEZA PARA MADERA 2" 1 S/728.80 0.04% 92.32% B
301 CLAVOS S/CABEZA PARA MADERA 3/4" 1.2 S/723.58 0.04% 92.37% B
302 CLIP ADAPTADOR DE CARETA DE ESMERILAR P/CASCO 1 S/721.58 0.04% 92.41% B
303 CLIPS CAJA DE 100 UNIDADES 8 S/715.24 0.04% 92.45% B
304 CODO   DE ACERO GALVANIZADO ASTM DE  1/2" 10 S/707.78 0.04% 92.50% B
305 CODO DE ACERO GALVANIZADO 1" X 90° 2 S/707.19 0.04% 92.54% B
306 CODO DE ACERO INOXIDABLE 1 1/4" X 90° 1 S/704.26 0.04% 92.58% B
307 CODO DE ACERO INOXIDABLE SATINADO 3/4" X 90° 5 S/695.27 0.04% 92.62% B
308 COLGADOR DE METAL TIPO PERA (GRANDE) 12 S/691.50 0.04% 92.67% B
309 CONCRETO FACIL TOPEX (SACO X 40KG) 85 S/690.86 0.04% 92.71% B
310 CONECTOR CONICO NARANJA TWIST LOCK P/CABLE 22-14 50 S/686.01 0.04% 92.75% B
311 CONECTOR DATA RJ45 10 S/684.85 0.04% 92.79% B
312 CONECTOR DE PVC A CAJA 3/4" 16 S/681.66 0.04% 92.83% B
313 CONECTOR RECTO 1" EMT CONDUIT 148 S/679.07 0.04% 92.87% B
314 CONECTOR RECTO 3/4" EMT CONDUIT 1605 S/675.00 0.04% 92.91% B
315 CONECTOR RECTO HERMETICO CONDUIT 1/2" 4 S/672.79 0.04% 92.96% B
316 CONECTOR RECTO HERMETICO CONDUIT 3/4" 1970 S/672.48 0.04% 93.00% B
317 CONTACTOR SCHNEIDER 3P 440V 25A COD. LC1D25Q7 3 S/671.54 0.04% 93.04% B
318 CORRECTOR T/ LAPICERO PUNTA METAL 8ML FULTONS 1 S/667.89 0.04% 93.08% B
319 CORRECTOR TIPO LAPICERO FABER CASTELL BLANCO 6 S/661.10 0.04% 93.12% B
320 CORREDERA LECCO TELESCOPICA 10" 1 S/654.62 0.04% 93.16% B
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 321 CORREDERA LECCO TELESCOPICA 12" 12 S/650.00 0.04% 93.20% B
322 CRUCETA P/MAYOLICA DE 3MM (BLS X 200 UND) 2 S/649.00 0.04% 93.24% B
323 CUADERNO CUADRILULADO A-4 X 80 HOJAS 7 S/648.34 0.04% 93.28% B
324 CUADERNO FOLIADO A-4 400 PAGINAS CUADRICULADO  	 1 S/646.04 0.04% 93.31% B
325 CUCHILLA CLASICA 18MM - RED LINE 1 S/645.44 0.04% 93.35% B
326 CUCHILLA CORTE DE ACRILICO P800 OLFA 2 S/640.99 0.04% 93.39% B
327 CUCHILLA CUTER OLFA DE 9MM ALMA METALICA DA-1 3 S/640.68 0.04% 93.43% B
328 CUCHILLA DELGADA 9MM 2 S/633.62 0.04% 93.47% B
329 CUCHILLA P/CUTTING PLOTTER ROLAND CAM P/CORTE VINIL EN 45° 1 S/624.06 0.04% 93.51% B
330 CUCHILLA P/CUTTING PLOTTER ROLAND CAM P/CORTE VINIL EN 60° 1 S/619.30 0.04% 93.55% B
331 CURVA CONDUIT 1" S/ROSCA EMT 44 S/619.19 0.04% 93.58% B
332 CURVA CONDUIT 3/4" S/ROSCA EMT 445 S/610.18 0.04% 93.62% B
333 DESLIZADOR METALICO 3/8 CON PVC 1" 17 S/610.05 0.04% 93.66% B
334 DETERGENTE SAPOLIO 30 S/606.78 0.04% 93.69% B
335 DICROICO TIPO ESTACA HERMÉTICA GU10-4000K –AC175-250V-10W - G.E. 6 S/606.48 0.04% 93.73% B
336 DILUYENTE EPOXICO P-33 15 S/594.76 0.04% 93.77% B
337 DISCO DE CORTE DE  7" X 1/16" X 7/8" KLINGSPOR  A 46 TZ 14 S/592.00 0.04% 93.80% B
338 DISCO DE CORTE MULTIMATERIAL DE 10" X 5/8" X 100D TRUPER P/SIERRA CIRCULAR 2 S/591.86 0.04% 93.84% B
339 DISCO DE CORTE P/ACERO INOXIDABLE DE 4 1/2" X 1" X 7/8" DEWALT 40 S/583.14 0.04% 93.87% B
340 DISCO DE CORTE P/ACERO INOXIDABLE DE 4 1/2" X 3/64" X 7/8" KLINGSPOR 1603 S/582.06 0.04% 93.91% B
341 DISCO DE CORTE P/METAL DE 14" X 3/32” X 7/8" - DEWALT 88 S/580.76 0.04% 93.94% B
342 DISCO DE CORTE P/METAL DE 4 1/2" X 1/8" X 7/8" DEWALT 5 S/575.40 0.03% 93.98% B
343 DISCO DE CORTE P/METAL UNIVERSAL DE 7" X 1/8" X 7/8" KLINGSPOR 9 S/573.25 0.03% 94.01% B
344 DISCO DE JEBE P/ AMOLADORA 7" 1 S/572.88 0.03% 94.05% B
345 DISCO DE SIERRA MULTIMATERIAL DE 60 DIENTES 7-14 SKU 14114 1 S/571.84 0.03% 94.08% B
346 DISCO DIAMANTADO TURBO 4 1/2" 1 S/566.37 0.03% 94.12% B
347 DISCO DURO EXTERNO 05 TB MARCA SEAGATE 1 S/565.40 0.03% 94.15% B
348 DISCO FLAT (AVANCE ) KLINGSPOR P/ACERO INOXIDABLE 4 1/2" X 7/8” GR. 120 6 S/561.49 0.03% 94.19% B
349 DISCO FLAT (AVANCE) 3M P/ACERO INOXIDABLE 4 1/2" X 7/8" GR.36 1 S/557.93 0.03% 94.22% B
350 DISCO FLAT (AVANCE) 3M P/ACERO INOXIDABLE 4 1/2" X 7/8" GR.40 419 S/556.00 0.03% 94.25% B
351 DISCO FLAT (AVANCE) 3M P/ACERO INOXIDABLE 4 1/2" X 7/8" GR.80 263 S/547.31 0.03% 94.29% B
352 DISCO PARA DESBASTE DE METAL DE 4 1/2" 95 S/546.54 0.03% 94.32% B
353 DISCO PLANO ACERO INOX Ø 2 1/2" X 3/16" 8 S/545.76 0.03% 94.35% B
354 DISOLVENTE POLIURETANO CPP 2.125 S/534.20 0.03% 94.39% B
355 DISOLVENTE RETARDADOR DD TEKNO 1 S/531.69 0.03% 94.42% B
356 DISTANCIADOR DE ACERO INOX 3/4 X 5/8 ECONOMICO 310 S/531.61 0.03% 94.45% B
357 DRIZA DE NYLON 1/2" 14 S/531.40 0.03% 94.48% B
358 DRIZA DE NYLON 1/8" 6.657 S/524.75 0.03% 94.51% B
359 DRIZA DE NYLON 3/8" 34 S/518.40 0.03% 94.55% B
360 DRIZA DE POLIPROPILENO 1/2" 30 S/506.99 0.03% 94.58% B
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 361 DVD SUPER MULTI LG GH24NSD1, 24X, INTERNO, SATA. 24 S/502.93 0.03% 94.61% B
362 EMPAQUETADURA DE REPUESTO P/PISTOLA SAGOLA 13 S/502.53 0.03% 94.64% B
363 ENCHAPE LAMINADO NOGAL FRANCES 0.56 X 2.50 21 S/500.00 0.03% 94.67% B
364 ENCHAPE LAMINADO TORNILLO 31 S/495.84 0.03% 94.70% B
365 ENCHAPE LAMINADO WASH PLATEADO 0.64 X 2.50 1 S/493.78 0.03% 94.73% B
366 ENCHUFE INDUSTRIAL AEREO 2 X 16A + T 200-250V IP44 6H MENNEKES 5 S/493.20 0.03% 94.76% B
367 ENCHUFE LEVITON CON L/TIERRA 1 S/485.67 0.03% 94.79% B
368 ENCHUFE PLANO PVC LEVITON 2 X 15A + T NEMA 5-15P AMARRILLO 515 -PV 25 S/484.50 0.03% 94.82% B
369 ENCHUFE REDONDO PVC REVERSIBLE 2P + T - 16A. COLOR GRIS - BTICINO 1 S/482.63 0.03% 94.85% B
370 ESCARPINES DE CUERO CROMO P/SOLDADOR 4 S/480.11 0.03% 94.88% B
371 ESCOBA BAJA POLICIA 24 S/479.29 0.03% 94.90% B
372 ESCOBILLA DE METAL 17 S/477.96 0.03% 94.93% B
373 ESPATULA FLEXIBLE 2" 4 S/476.00 0.03% 94.96% B
374 ESPATULA FLEXIBLE 3" 3 S/475.60 0.03% 94.99% B
375 ESPATULA FLEXIBLE 5" 3 S/472.82 0.03% 95.02% C
376 ESPONJA 18 S/470.44 0.03% 95.05% C
377 ESPONJA DE PULIR GUINDA PARA ACERO INOXIDABLE 40 S/467.18 0.03% 95.08% C
378 FAJA  MOD: A-25 4 S/462.98 0.03% 95.11% C
379 FAJA DE ALUMINIO AMARILLO BRILLANTE/BLANCO BRILLANTE COD. 1902 ESP. 0.4MM X ANCHO 5.3" (BRITE YELLOW/GLOSS WHITE)164.586 S/458.95 0.03% 95.13% C
380 FAJA DE ALUMINIO NARANJA/BLANCO COD. 1515 ESP. 0.4MM X ANCHO 5.3"  (ORANGE/WHITE)329.184 S/454.80 0.03% 95.16% C
381 FAJA DE ALUMINIO NEGRO BRILLANTE/BLANCO COD. 1305 ESP. 0.4MM X ANCHO 3.5"  (GLOSS BLACK/WHITE)82.296 S/451.69 0.03% 95.19% C
382 FAJA DE ALUMINIO NEGRO BRILLANTE/BLANCO COD. 1305 ESP. 0.4MM X ANCHO 4.3"  (GLOSS BLACK/WHITE)164.696 S/449.47 0.03% 95.22% C
383 FAJA DE ALUMINIO NEGRO BRILLANTE/BLANCO COD. 1305 ESP. 0.4MM X ANCHO 5.3" (GLOSS BLACK/WHITE)82.296 S/444.25 0.03% 95.24% C
384 FIERRO LISO REDONDO 1/2" X 6M 112 S/444.07 0.03% 95.27% C
385 FIERRO LISO REDONDO 1/4" X 6M 20 S/440.22 0.03% 95.30% C
386 FIERRO LISO REDONDO 3/8" X 6M 122 S/440.04 0.03% 95.32% C
387 FIERRO LISO REDONDO 5/8" X 6M 3 S/438.90 0.03% 95.35% C
388 FILE MANILA A-4 0.25 S/438.34 0.03% 95.38% C
389 FILE MOD PRESENT A-4 CRISTAL/VINIFAN (MICA TRANSPARENTE) (PQT X 10) 1 S/437.65 0.03% 95.40% C
390 FILETE DE ALUMINIO 1/2" X 1/4" COD A21661 2 S/435.85 0.03% 95.43% C
391 FILTRO 5N11 CONTRA PINTURA EN SPRIY.POLVOS Y VAPORES 30 S/435.78 0.03% 95.46% C
392 FILTRO DE CARBON P/DISPENSADOR ACTIVADO EN BLOQUE C/SILIPHOS - BONAVISTA MOD.CTO1025S1 S/433.22 0.03% 95.48% C
393 FILTRO DE CARBON P/DISPENSADOR ACTIVADO EN BLOQUE C/SILIPHOS - MOD.M9CP 1 S/431.92 0.03% 95.51% C
394 FLUORESCENTE GENERAL ELECTRIC T8-36W 6500K COLOR 54 (LUZ DEL DIA) 10 S/428.05 0.03% 95.53% C
395 FOCO AHORRADOR U3 15W. LUZ BLANCA G.E. 3 S/427.24 0.03% 95.56% C
396 FOCO GLOBO HALOGENO PHILIPS 25W 1 S/425.56 0.03% 95.59% C
397 FOCO HALÓGENO 500W R7S LUZ AMARILLA - GENERAL ELECTRIC 1 S/423.45 0.03% 95.61% C
398 FOCO LED BULBO 6W E27 LUZ CÁLIDA 6W-40W 1 S/420.00 0.03% 95.64% C
399 FOCO LED BULBO G30/ E27 LUZ CÁLIDA 15W-100W - PHILIPS 1 S/418.04 0.03% 95.66% C




401 FOLDER OFICIO DOBLE TAPA CON SUJETADOR SUPERIOR 1 S/415.66 0.03% 95.71% C
402 FORMATO DE PEDIDO DE MATERIALES DE PRODUCCION EN 1/2 A4, ORIGINAL + 02 COPIAS EN PAPEL QUIMICO ( BLOCK X 100 HOJAS)40 S/415.25 .03% 95.74% C
403 FORMATO INFORME DIARIO DE TRABAJO - EN 1/2 A4 (BLOCK X 100 HOJAS) 32 S/415.05 0.03% 95.76% C
404 FORMATO PLANILLA POR GASTOS DE MOVILIDAD OPERACIONES Y MANTENIMIENTO – TAMAÑO A5 (BLOCK X 100 HOJAS)20 S/413.34 0.03% 95.79% C
405 FRAGUA P/ MAYOLICA CELIMA PREMIUM BLANCO HUMO BLSX1KG 3 S/410.84 0.02% 95.81% C
406 FRANELA 3 S/410.13 0.02% 95.84% C
407 FRESA BOSCH HM 1 FILO T/RANURA RECTA 1/8" C/VASTAGO 1/4" COD. 2608.628.427-000 3 S/405.67 0.02% 95.86% C
408 FRESA BOSCH HM 2 FILOS T/RANURA RECTA 1/4" C/VASTAGO 1/4" COD. 2608.628.411-000 1 S/404.57 0.02% 95.89% C
409 FRESA C/PUNTA EN CARBONO DE TUNGSTENO RECTA DOS FILOS TIMBERLINE (110-26) 1/2" X 1/2" P/ROUTHER1 S/400.16 0.02% 95.91% C
410 FRESA DE RODAMIENTO 1/2" X 3" (190-46) - TIMBERLINE 1 S/396.61 0.02% 95.94% C
411 FRESA DE RODAMIENTO BOSCH 1/2  1 S/394.92 0.02% 95.96% C
412 FRESA DE RODAMIENTO BOSCH 1/4" 5 S/394.68 0.02% 95.98% C
413 FRESA DE RODAMIENTO BOSCH 3/8" 4 S/388.98 0.02% 96.01% C
414 FRESA PARA ALUMINIO COD. 63610 1/8” X ½” 2 S/386.02 0.02% 96.03% C
415 FRESA PARA ALUMINIO COD. 63622 ¼” X ¾” 6 S/380.81 0.02% 96.05% C
416 FRESA PARA MDF 1/16 X 3/16 COD: 45190 4 S/377.86 0.02% 96.08% C
417 FRESA PARA MDF COD. 56240 1/8” X ½” 6 S/372.88 0.02% 96.10% C
418 FRESA SC 2 FILOS CORTE RECTO DE MADERA 1/4" Ø X 1" CEL  COD. 56-285 - LMT. ONSRUD 2 S/372.22 0.02% 96.12% C
419 FUENTE ADAPTADOR GENERAL ELECTRIC 12V-180W 2 S/367.00 0.02% 96.14% C
420 FUENTE ADAPTADOR GENERAL ELECTRIC MOD GEPS12-60 1 S/364.41 0.02% 96.17% C
421 FUENTE ADAPTADOR PARA LED  MOD ELG-200-12V-16A-192W - MEAN WELL (EXTERIOR) 13 S/363.55 0.02% 96.19% C
422 FUENTE ADAPTADOR PARA LED  MOD HLG-12V- 600W- MEAN WELL 124 S/362.48 0.02% 96.21% C
423 FUENTE ADAPTADOR PARA LED  MOD HLG-240-12V-16A-192W - MEAN WELL 31 S/359.37 0.02% 96.23% C
424 FUENTE ADAPTADOR PARA LED  MOD HLG-320-12V-22A-264W - MEAN WELL 159 S/357.63 0.02% 96.25% C
425 FUENTE ADAPTADOR PARA LED  MOD LPV-100-12V-8.5A- 102W - MEAN WELL 36 S/357.16 0.02% 96.28% C
426 FUENTE ADAPTADOR PARA LED  MOD LPV-100-24V-4.2A- 100.8W. - MEAN WELL 5 S/354.26 0.02% 96.30% C
427 FUENTE ADAPTADOR PARA LED  MOD LPV-150-24V-6.3A- 151.2W. - MEAN WELL 6 S/346.08 0.02% 96.32% C
428 FUENTE ADAPTADOR PARA LED  MOD LPV-60-12V-5A- 60W. - MEAN WELL 21 S/343.22 0.02% 96.34% C
429 FUENTE ADAPTADOR PARA LED  MOD LRS-200-12V-17A- MEAN WELL (INTERIOR) 5 S/339.50 0.02% 96.36% C
430 FUENTE ADAPTADOR PARA LED  MOD LRS-350-12V-29A- MEAN WELL (INTERIOR) 1 S/339.29 0.02% 96.38% C
431 FUENTE NPF 120-12 MEAN WELL 4 S/336.23 0.02% 96.40% C
432 FULMINANTE MARRON CAL 22 450 S/332.88 0.02% 96.42% C
433 GABINETE METALICO P/ADOSAR PESADO DE 25X35X15CM C/PLANCHA 1/20MM C/VENTILACION + AGUJERO DE 10CM C/CHAPA REDONDA11 S/322.5 0.02% 96.44% C
434 GABINETE METALICO P/ADOSAR PESADO DE 40X30X15CM C/PLANCHA 1/20MM C/VENTILACION + AGUJERO DE 10CM C/CHAPA PLUSH3 S/321.09 0.02% 96.46% C
435 GABINETE METALICO P/ADOSAR PESADO HERMETICO DE 40X35X15CM C/PLANCHA 1/20MM C/VENTILACION + AGUJERO DE 10CM C/CHAPA PLUSH12 S/320.96 0.02% 96.48% C
436 GABINETE METALICO P/ADOSAR PESADO HERMETICO DE 45X40X15CM C/PLANCHA 1/20MM C/VENTILACION + AGUJERO DE 10CM C/CHAPA PLUSH83 S/319.74 0.02% 96.50% C
437 GALONERA DE PVC X 5GLN 2 S/319.04 0.02% 96.52% C
438 GARRUCHA 2" C/PLATAFORMA GIRATORIA RODAJE 6 S/315.25 0.02% 96.54% C
439 GARRUCHA 2" C/PLATAFORMA GIRATORIA RODAJE CON FRENO 6 S/314.31 0.02% 96.56% C
440 GARRUCHA GIRATORIA 2" P/BAUL METALICO 4 S/312.06 0.02% 96.57% C
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 441 GARRUCHA GIRATORIA DE 3" DE POLIURETANO 12 S/311.64 0.02% 96.59% C
442 GAS PROPANO 890 S/311.52 0.02% 96.61% C
443 GASOLINA 90 OCT 171.57 S/310.39 0.02% 96.63% C
444 GASOLINA 95 OCT 106.56 S/310.00 0.02% 96.65% C
445 GASOLINA 98 OCT 29.229 S/309.11 0.02% 96.67% C
446 GORRO SOLDADOR MOD. ARABE 7 S/308.24 0.02% 96.69% C
447 GRAPA DE FIJACION ALUMINIO 1.5MM PARA CABLE DE ACERO 235 S/307.01 0.02% 96.71% C
448 GRAPA DE FIJACION ALUMINIO 2.5MM PARA CABLE DE ACERO 4208 S/306.99 0.02% 96.72% C
449 GRAPA DE FIJACION ALUMINIO 2MM PARA CABLE DE ACERO 3142 S/304.05 0.02% 96.74% C
450 GRAPA DE FIJACION ALUMINIO 3MM PARA CABLE DE ACERO 1430 S/303.00 0.02% 96.76% C
451 GRAPA SUREBONDER 5/16" ARROW STANLEY T50 (CAJA X 1000UND) 2 S/300.59 0.02% 96.78% C
452 GRAPAS 26/6 X 5000 7 S/298.98 0.02% 96.80% C
453 GUANTE DE ALGODON BLANCO TIPO ESCOLAR 2 S/296.56 0.02% 96.82% C
454 GUANTE DE ALGODON C/LATEX NATURAL ANTICORTE SHOWA BEST NORM. 2142 66 S/289.48 0.02% 96.83% C
455 GUANTE DE ALGODON C/LATEX RUGOSO SUPERFLEX P/CORTE NORM.4543 2 S/287.80 0.02% 96.85% C
456 GUANTE DE BADANA (PAR) 97 S/287.64 0.02% 96.87% C
457 GUANTE DE CUERO PARA SOLDADOR 14" CON REFUERZO INTERIOR 38 S/283.52 0.02% 96.89% C
458 GUANTE DE CUERO REFORZADO 5 S/282.63 0.02% 96.90% C
459 GUANTE DE HILO CON PUNTOS DE NEOPRENE 1 S/281.35 0.02% 96.92% C
460 GUANTE DE HILO SIMPLE 2 S/276.56 0.02% 96.94% C
461 GUANTE DE JEBE AMARILLO P/LIMPIEZA 3 S/276.31 0.02% 96.95% C
462 GUANTE DE JEBE C-35 (PAR) 17 S/275.99 0.02% 96.97% C
463 GUANTE QUIRURGICO ESTERILIZADO 139 S/272.08 0.02% 96.99% C
464 GUIA PARA SIERRA COPA DE 7/16" (11.11MM) PARA METRAL 1 S/271.19 0.02% 97.00% C
465 GUIA PARA SIERRA COPA DE 9/16” (14MM) – 1 3/16” (30MM) 5 S/266.95 0.02% 97.02% C
466 GUIAS DE REMISION ARQUITECTOS SERIE 004 - ORIGINAL+ 4 COPIAS AUTOCOPIATIVAS 999 S/266.40 0.02% 97.04% C
467 GUIAS DE REMISION ARQUITECTOS SERIE 005 - ORIGINAL+ 4 COPIAS AUTOCOPIATIVAS(BLOCK X 1/2 MILLAR)1499 S/265.64 0.02% 97.05% C
468 HIGH- SPEED VIBRATING MOTOR 1 S/265.57 0.02% 97.07% C
469 HISOPO GRANDE LIMPIADOR P/MAQUINA DE IMPRESIÓN 5 S/263.26 0.02% 97.08% C
470 HOJA DE REPUESTO PARA CALADORA MANUAL MOD T118AHM 123 S/257.63 0.02% 97.10% C
471 HOJA DE REPUESTO PARA CALADORA MANUAL MOD T119BO 2 S/256.68 0.02% 97.11% C
472 HOJA DE REPUESTO PARA CALADORA MANUAL MODELO T101 AO 28 S/256.06 0.02% 97.13% C
473 HOJA DE SIERRA SANDFLEX 18 TPI X 12" 38 S/255.60 0.02% 97.15% C
474 IMAN DE NEODIMIO 5MM X 2MM 284 S/254.24 0.02% 97.16% C
475 INTERRUPTOR DOBLE UNIPOLAR 10A 1 S/253.98 0.02% 97.18% C
476 INTERRUPTOR HORARIO DIGITAL 16A 220VAC 371 EASY GRAS CONTACTOR DE FZA. 25A/40A 3P 1NA+1NC3 S/253.20 0.02% 97.19% C
477 INTERRUPTOR HORARIO DIGITAL 220V - MARCA ORBIS 26 S/250.20 0.02% 97.21% C
478 INTERRUPTOR HORARIO MODULAR 100 HR 230V INCA DUO ORBIS 26 S/248.00 0.02% 97.22% C
479 INTERRUPTOR SIMPLE  10 A 250 V BLANCO BTICINO	 1 S/247.77 0.02% 97.24% C
480 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3 X 32 AMP BTICINO 1 S/245.36 0.01% 97.25% C
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 481 JABON LIQUIDO (BOT X 1GL) 3 S/244.54 0.01% 97.27% C
482 JERINGA DESCARTABLE ESTERIL DE 20MM 52 S/243.52 0.01% 97.28% C
483 JUEGO DE TIRA LINEA CHOCLA STANLEY 47-442 30 M Y TIZA AZUL 1 S/243.06 0.01% 97.30% C
484 LACA ACRILICO ALUMINIO FINO INTER PREMIUM - INTERPAINTS 9.25 S/240.89 0.01% 97.31% C
485 LACA BICAPA ALTO BRILLO X5 1 S/235.42 0.01% 97.33% C
486 LACA PIROXILINA PARACAS COLOR BLANCO 1 S/235.12 0.01% 97.34% C
487 LACA SELLADORA 6 S/234.06 0.01% 97.35% C
488 LACA SELLADORA ANYPSA - AGRANEL 81 S/233.58 0.01% 97.37% C
489 LACA SELLAMATE 7 S/232.71 0.01% 97.38% C
490 LACA SELLAMATE ANYPSA 50 S/232.26 0.01% 97.40% C
491 LAMINA BLANCO DE PVC 0.1MM X 1.20 MT 20 S/229.97 0.01% 97.41% C
492 LAMINA DE ALUMINIO LISO DE 0.6MM (1/40") X 1.22M ANCHO 265 S/229.73 0.01% 97.42% C
493 LAMINA DE ALUMINIO LISO DE 0.9MM (1/27") X 1.22M ANCHO 466 S/229.59 0.01% 97.44% C
494 LAMINA DE ALUMINIO LISO DE 1.27MM(1/20") X 1.22M ANCHO 18 S/228.81 0.01% 97.45% C
495 LAMINA DE SEGURIDAD PRESTIGE 40 3M  1.52ML 240 S/227.95 0.01% 97.47% C
496 LAPICERO FAB 035-F TRILUX AZUL 60 S/227.38 0.01% 97.48% C
497 LAPICERO FAB 035-F TRILUX NEGRO 45 S/225.19 0.01% 97.49% C
498 LAPICERO FAB 035-F TRILUX ROJO 5 S/225.00 0.01% 97.51% C
499 LAPICERO LARGO P/MAQUINA DE SOLDAR TIG 3 S/224.89 0.01% 97.52% C
500 LAPIZ MONGOL 66 S/223.50 0.01% 97.53% C
501 LAVAVAJILLAS AYUDIN 500 GR  2 S/223.17 0.01% 97.55% C
502 LED CINTA FN-2835A-120  -12V - 14.4W   3000°K  -  BLUEVIEW 3 S/221.99 0.01% 97.56% C
503 LED CINTA FN-2835A-120  -12V - 14.4W   6500°K   - BLUEVIEW 5 S/221.65 0.01% 97.57% C
504 LED PERIMETRAL 3535 B-1 LRD 60° IP 65 150 S/220.07 0.01% 97.59% C
505 LEJIA INDUSTRIAL CLOROX (BOT X 01GAL) 16 S/218.17 0.01% 97.60% C
506 LENTES DE SEGURIDAD ANTIPARRA K-2 LUNA CLARA 5 S/217.49 0.01% 97.61% C
507 LENTES DE SEGURIDAD NITRO ANTI-EMPAÑANTE LUNA CLARA 52 S/217.06 0.01% 97.63% C
508 LENTES DE SEGURIDAD NITRO ANTI-EMPAÑANTE LUNA OSCURA 50 S/216.85 0.01% 97.64% C
509 LENTES DE SEGURIDAD STEELPRO SPYFLEX AF LUNA CLARA 1 S/216.10 0.01% 97.65% C
510 LENTES DE SEGURIDAD STEELPRO SPYFLEX AF LUNA OSCURA 3 S/216.06 0.01% 97.67% C
511 LENTES SOBREMONTURA TOP GUN OPTICO ANTI-EMPAÑANTE LUNA CLARA 2 S/215.78 0.01% 97.68% C
512 LICENCIA DE SOFTWARE AUTODESK AUTOCAD LT 2019 COMMERCIAL NEW SINGLE USER ELD (SUBSCRIPTION FOR 1 YEAR)2 S/215.46 0.01% 97.69% C
513 LICENCIA DE SOFTWARE CREATIVE COULD FOR TEAMS (SUBSCRIPTION FOR 1 YEAR) 4 S/214.41 0.01% 97.71% C
514 LICENCIA DE SOFTWARE OFFICE HOGAR Y EMPRESAS 2016, 1 PC - RETAIL 4 S/214.08 0.01% 97.72% C
515 LIJA AL AGUA N° 80 744 S/212.52 0.01% 97.73% C
516 LIJA AL AGUA N°100 691 S/212.49 0.01% 97.75% C
517 LIJA AL AGUA N°1000 99 S/212.43 0.01% 97.76% C
518 LIJA AL AGUA N°120 145 S/212.04 0.01% 97.77% C
519 LIJA AL AGUA N°150 581 S/211.37 0.01% 97.78% C




521 LIJA AL AGUA N°220 772 S/209.33 0.01% 97.81% C
522 LIJA AL AGUA N°240 452 S/204.52 0.01% 97.82% C
523 LIJA AL AGUA N°280 75 S/203.81 0.01% 97.83% C
524 LIJA AL AGUA N°320 305 S/198.72 0.01% 97.85% C
525 LIJA AL AGUA N°360 153 S/197.27 0.01% 97.86% C
526 LIJA AL AGUA N°400 51 S/194.42 0.01% 97.87% C
527 LIJA AL AGUA N°60 235 S/193.23 0.01% 97.88% C
528 LIJA FIERRO N°100 51 S/193.22 0.01% 97.89% C
529 LIJA FIERRO N°40 8 S/192.38 0.01% 97.90% C
530 LIJA FIERRO N°60 95 S/192.00 0.01% 97.92% C
531 LIJA FIERRO N°80 78 S/191.00 0.01% 97.93% C
532 LIJA P/MADERA N°40 TIPO BANDA 6 S/189.83 0.01% 97.94% C
533 LIMPIA MUEBLE DE MADERA (SPRAY X 360ML) 2 S/189.83 0.01% 97.95% C
534 LIMPIADOR DE ACERO INOX. (SPRAY X 600ML) 1 S/189.83 0.01% 97.96% C
535 LIMPIADOR DE VIDRIO X 600ML 2 S/189.71 0.01% 97.97% C
536 LISTON MADERA PINO 1 1/2" X 1" X 10.5´ 4 S/189.21 0.01% 97.99% C
537 LISTON MADERA PINO 1" X 10" X 10.5" 381 S/188.73 0.01% 98.00% C
538 LISTON MADERA PINO 1" X 2" X 10 76 S/188.00 0.01% 98.01% C
539 LISTON MADERA PINO 1" X 2" X 10.5´ 1641 S/187.50 0.01% 98.02% C
540 LISTON MADERA PINO 1" X 2" X 8´ 320 S/183.78 0.01% 98.03% C
541 LISTON MADERA PINO 1/2" X 2" X 10.5´ 2 S/181.32 0.01% 98.04% C
542 LISTON MADERA PINO 2” X 3” X 10.5´ 8 S/180.87 0.01% 98.05% C
543 LLANTA HANKOOK 195/R15  08PR 2 S/180.00 0.01% 98.06% C
544 LLAVE FRANCESA DE 10" STANLEY 1 S/180.00 0.01% 98.07% C
545 LLAVE MIXTA DE 9/16"  EASTMAN 1 S/177.41 0.01% 98.09% C
546 LONA FS1 - 3M, H = 2.50M 50 S/176.48 0.01% 98.10% C
547 LONA FS1 - 3M, H = 3.20M 166 S/174.39 0.01% 98.11% C
548 LONA FS1 - 3M, H = 4.20M 160 S/174.12 0.01% 98.12% C
549 LONA PANAGRAPHICS III - 3M , H = 2.5M 55 S/171.86 0.01% 98.13% C
550 LONA PANAGRAPHICS III - 3M , H = 3.2M 236.5 S/171.60 0.01% 98.14% C
551 LONA PANAGRAPHICS III - 3M , H = 4.2M 264.5 S/170.57 0.01% 98.15% C
552 LUMINARIA TIPO DOWNLIGHT LUZ BLANCA SG-SML- 10W-05  220V-DIAMETRO 13CM -MARCA DIXON4 S/168.92 0.01% 98.16% C
553 LUNA OSCURA GRADO 11 PARA CARETA DE SOLDAR 15 S/168.88 0.01% 98.17% C
554 LUNA OSCURA GRADO 12 PARA CARETA DE SOLDAR 3 S/168.32 0.01% 98.18% C
555 LUNA TRANSPARENTE ESTÁNDAR PARA CARETA DE SOLDAR 45 S/167.93 0.01% 98.19% C
556 MACHO P/ROSCAR DE 3/8" (KIT X 3 PIEZAS) 2 S/167.59 0.01% 98.20% C
557 MADERA PINO RADIATA 1 X 10 X 10.5 197 S/167.37 0.01% 98.21% C
558 MADERA PINO RADIATA 1 X 10 X 13 5 S/167.30 0.01% 98.22% C
559 MADERA PUMAQUIRO 1 1/2 X 16 X 10 1 S/166.83 0.01% 98.23% C
560 MALLA NARANJA 50 YARDAS 6 S/165.31 0.01% 98.24% C
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 561 MALLA TEJIDA ALAMBRE GALVANIZADO RECTANGULAR 3" X 1" X 1/8" - 1.20 X 3.00MT 1 S/164.51 0.01% 98.25% C
562 MAMELUCO DESCARTABLE STEELPRO BLANCO C/CAPUCHA ELAST. / PUÑO-TOBILLO 85 S/164.34 0.01% 98.26% C
563 MANDIL DE CUERO CROMO PROTECCION SOLDAURA 10 S/162.09 0.01% 98.27% C
564 MANGUERA  DE PVC TRANSPARENTE DE 3/8" 12 S/160.89 0.01% 98.28% C
565 MANGUERA LED IP66 MOD. SMD 64AD N2-4 24V - 3.2W WHITE ANCHO 20MM 25 S/160.17 0.01% 98.29% C
566 MANIJA ZAMAK MATE UN34 168 X 8 MM - FIXSER 48 S/159.69 0.01% 98.30% C
567 MAQUINA TROQUELADORA ECON "R" GRANDE 2 S/159.46 0.01% 98.31% C
568 MARTILLO UÑA PULIDA 20OZ. CURVO STANLEY MOD 51-274 1 S/158.62 0.01% 98.32% C
569 MASCARILLA DESCARTABLE P/POLVO - RED LINE 30 S/158.43 0.01% 98.33% C
570 MASILLA ESPECIAL P/DRYWALLL 6 S/158.14 0.01% 98.34% C
571 MASILLA OPEX (GLN) 1 S/157.13 0.01% 98.35% C
572 MASILLA PLASTICA BONFLEX 447 S/156.82 0.01% 98.36% C
573 MASILLA TOPEX P/DRYWALL (BLS X 5KG) 4 S/156.36 0.01% 98.37% C
574 MICA C/ BORDE DE ALUMINIO 20CM X 38CM P/PROTECTOR FACIAL 16 S/156.00 0.01% 98.38% C
575 MODULO LED  BV-ST6-3- 2.0 - 12V - 1.44W  6500°K - BLUEVIEW 15172 S/154.61 0.01% 98.39% C
576 MODULO LED  WHITE RECTANGULAR MOD. M902AA 6500 °K 0.48W - LUMINI 1231 S/152.91 0.01% 98.39% C
577 MODULO LED CALIDA LONTEC MOD. C/12 TW A COLOR ROJO LONTEC 150 S/149.15 0.01% 98.40% C
578 MODULO LED WHITE  RECTANGULAR SANG3 -100 1W-6000K° -CAMS 10000 S/148.72 0.01% 98.41% C
579 MODULO LED WHITE RECTANGULAR MOD. LNTM9D4TBA 7000 °K  1.2W - LUMINI 1550 S/148.69 0.01% 98.42% C
580 MODULO LED WHITE RECTANGULAR MOD. M903TBA 7000 °K 1.2W - LUMINI 20841 S/148.34 0.01% 98.43% C
581 MODULO TIPO FICHA 1.2W BLANCO PURO DE (6000K-7000K) 1.2 K / MODULO 12V -(ST2C3B) 37690 S/147.70 0.01% 98.44% C
582 MOTA CIRCULAR DE 1" GRANO 80 1 S/147.64 0.01% 98.45% C
583 MOTA CIRCULAR DE 6" GRANO 80 - 3M 7 S/147.13 0.01% 98.46% C
584 MOTA DE 6" X 1 1/2"  GRANO 320 (RUEDA) - ASAFLAP 3 S/147.00 0.01% 98.47% C
585 MOTA DE PULIR DE PIEL DE CARNERO 7 S/146.78 0.01% 98.48% C
586 MOTA DE PULIR METAL GR 80 CHICO 1 1/2" 6 S/145.31 0.01% 98.48% C
587 MOUSE OPTICO CYBERTEL 1 S/144.07 0.01% 98.49% C
588 NIPLE F°G° DE 1/2" X 1 1/2" 1 S/144.00 0.01% 98.50% C
589 NIPLE F°G° DE 1/2" X 4" 10 S/143.23 0.01% 98.51% C
590 NOGALINA 1 S/140.61 0.01% 98.52% C
591 OCRE AMARILLO 2 S/139.83 0.01% 98.53% C
592 OCRE ROJO 0.5 S/139.62 0.01% 98.54% C
593 OJAL HEMBRA DE METAL 3/8 P/BANNER 1058 S/139.41 0.01% 98.54% C
594 OJAL MACHO DE METAL 3/8 P/BANNER 1058 S/139.00 0.01% 98.55% C
595 OPTIMIZADOR LATEX HP 871 (BOTELLA X 3LT) 2 S/138.98 0.01% 98.56% C
596 OXIGENO MESSER 16 S/138.41 0.01% 98.57% C
597 PALETA DE APLICACION FIELTRO SIN MANGO P/VINILOS RA-55 8CM X 5CM 4 S/138.19 0.01% 98.58% C
598 PALETA DORADA 3M 4 S/137.46 0.01% 98.59% C




600 PANTIMEDIA P/COLADO DE PINTURA 22 S/136.52 0.01% 98.60% C
601 PAÑO P/PULIR DE LANA TEJIDA D=11CM C/CORDON ADAPTABLE 14 S/136.12 0.01% 98.61% C
602 PAÑOS MULTIUSOS YES PACK 6 UND 6 S/135.91 0.01% 98.62% C
603 PAPEL FOTOCOPIA CHAMEX 75GR A-3 6 S/135.59 0.01% 98.63% C
604 PAPEL FOTOCOPIA CHAMEX 75GR A-4 69 S/135.59 0.01% 98.64% C
605 PAPEL HIGIENICO 132 S/135.59 0.01% 98.64% C
606 PAPEL HIGIENICO TIPO TOALLA 24 S/133.84 0.01% 98.65% C
607 PAPEL KRAFT 50GR 1.20M 140 S/133.01 0.01% 98.66% C
608 PAPEL KRAFT 75GR 1.20M 32 S/131.80 0.01% 98.67% C
609 PAPEL TRANSFER 0.30 CM MAINTAPE 197 S/131.78 0.01% 98.68% C
610 PAPEL TRANSFER 0.61 CM MAINTAPE 2168 S/131.37 0.01% 98.68% C
611 PARA FLOW HPX - 200 6 S/130.72 0.01% 98.69% C
612 PARANTE METÁLICO 0.89 X 0.25MM X3 M 5 S/127.87 0.01% 98.70% C
613 PASTA PARA SOLDURAS DE ESTAÑO X 50GR 1 S/127.50 0.01% 98.71% C
614 PE INK PIPE 24 S/127.12 0.01% 98.72% C
615 PEGAMENTO CA-8 PRONTO ADHESIVO 3M (FRASCO X 1 OZ) 42 S/127.12 0.01% 98.72% C
616 PEGAMENTO CHEMAYOLIC BLANCO FLEXIBLE (BLS X 25 KG) 11 S/127.12 0.01% 98.73% C
617 PEGAMENTO OATEY PVC NEGRO X 118ML (4 ONZAS) 1 S/125.30 0.01% 98.74% C
618 PEGAMENTO PARA ACRILICO PEGACRIL 41 S/125.06 0.01% 98.75% C
619 PEGAMENTO SUPER 77 (PARA VINILES ) 4 S/123.95 0.01% 98.75% C
620 PEGAMENTO TEROCHAP TEKNO 16.875 S/123.73 0.01% 98.76% C
621 PEGAMENTO TEROCHAP TEKNO 5 GL 4 S/123.28 0.01% 98.77% C
622 PEGAMENTO TRIZ 14 S/122.04 0.01% 98.78% C
623 PERFIL DE ALUMINIO  COD: HBMCBZ30-18 - 3.05 MT X 18MM 9 S/121.03 0.01% 98.78% C
624 PERFIL DE ALUMINIO TIPO "UFC INVERTIDO" PARA TENSION DE MARCO COLOR ANONIZADO CLARO EMBELLECEDOR 2" X 3.65M COD. 209259 S/120.00 0.01% 98.79% C
625 PERNO CABEZA COCHE GALVANIZADO DE 1/4 X 6” 15 S/120.00 0.01% 98.80% C
626 PERNO DE EXPANSION 1/4" X 2 1/4" P/SUJECION DE AMARRE 217 S/118.83 0.01% 98.80% C
627 PERNO DE EXPANSION DE 1/2" X 4" 80 S/117.34 0.01% 98.81% C
628 PERNO DE EXPANSION DE 1/2" X 5 1/2" 187 S/115.64 0.01% 98.82% C
629 PERNO DE EXPANSION DE 1/4" X 2 1/2" C/GANCHO 360 S/115.25 0.01% 98.83% C
630 PERNO DE EXPANSION DE 1/4" X 2 1/4" 16 S/114.89 0.01% 98.83% C
631 PERNO DE EXPANSION DE 3/8" X 3 3/4" 134 S/114.89 0.01% 98.84% C
632 PERNO DE EXPANSION DE 3/8" X 3" 203 S/113.15 0.01% 98.85% C
633 PERNO DE EXPANSION DE 3/8" X 3" C/ARMELLA CERRADA 5 S/112.86 0.01% 98.85% C
634 PERNO DE EXPANSION DE 3/8" X 4 1/2" 20 S/111.86 0.01% 98.86% C
635 PERNO DE EXPANSION DE 3/8" X 4" 153 S/111.86 0.01% 98.87% C
636 PERNO DE EXPANSION DE 3/8" X 5" 47 S/110.48 0.01% 98.87% C
637 PERNO HEXAGONAL DE FIERRO GRADO 5 DE 3/4" X 2 1/2" 23 S/110.28 0.01% 98.88% C
638 PERNO HEXAGONAL DE FIERRO GRADO 8 DE 1/2" X 2" 10 S/109.96 0.01% 98.89% C
639 PERNO HEXAGONAL GALVANIZADO GRADO 2 DE 1/2" X 1/2" 8 S/109.80 0.01% 98.89% C




641 PERNO HEXAGONAL GALVANIZADO GRADO 2 DE 1/4" X 1 1/2" 260 S/108.84 0.01% 98.91% C
642 PERNO HEXAGONAL GALVANIZADO GRADO 2 DE 1/4" X 1" 151 S/108.80 0.01% 98.91% C
643 PERNO HEXAGONAL GALVANIZADO GRADO 2 DE 1/4" X 2 1/2" 380 S/108.76 0.01% 98.92% C
644 PERNO HEXAGONAL GALVANIZADO GRADO 2 DE 1/4" X 2" 300 S/108.28 0.01% 98.93% C
645 PERNO HEXAGONAL GALVANIZADO GRADO 2 DE 1/4" X 3" 36 S/107.67 0.01% 98.93% C
646 PERNO HEXAGONAL GALVANIZADO GRADO 2 DE 1/4" X 5/8" 100 S/107.63 0.01% 98.94% C
647 PERNO HEXAGONAL GALVANIZADO GRADO 2 DE 3/8" X 1 1/2" 158 S/107.63 0.01% 98.95% C
648 PERNO HEXAGONAL GALVANIZADO GRADO 2 DE 3/8" X 1" 323 S/107.20 0.01% 98.95% C
649 PERNO HEXAGONAL GALVANIZADO GRADO 2 DE 3/8" X 1/2" 200 S/105.28 0.01% 98.96% C
650 PERNO HEXAGONAL GALVANIZADO GRADO 2 DE 3/8" X 2 1/2" 50 S/105.18 0.01% 98.97% C
651 PERNO HEXAGONAL GALVANIZADO GRADO 2 DE 3/8" X 2" 20 S/105.08 0.01% 98.97% C
652 PERNO HEXAGONAL GALVANIZADO GRADO 2 DE 3/8" X 3" 91 S/103.00 0.01% 98.98% C
653 PERNO HEXAGONAL GALVANIZADO GRADO 2 DE 5/16" X 1" 15 S/102.17 0.01% 98.98% C
654 PERNO HEXAGONAL GALVANIZADO GRADO 2 DE 5/16" X 2" 10 S/102.15 0.01% 98.99% C
655 PERNO HEXAGONAL GALVANIZADO GRADO 2 DE 5/16" X 3/4" 70 S/101.12 0.01% 99.00% C
656 PERNO PRISIONERO ALLEN GALVANIZADO 1/8"X3/8" 140 S/100.00 0.01% 99.00% C
657 PETROLEO DIESEL B5 1350.66 S/99.92 0.01% 99.01% C
658 PICAPORTE DE ALUMINIO 2" 1 S/99.00 0.01% 99.02% C
659 PIEDRA CHANCADA 1/2" (SACO) 2 S/99.00 0.01% 99.02% C
660 PIEZA DE MONTAJE DE COBRE 12MM CON TUERCA HEXAGONAL 5 S/96.61 0.01% 99.03% C
661 PILA AA DURACELL 5 S/96.45 0.01% 99.03% C
662 PILA AAA DURACELL 1 S/95.93 0.01% 99.04% C
663 PINCEL N°08 11 S/94.07 0.01% 99.04% C
664 PINTURA ACRILICA ANYPSA COLOR MATIZADO 108.6875 S/93.22 0.01% 99.05% C
665 PINTURA DUCO MATIZADO PARACAS 6 S/92.97 0.01% 99.06% C
666 PINTURA EN POLVO BLANCO BRILLANTE-COMATPE 75 S/91.44 0.01% 99.06% C
667 PINTURA EN POLVO CREMA RAL 9001 0.5 S/91.36 0.01% 99.07% C
668 PINTURA EN POLVO ECOTEK EPOXI POLIESTER LISO BRILLANTE BLANCO PLATINUM 75 S/90.09 0.01% 99.07% C
669 PINTURA EN POLVO ELECTROSTATICA BLANCO MATE (KG) 375 S/90.00 0.01% 99.08% C
670 PINTURA EN POLVO ELECTROSTATICA BLANCO PLATINIUM MATE POLIESTER MARCA PINTACOLOR175 S/89.66 0.01% 99.08% C
671 PINTURA EN POLVO ELECTROSTATICA NEGRO MATE (KG) 37 S/88.98 0.01% 99.09% C
672 PINTURA EN POLVO ELECTROSTATICA ROJO UNION (CAJA X 25KG) - ECOTEK 25 S/88.94 0.01% 99.09% C
673 PINTURA ESMALTE  GLOS ANYPSA  ALUMINIO PUNTO FINO 19 S/88.94 0.01% 99.10% C
674 PINTURA ESMALTE ACRILICO GLOS PARACAS ALUMINIO PUNTO GRUESO 1 S/88.73 0.01% 99.10% C
675 PINTURA ESMALTE ANYPSA MARTILLADO GRIS 0.125 S/88.14 0.01% 99.11% C
676 PINTURA ESMALTE EPOXICO - INTERPANTS 4.125 S/87.93 0.01% 99.12% C
677 PINTURA ESMALTE GLOSS COLOR BLANCO - PARACAS 3.125 S/87.78 0.01% 99.12% C
678 PINTURA ESMALTE GLOSS COLOR MATIZADO - VENCEDOR 0.5 S/86.13 0.01% 99.13% C
679 PINTURA ESMALTE GLOSS COLOR MATIZADO ESPECIAL-ANYPSA 16.125 S/86.09 0.01% 99.13% C
680 PINTURA ESMALTE GLOSS COLOR NEGRO - PARACAS 5 S/86.06 0.01% 99.14% C
681 PINTURA ESMALTE MATIZADO 2.0625 S/85.48 0.01% 99.14% C
682 PINTURA ESMALTE NAZCA GLOSS BLANCO 126.5 S/85.39 0.01% 99.15% C
683 PINTURA ESMALTE NAZCA GLOSS MATIZADO 1 S/84.92 0.01% 99.15% C
684 PINTURA LACA ACRILICA BLANCO (ACRYLIC LACQUER) X5 6000 - ANYPSA 37 S/84.66 0.01% 99.16% C
685 PINTURA LACA ACRILICA NEGRO GABON (ACRYLIC LACQUER) X5 6000 - ANYPSA 19.5 S/83.13 0.01% 99.16% C
686 PINTURA LATEX BLANCO MATE PREMIUM - KOLOR 1 S/83.04 0.01% 99.17% C
687 PINTURA LATEX COLOR MATIZADO - VENCELATEX 13.375 S/82.92 0.01% 99.17% C
688 PINTURA LATEX DELUXE DEEP - KOLOR 1 S/82.92 0.01% 99.18% C
689 PINTURA LATEX DURALATEX BLANCO - CPP 3 S/82.58 0.01% 99.18% C
690 PINTURA LATEX MATE MATIZADO - AMERICAN COLOR´S 10 S/82.25 0.00% 99.19% C
691 PINTURA LATEX PATO COLOR MATIZADO - CPP 4 S/82.25 0.00% 99.19% C
692 PINTURA LATEX SATINADO 0.25 S/82.20 0.00% 99.20% C
693 PINTURA MAT/SAT ELASTOMERICA COLOR RAL 5002 BALDE X 5 GLS 4 S/81.20 0.00% 99.20% C
694 PINTURA OLEO MATE PATO 1GALON 4 S/80.83 0.00% 99.21% C
695 PINTURA POLIURETANO BICAPA COLOR MATIZADO - CPP 2.125 S/80.58 0.00% 99.21% C
696 PINTURA POLIURETANO BICAPA COLOR NEGRO - CPP 9.5625 S/80.56 0.00% 99.22% C
697 PINTURA POLIURETANO MONOCAPA COLOR MATIZADO PUNTO 1/2 (BRILLO DIRECTO) - CPP2.8125 S/80.40 0.00% 99.22% C
698 PINTURA RUST OLEUM ULTRA COVER 2X COLOR BLANCO BRILLANTE (SPRAY X 340GR) 12 S/80.00 0.00% 99.23% C
699 PINTURA TEKNOGLOSS COLOR MATIZADO 2 S/79.95 0.00% 99.23% C




701 PINTURA TRAFICO BLANCO - ANYPSA 3 S/78.43 0.00% 99.24% C
702 PINTURA TRAFICO NEGRO - ANYPSA 0.25 S/78.36 0.00% 99.25% C
703 PISO ANTIDESLIZANTE 1.50M COLOR ANTARES PLOMO 42 (MULTITOP) 3 S/78.15 0.00% 99.25% C
704 PIZARRA METALICA PARA CUADERNILLO 0.84 LSO MTE MATE 9004A  NEGRO 34 S/76.82 0.00% 99.26% C
705 PLACA DOBLE ACERO INOX. P/TOMACORRIENTE - LEVINTON MOD. 84003-40 1 S/76.44 0.00% 99.26% C
706 PLACA DOBLE NYLON P/TOMACORRIENTE - LEVINTON MOD. 80703-IG 3 S/76.27 0.00% 99.26% C
707 PLANCHA ALUCOBOND BLANCO DE 4MM X 1.50M X 5M 26.5 S/76.27 0.00% 99.27% C
708 PLANCHA ALUCOBOND SILVER METALIC DE 4MM X 1.50M X 5M 20.5 S/76.27 0.00% 99.27% C
709 PLANCHA DE ACERO SATINADO INOX C-304 DE 0.8MM-1/32" 1.22 X 2.44M 6 S/75.10 0.00% 99.28% C
710 PLANCHA DE ACERO SATINADO INOX C-304 DE 0.9MM-1/27" 1.22 X 2.44M 1 S/75.00 0.00% 99.28% C
711 PLANCHA DE ACERO SATINADO INOX C-304 DE 1.2MM-1/20" 1.50 X 3M 21 S/75.00 0.00% 99.29% C
712 PLANCHA DE ACERO SATINADO INOX C-304 DE 1.5MM-1/16" 1.22 X 2.44M 2 S/74.10 0.00% 99.29% C
713 PLANCHA DE ALUMINIO LISO 0.9MM(1/27") X 1.22M X 2.44M 23 S/73.95 0.00% 99.30% C
714 PLANCHA DE ALUMINIO LISO 1.2MM(1/20") X 1.22M X 2.44M 23 S/73.54 0.00% 99.30% C
715 PLANCHA DE ALUMINIO LISO 2MM X 1.22M X 2.44M 2 S/73.53 0.00% 99.31% C
716 PLANCHA DE NORDEX 3MM X 1.50M X 2.40M 6 S/73.40 0.00% 99.31% C
717 PLANCHA DE OSB 11.1MM X 1.22M X 2.44M ARAUCO 2 S/73.00 0.00% 99.31% C
718 PLANCHA DE OSB 18MM X 1.20M X 2.44M ARAUCO 11 S/72.89 0.00% 99.32% C
719 PLANCHA DE OSB 18MM X 1.22M X 2.44M KRONOSPAN 2 S/72.88 0.00% 99.32% C
720 PLANCHA DE PVC BLANCO 3MM X 1.20M X 2.40M (D=0.45) 171 S/72.45 0.00% 99.33% C
721 PLANCHA DE PVC BLANCO 5MM X 1.22M X 2.44M ( D = 0.50 ) 41 S/72.41 0.00% 99.33% C
722 PLANCHA DE TECNOPOR 12" X 1.20MT X 2.40MT D=10 KG/M3 4 S/72.00 0.00% 99.34% C
723 PLANCHA DE TECNOPOR 4" X 1.20M X 2.40M D=10 KG/M3 1 S/71.36 0.00% 99.34% C
724 PLANCHA DRYWALL SHEETROCK 1/2" X 1.22MT X 2.44MT 2 S/71.19 0.00% 99.34% C
725 PLANCHA FIERRO NEGRO 1/20" X 1.20M X 2.40M 92 S/70.69 0.00% 99.35% C
726 PLANCHA FIERRO NEGRO 1/20" X 1.20M X 3.0M 41 S/70.58 0.00% 99.35% C
727 PLANCHA FIERRO NEGRO 1/8" X 1.20M X 2.40M 12 S/69.74 0.00% 99.36% C
728 PLANCHA FIERRO NEGRO 8MM X 1.20M X 2.40M 5 S/68.98 0.00% 99.36% C
729 PLANCHA FIERRO NEGRO 9MM X 1.20M X 2.40M 5.5 S/68.89 0.00% 99.37% C
730 PLANCHA FORMICA COLOR ALPI CLARO MOD.1799  1.22M X 2.44M /LAMITECH 3 S/68.00 0.00% 99.37% C
731 PLANCHA FORMICA COLOR BLANCO NIEVE F630 1.22M X 2.44M-FORMIPAK 12 S/67.99 0.00% 99.37% C
732 PLANCHA FORMICA COLOR BLANCO VAINILLA 2109 1.22M X 2.44M 15 S/67.96 0.00% 99.38% C
733 PLANCHA FORMICA COLOR CEBRA WOOD DEEP LINE MOD.1809  1.22M X 2.44M /LAMITECH 6 S/67.86 0.00% 99.38% C
734 PLANCHA FORMICA COLOR PERILLO MOD.1320 1.22M X 2.44M /LAMITECH 1 S/67.80 0.00% 99.39% C
735 PLANCHA FORMICA COLOR ROBLE FLOR MORADO TEXTURADO MATE MOD.F522  1.22M X 2.44M /FORMIPAK70 S/67.80 0.00% 99.39% C
736 PLANCHA GALVANIZADA 1/16"(1.45MM) X 1.20M X 2.40M 13 S/67.17 0.00% 99.39% C
737 PLANCHA GALVANIZADA 1/20"(1.15MM)X 1.20M X 2.40M 34 S/67.12 0.00% 99.40% C
738 PLANCHA GALVANIZADA 1/27" X 1.20M X 2.40M 384 S/66.15 0.00% 99.40% C
739 PLANCHA GALVANIZADA 1/32" X 1.20M X 2.40 128 S/66.10 0.00% 99.41% C




741 PLANCHA MDF BLANCO 3MM X 1.83M X 2.44M 1 S/65.76 0.00% 99.41% C
742 PLANCHA MDF FIBROFACIL 12MM X 2.14M X 2.60M 7.5 S/65.20 0.00% 99.42% C
743 PLANCHA MDF FIBROFACIL 15MM X 2.14M X 2.60M 28 S/64.32 0.00% 99.42% C
744 PLANCHA MDF FIBROFACIL 15MM X 2.40M X 2.60M 2 S/64.05 0.00% 99.43% C
745 PLANCHA MDF FIBROFACIL 18MM X 2.14M X 2.60M 106 S/63.88 0.00% 99.43% C
746 PLANCHA MDF FIBROFACIL 25MM X 2.14M X 2.60M 1 S/63.47 0.00% 99.43% C
747 PLANCHA MDF FIBROFACIL 30MM X 2.14M X 2.60M 3 S/63.19 0.00% 99.44% C
748 PLANCHA MDF FIBROFACIL 3MM X 2.14M X 2.60M 11.5 S/62.95 0.00% 99.44% C
749 PLANCHA MDF FIBROFACIL 5.5MM 2.14M X 2.60M 284.5 S/62.62 0.00% 99.45% C
750 PLANCHA MDF FIBROFACIL 9MM X 2.14M X 2.60M 222 S/61.44 0.00% 99.45% C
751 PLANCHA MDP NOVOPAN 12MM X 2.14M X 2.44M 2 S/61.16 0.00% 99.45% C
752 PLANCHA MELAMINA MASISA 18MM BLANCO 1.83M X 2.50M 2.5 S/61.02 0.00% 99.46% C
753 PLANCHA MELAMINA VESTO 15MM NEGRO 2.15M X 2.44M 15 S/60.99 0.00% 99.46% C
754 PLANCHA MELAMINA VESTO 18MM AZUL LAGO FROST 2.15M X 2.44M 0.5 S/60.84 0.00% 99.46% C
755 PLANCHA MELAMINA VESTO 18MM GRAFITO FROST 2.15M X 2.44M 0.5 S/60.00 0.00% 99.47% C
756 PLANCHA MELAMINA VESTO 18MM MARACUYA TEXTURIZADO 2.15M X 2.44M 0.5 S/60.00 0.00% 99.47% C
757 PLANCHA MELAMINA VESTO 18MM OLMO PARDO SOFTWOOD 2.15M X 2.44M 0.5 S/59.74 0.00% 99.48% C
758 PLANCHA MELAMINA VESTO 18MM VERDE LIMON FROST 2.15M X 2.44M 0.5 S/59.33 0.00% 99.48% C
759 PLANCHA POLIESTIRENO BLANCO DE 0.6 MM X 0.70M X 1.00M 446 S/58.90 0.00% 99.48% C
760 PLANCHA POLIESTIRENO BLANCO DE 0.6MM X 0.68M X 0.66M 514 S/58.73 0.00% 99.49% C
761 PLANCHA POLIESTIRENO BLANCO DE 0.6MM X 1.0 M X 0.70 M 120 S/58.61 0.00% 99.49% C
762 PLANCHA POLIESTIRENO BLANCO DE 2MM X 0.70M X 1.00M 47 S/56.92 0.00% 99.49% C
763 PLANCHA POLIESTIRENO BLANCO DE 2MM X 70CM X 2.40M 10 S/56.77 0.00% 99.50% C
764 PLANCHA POLIESTIRENO NEGRO DE 2MM X 1.20 CM X 2.40M 10 S/56.64 0.00% 99.50% C
765 PLANCHA POLIESTIRENO ROJO ACABADO MATE 2 CARAS DE 0.66 M X 0.68 M X 0.60 MM 621 S/55.76 0.00% 99.50% C
766 PLANTILLA P/SELLO 2 S/55.72 0.00% 99.51% C
767 PLASTICO AZUL DOBLE ANCHO X 1.50M X 4 MICRAS (MANGA) 833 S/55.60 0.00% 99.51% C
768 PLASTICO TRANSPARENTE 1.50M 15 S/55.22 0.00% 99.51% C
769 PLATINA DE ALUMINIO 1" X 1/8" X 6M 5 S/55.08 0.00% 99.52% C
770 PLATINA DE ALUMINIO 1/2" X 1/8" X 6M 107 S/54.89 0.00% 99.52% C
771 PLATINA DE COBRE 1/2" X 3MM X 6MT 3 S/54.00 0.00% 99.52% C
772 PLATINA DE FIERRO 1/8" X 1 1/2" X 6.00M 5 S/51.92 0.00% 99.53% C
773 PLATINA DE FIERRO 1/8" X 1" X 6.00M 16 S/51.49 0.00% 99.53% C
774 PLATINA DE FIERRO 1/8" X 1/2" X 6.00M 226 S/51.36 0.00% 99.53% C
775 PLATINA DE FIERRO 1/8" X 3/4" X 6.00M 180 S/51.15 0.00% 99.54% C
776 PLATINA DE FIERRO 3/16" X 1 1/2" X 6M 13.5 S/50.96 0.00% 99.54% C
777 PLATINA DE FIERRO 1/8" X 2" X 6.00M 1 S/50.85 0.00% 99.54% C
778 PLATINA DE FIERRO 3/16" X 1" X 6.00M 1 S/50.21 0.00% 99.54% C
779 PLATINA DE FIERRO 3/16" X 2" X 6.00M 110 S/50.12 0.00% 99.55% C




781 PLUMON FAB 123 AZUL P/PIZARRA 11 S/49.58 0.00% 99.55% C
782 PLUMON FAB 123 NEGRO P/PIZARRA 7 S/49.15 0.00% 99.56% C
783 PLUMON FAB 123 ROJO P/PIZARRA 8 S/48.80 0.00% 99.56% C
784 PLUMON FAB 23 NEGRO 45 S/47.94 0.00% 99.56% C
785 PLUMON FAB 421-F NEGRO 123 S/47.40 0.00% 99.57% C
786 PLUMON FAB 421-F VERDE 1 S/47.09 0.00% 99.57% C
787 POLEA GIRATORIA DE METAL 1/4 TONELADA 3" X 3/8" 27 S/46.90 0.00% 99.57% C
788 POLEAS 0.4 TONELADAS 10MM 3 S/46.67 0.00% 99.57% C
789 POLIFIN DE 20" PARA EMBALAJE(STRECH FILM) 401 S/46.64 0.00% 99.58% C
790 POLOS MANGA LARGA CUELLO REDONDO 24/01 COLOR MELANGE C/LOGO GYG ARQUITECTOS ESTAMPADO PECHO Y ESPALDA59 S/46.61 0.00% 99.58% C
791 POLOS MANGA LARGA CUELLO REDONDO 30/01 COLOR MELANGE C/LOGO GYG ARQUITECTOS ESTAMPADO PECHO Y ESPALDA150 S/46.49 0.00% 99.58% C
792 PONCHO DE PVC 3 S/46.01 0.00% 99.59% C
793 PORCELANATO GEOTILES ATACAMA NATURAL RECTIFICADO 20CMX120CM 20.16 S/45.94 0.00% 99.59% C
794 PORTA CINTILLOS ADHESIVO 25MM X 25MM BLANCO 17402 S/45.76 0.00% 99.59% C
795 PORTA ELECTRODO 500 AMP T/LENCO 3 S/45.66 0.00% 99.59% C
796 POST IT 3M N°653 DE 1 1/2" X 2" PQTX12 10 S/45.00 0.00% 99.60% C
797 POST IT GRANDE N° 654 - 3X3 COLORES NEON (PQT. X 5 TACOS) 9 S/44.85 0.00% 99.60% C
798 POSTER PVC DE 0.70 X 0.70MTS  (DISEÑO LLAVE) 1 S/44.47 0.00% 99.60% C
799 PRENSA ESTOPA DE PVC PG-13.5 IP68 58 S/44.47 0.00% 99.60% C
800 PROTECTOR CUBRENUCA DE DRILL ADOSABLE A CASCO 4 S/44.31 0.00% 99.61% C
801 PROTECTOR DE OIDO TIPO TAPON C/CORDON 2 PARTES 78 S/44.24 0.00% 99.61% C
802 PULIDOR FINO 3 S/44.16 0.00% 99.61% C
803 PULSADOR SCHNEIDER ROJO   MOD ZBE 102 2 S/43.76 0.00% 99.62% C
804 PULSADOR SCHNEIDER VERDE MOD ZBE 101 2 S/43.64 0.00% 99.62% C
805 PULVERIZADOR DOMESTICO 23 S/43.47 0.00% 99.62% C
806 PUNTA ESTRELLA PH1 - BOSCH 2 S/42.86 0.00% 99.62% C
807 PUNTA ESTRELLA PH1 - URREA 280 S/42.83 0.00% 99.63% C
808 PUNTA ESTRELLA PH2 STANLEY 100 S/42.50 0.00% 99.63% C
809 PUNTA ESTRELLA PH2 X 2” - MARCA  STANLEY 294 S/42.37 0.00% 99.63% C
810 PUNTERA PLANA CON BASE DE 11.5CM ALTO 660MM X ANCHO 120MM X FONDO 575MM AMARILLA + PIZARRA A UNA CARA12 S/42.37 0.00% 99.63% C
811 QUITASARRO MARTEL (ENVASE X 1LT) 3 S/42.30 0.00% 99.64% C
812 REFLECTOR TANGO G2 LED FLOOD LIGHT PHILIPS 120W 220-240V 50/60 HZ COD. BVP281 6 S/42.00 0.00% 99.64% C
813 REFRIGERANTE MECANOL X 5LT 1 S/41.78 0.00% 99.64% C
814 REJILLA CON FILTRO  DE PVC 4" X 4" PARA VENTILADOR 1 S/41.10 0.00% 99.64% C
815 REJILLA PROTECTORA CIRCULAR METALICA P/VENTILADOR INTERNO 12CM X12CM 220V 99 S/40.68 0.00% 99.65% C
816 REMACHE CIEGO DE ALUMINIO 1/8 X 1/2" 9940 S/40.47 0.00% 99.65% C
817 REMACHE CIEGO DE ALUMINIO 1/8 X 3/4" 2400 S/40.47 0.00% 99.65% C
818 REMACHE CIEGO DE ALUMINIO 3/16 X 1/2" 30674 S/40.00 0.00% 99.65% C
819 REMACHE CIEGO DE ALUMINIO 3/16 X 3/4" 22132 S/39.59 0.00% 99.66% C
820 REMACHE CIEGO DE ALUMINIO 5/32 X 1/2" 8 S/39.36 0.00% 99.66% C
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Anexo 12: Diferencias de stock después de la implantación.  
Nro. Código Producto U.M . Cantidad Costo Unit. S/. Costo S/. TEORICO Fisico Costo S/. FISICO DIFERENCIAS Costo S/. FISICO ESTADO
1 130060010019 CORREDERA LECCO TELESCOPICA 16"UNIDAD 14 S/3.43 S/48.05 5 S/17.16 9 S/30.89 DIFERENCIA
2 130080080005 REPUESTO DE CUCHILLA OLFA P800NIDAD 37 S/4.51 S/166.74 30 S/135.19 7 S/31.55 DIFERENCIA
3 130210120068 VINIL TRASLUCIDO 3M 3630-78 VIVID ROSE H = 1.2 MMETRO LINEAL 28.22 S/ 48.77 S/4,198.32 28 S/4,165.59 0.22 S/32.73 DIFERENCIA
4 130110280001 CONTRAZOCALO MEDIA CAÑA 0.15M X 0.15M NEGROMETRO CÚBICO 1.8 S/18.52 S/33.33 0 S/0.00 1.8 S/33.33 DIFERENCIA
5 030352540001 FRESA C/PUNTA DE CARBONO RECTA TIMBERLINE AMANA (100-10) 1/8" X 1/4" P/ROUTERUNID D 11 S/33.34 S/366.79 10 S/333.45 1 S/33.34 DIFERENCIA
6 140010030004 POLEAS 0.4 TONELADAS 10MMUNIDAD 8 S/16.74 S/133.90 6 S/100.42 2 S/33.47 DIFERENCIA
7 140010110059 LIMA PLANA BASTARDA 12" X 1” - NICHOLSONUNIDAD 2 S/33.48 S/66.96 1 S/33.48 1 S/33.48 DIFERENCIA
8 030312270003 CAMISA MANGA LARGA TALLA "L" OXFORD PARCELA C/CELESTE C/BOLSILLO EN PECHO Y TWIL EN CUELLO C/LOGO BORDADO GYG ARQUITECTOSUNIDAD 10 S/33.61 S 336.14 9 S/302.53 1 S/33.61 DIFERENCIA
9 130210100010 VINIL OPACO ARCLAD GRIS OSCURO VGR 175, H = 0.6MM ETRO LINEAL 27 S/4.82 S/130.21 20 S/96.45 7 S/33.76 DIFERENCIA
10 030473950007 REJILLA PROTECTORA CIRCULAR METALICA P/VENTILADOR INTERNO 12CM X12CM 220VUNID D 99 S/4.24 S/419.49 91 S/385.59 8 S/33.90 DIFERENCIA
11 130180080009 PLANCHA POLIESTIRENO BLANCO DE 2MM X 0.70M X 1.00MUNIDAD 20 S/16.95 S/338.98 18 S/305.09 2 S/33.90 DIFERENCIA
12 130190020011 BALASTRO ELECTRONICO T5 2 X 14W PHILIPSUNIDAD 102 S/17.54 S/1,789.08 100 S/1,754.00 2 S/35.08 DIFERENCIA
13 130180120003 CINTA DOBLE CONTACTO DELGADO DE 3/4 X 50MUNIDAD 15 S/17.85 S/267.76 13 S/232.06 2 S/35.70 DIFERENCIA
14 130180120042 CINTA DUC TAPE  MULTI-USO GRIS SCOTCH 2930–1.88" X 30 YARDAS -3MUNIDAD 36 S/18.23 S/656.26 34 S/619.80 2 S/36.46 DIFERENCIA
15 030251820011 PALETA DE APLICACION FIELTRO SIN MANGO P/VINILOS RA-55 8CM X 5CMUNIDAD 6 S/13.01 S/78.03 3 S/39.02 3 S/39.02 DIFERENCIA
16 130250100006 PINTURA LATEX MATE MATIZADO - AMERICAN COLOR´SG LÓN 0.75 S/52.04 S/39.03 0 S/0.00 0.75 S/39.03 DIFERENCIA
17 030312270010 CHALECO EN DRILL TECNOLOGIA C/AZUL T/REPORTERO C/LOGO GYG ARQUITECTOS BORDADO PECHO Y ESPALDA C/CINTAS REFLECTIVAS 2" 3M TALLA "S"UNIDAD 2 S/39.17 S/78.33 1 S/39.17 1 S/39.17 DIFERENCIA
18 030251760013 VINIL OPACO ARCLAD NEGRO MATE 75 MICRAS H = 1.40MMETRO LINEAL 13.9 /10.32 S/143.48 10 S/103.22 3.9 S/40.26 DIFERENCIA
19 130210120031 VINIL TRASLUCIDO 3M 3630-33 RED, H = 1.2 MMETRO LINEAL 5.44 S/92.61 S/503.81 5 S/463.06 0.44 S/40.75 DIFERENCIA
20 130170150006 PLANCHA GALVANIZADA 1/16"(1.45MM) X 1.20M X 2.40MUNIDAD 45.5 S/82.72 S/3,763.96 45 S/3,722.59 0.5 S/41.36 DIFERENCIA
21 130270090006 PEGAMENTO TEROCHAP TEKNOGALÓN 9 S/41.52 S/373.69 8 S/332.17 1 S/41.52 DIFERENCIA
22 130330130004 TORNILLO AUTOPERFORANTE FLAT 6 X 1 1/2" PUNTA BROCAUNIDAD 11667 S/0.03 S/364.49 10323 S/322.49 1344 S/41.99 DIFERENCIA
23 130330100009 TARUGO METALICO TIPO GKM PARA DRYWALL IMPORTADOUNIDAD 1000 S/0.42 S/423.73 900 S/381.36 100 S/42.37 DIFERENCIA
24 130330110002 TIRAFON HEXAGONAL GALVANIZADO DE 1/4" X 1 1/2"UNIDAD 541 S/0.46 S/248.88 447 S/205.63 94 S/43.24 DIFERENCIA
25 130080080002 REPUESTO DE CUCHILLA GRANDE 18MM (CUTER )NIDAD 159 S/0.74 S/117.88 100 S/74.14 59 S/43.74 DIFERENCIA
26 130210120021 VINIL TRASLUCIDO 3M 3630-337 PROCESS BLUE, H = 1.2 MM ETRO LINEAL 7.48 S/92.27 S/690.15 7 S/645.86 0.48 S/44.29 DIFERENCIA
27 130080110005 SIERRA COPA BAHCO P/METAL 3"(76.2MM)UNIDAD 6 S/45.64 S/273.82 5 S/228.19 1 S/45.64 DIFERENCIA
28 130330060038 PERNO CABEZA COCHE ACERO INOX DE 1/4" X 3/4"UNIDAD 166 S 0.49 S/81.57 73 S/35.87 93 S/45.70 DIFERENCIA
29 130130020001 GABINETE METALICO P/ADOSAR PESADO DE 15X20X15CM C/PLANCHA 1/20MM UNIDAD 40 S/47.00 S/1,880.00 39 S/1,833.00 1 S/47.00 DIFERENCIA
30 130180080003 PLANCHA POLIESTIRENO BLANCO DE 2MM X 70CM X 2.40MUNIDAD 38 S/47.28 S/1,796.70 37 S/1,749.42 1 S/47.28 DIFERENCIA
31 130210110007 VINIL LUMITAPE REFLECTIVO GRADO COMERCIAL BLANCO, H = 0.61MM TRO LINEAL 32.99 S/6.32 S/208.63 25 S/158.10 7.99 S/50.53 DIFERENCIA
32 130080020018 FRESA ESQUINERA DE BOLEADO 3/8"UNI AD 4 S/50.71 S/202.84 3 S/152.13 1 S/50.71 DIFERENCIA
33 130190060070 LED FLEXIBLE NEON  BLANCO FRIO 6.500 K - 7.000 K 	M ETRO LINEAL 13 S/50.85 S/661.02 12 S/610.17 1 S/50.85 DIFERENCIA
34 130140030007 POLOS MANGA LARGA CUELLO REDONDO 24/01 COLOR MELANGE C/LOGO GYG ARQUITECTOS ESTAMPADO PECHO Y ESPALDAUNID D 19 S/11.00 S/209.00 14 S/154.00 5 S/55.00 DIFERENCIA
35 130170060010 GRAPA DE FIJACION ALUMINIO 2.5MM PARA CABLE DE ACEROUNID D 960 S/0.14 S/138.07 541 S/77.81 419 S/60.26 DIFERENCIA
36 130220060001 PLANCHA DE OSB 18MM X 1.20M X 2.44M ARAUCOUNIDAD 23 S/62.01 S/1,426.15 22 S/1,364.14 1 S/62.01 DIFERENCIA
37 030484110006 TERMINAL TIPO PIN 1.5 MM2UNIDAD 1112 S/0.06 S/68.96 47 S/2.91 1065 S/66.04 DIFERENCIA
38 130330130011 TORNILLO AUTOPERFORANTE HEXAGONAL 14 X 1" PUNTA BROCAUNIDAD 1290 S/0.06 S/82.38 251 S/16.03 1039 S/66.35 DIFERENCIA
39 130210120037 VINIL TRASLUCIDO 3M 3630-76 HOLLY GREEN, H = 1.2 MM ETRO LINEAL 16.72 S/92.59 S/1,548.18 16 S/1,481.51 0.72 S/66.67 DIFERENCIA
40 140010050004 PUNTA ESTRELLA PH1 - URREAUNIDAD 121 S/1.10 S/133.28 60 S/66.09 61 S/67.19 DIFERENCIA
41 130210120086 VINIL TRASLUCIDO 3M 3630-157 SULTAN BLUE  , H = 1.2 MM ETRO LINEAL 30.72 S/95.15 S/2,922.86 30 S/2,854.35 0.72 S/68.50 DIFERENCIA
42 130330150020 TORNILLO SPAX 5 X 80MMUNIDAD 655 S/0.40 S/265.10 483 S/195.49 172 S/69.61 DIFERENCIA
43 130080060033 BROCA P/METAL HSS-CO 3/8"UNIDAD 20 S/23.96 S/479.19 17 S/407.31 3 S/71.88 DIFERENCIA
44 130330150005 TORNILLO SPAX 3.5 X 20MMUNIDAD 3663 S/0.07 S/257.44 2624 S/184.41 1039 S/73.02 DIFERENCIA
45 130210120040 VINIL TRASLUCIDO 3M ENVISION 3730-015L YELLOW, H = 1.22 MM ETRO LINEAL 20.72 S/104.71 S/2,169.68 20 S/2,094.28 0.72 S/75.39 DIFERENCIA
46 130170040014 ANGULO DE FIERRO 1/4" X 4" X 6MUNIDAD 0.5 S/155.08 S/77.54 0 S/0.00 0.5 S/77.54 DIFERENCIA
47 130330150007 TORNILLO SPAX 3.5 X 30MMUNIDAD 2859 S/0.08 S/223.00 1859 S/145.00 1000 S/78.00 DIFERENCIA
48 130270090004 PEGAMENTO CA-8 PRONTO ADHESIVO 3M (FRASCO X 1 OZ)UNIDAD 47 S/27.32 S/1,284.19 44 S/1,202.22 3 S/81.97 DIFERENCIA
49 130270090031 SOLDIMIX COMP. A + B (ADHESIVO EXTRA FUERTE) X 35GRJUEGO 12 S/8.20 S/98.40 2 S/16.40 10 S/82.00 DIFERENCIA
50 130080110002 SIERRA COPA BAHCO P/METAL 1 1/7"(29.03MM)UNIDAD 8 S/27.42 S/219.38 5 S/137.11 3 S/82.27 DIFERENCIA
51 130330080002 REMACHE CIEGO DE ALUMINIO 1/8 X 3/4"UNIDAD 11099 S/0.03 S/348.08 8435 S/264.53 2664 S/83.55 DIFERENCIA
52 130210120029 VINIL TRASLUCIDO 3M 3630-22 BLACK, H = 1.2 MMETRO LINEAL 22.94 S/92.56 S/2,123.22 22 S/2,036.22 0.94 S/87.00 DIFERENCIA
53 130210120039 VINIL TRASLUCIDO 3M 3630-97 BRISTOL BLUE, H = 1.2 MM ETRO LINEAL 10.95 S/93.32 S/1,021.83 10 S/933.18 0.95 S/88.65 DIFERENCIA
54 130250050002 CINTA MASKING TAPE COD 2210 3/4 X 40YDS 3MUNIDAD 259 S/1.41 S/364.21 195 S/274.21 64 S/90.00 DIFERENCIA
55 130190060013 MODULO LED WHITE GENERAL ELECTRIC MOD GEWHSSP3- 3 X1 G.E.UNIDAD 238 S/32.06 S/7,640.38 235 S/7,534.19 3 S/96.18 DIFERENCIA
56 040514400001 VASO MAGNETICO PUNTA HEXAGONAL 1/4" DW 2045UNIDAD 12 S/9.66 S/115.86 2 S/19.31 10 S/96.55 DIFERENCIA
57 130190060028 BARRA LED 7000°K -12V COD. BAR35-5006DWUNIDAD 254 S/25.00 S/6,350.00 250 S/6,250.00 4 S/100.00 DIFERENCIA
58 130330130010 TORNILLO AUTOPERFORANTE HEXAGONAL 14 X 1 1/2" PUNTA BROCAUNIDAD 1500 S/0.10 S/153.51 484 S/49.53 1016 S/103.98 DIFERENCIA
59 130210100023 VINIL OPACO LG 4771 LIGHT GREY, H = 1.2 MM ETRO LINEAL 27 S/15.21 S/420.67 20 S/304.20 7 S/106.47 DIFERENCIA
60 130060070005 CERRADURA BUNKER COMPACTA DE 3 GOLPES MOD. BK-230 FORTEUNIDAD 4 S/56.69 S/226.78 2 S/113.39 2 S/113.39 DIFERENCIA
61 130190050032 CAMPANA OBELIX  FABRICADO EN ALUMINIO CON PINTURA ELEXTROSTATICA ( ALT.25CM DIAMETRO 32CM UNIDAD 19 S/118.64 S/2,254.21 18 S/2,135.59 1 S/118.64 DIFERENCIA
62 130330150018 TORNILLO SPAX 5 X 60MMUNIDAD 1470 S/0.24 S/355.11 967 S/233.60 503 S/121.51 DIFERENCIA
63 030271980001 TARUGO METALICO TIPO GKM PARA DRYWALL MARCA FISHERUNIDAD 100 S/1.25 S/125.00 0 S/0.00 100 S/125.00 DIFERENCIA
64 130210110006 VINIL LUMITAPE REFLECTIVO FOTOLUMINISCENTE H= 0.61MM TRO L NEAL 5 S/25.42 S/127.12 0 S/0.00 5 S/127.12 DIFERENCIA
65 130060010062 ESTRUCTURA DE RIEL 138.7 CM UNIDAD 1 S/136.20 S/136.00 0 S/0.00 1 S/136.25 DIFERENCIA
66 130190020009 BALASTRO ELECTRONICO T5 1 X 14W PHILIPSUNIDAD 37 S/14.40 S/532.80 27 S/388.80 10 S/144.00 DIFERENCIA
67 130130050018 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3 X 32 AMP BTICINOUNIDAD 10 S/75.10 S/751.00 8 S/600.80 2 S/150.20 DIFERENCIA
68 130250050004 PAPEL TRANSFER 0.30 CM MAINTAPEM ETRO LINE L 539 S/0.98 S/525.71 365.6 S/356.58 173.4 S/169.12 DIFERENCIA
69 030504240002 VENTILADOR DE 12CM X 12CM 220V MARCA BOXERUNIDAD 45 S/17.46 S/788.72 35 S/611.12 10 S/174.61 DIFERENCIA
70 030413350003 CRISTAL TEMPLADO INCOLORO 8MM S/PERFORACIONESMETRO CUADRADO1.564 S/115.63 S/180.84 0 S/0.00 1.564 S/180.84 DIFERENCIA
71 130300030013 CAJA DE PASO SEMI PESADO 1/20” ESP. DE 0.35CM X 0.125CM X 0.10CM SIN HUECO C/VENTILACIONUN DAD 15 S/38.14 S/582.03 10 S/381.36 5 S/190.68 DIFERENCIA




Anexo 13: Productos obsoletos después de la implantación. 
 
Nro items Código Producto Cantidad U.M. Costo unid Costo total Dias sin movimiento Meses sin movimento Años sin movimiento Estado Categoria Linea
1 030180890001 BARRA DE FIERRO CUADRADO DE 5/8" X 6M 2 UND S/10.10 S/20.20 1,222 40.7 3.4 OBSOLETO MATERIAL FIERROS, ACEROS Y DERIVADOS
2 030181000001 CABLE DE ACERO 3/8" GALVANIZADO 10 MT S/2.29 S/22.88 1,222 40.7 3.4 OBSOLETO MATERIAL FIERROS, ACEROS Y DERIVADOS
3 030191050011 RIEL DE ALUMINIO 1 1/16" X 1 17/64" X 1/16" X 35/64" X 6 M LARGO PFK 042110 1 UND S/32.54 S/32.54 1,222 40.7 3.4 OBSOLETO MATERIAL PLANCHAS, TUBERIAS Y PERFILES DE ALUMINIO
4 030211220001 CODO DE ACERO INOXIDABLE 2" X 90° 1 UND S/15.25 S/15.25 1,222 40.7 3.4 OBSOLETO MATERIAL TUBERIAS Y ACCESORIOS METALICOS
5 030352630006 MANDIL PVC 60X90 1 UND S/5.50 S/5.50 1,222 40.7 3.4 OBSOLETO MATERIAL COMPLEMENTOS DE HERRAMIENTAS Y ABRASIVOS
6 030463880004 PULSADOR ROJO SCHNEIDER P/PARADA DE EMERGENCIA T/HONGO 40MM MOD. XB4BS5421 UND S/70.42 S/70.42 1,222 40.7 3.4 OBSOLETO MATERIAL EQUIPAMIENTO ELECTRICO
7 030473950009 SPOT LIGHT EMPOTRABLE CIRCULAR - ULIX TH-203 1 UND S/24.00 S/24.00 1,222 40.7 3.4 OBSOLETO MATERIAL ILUMINACION, ACCESORIOS Y CONSUMIBLES
8 130010020001 BARRA SOLIDA REDONDA DE ACERO INOXIDABLE DE 25.4MM-1" 1 MT S/66.95 S/66.95 1,222 40.7 3.4 OBSOLETO MATERIAL ACEROS INOXIDABLES
9 130010020003 BARRA SOLIDA REDONDA DE ACERO INOXIDABLE DE 1/4" 1 MT S/6.42 S/6.42 1,222 40.7 3.4 OBSOLETO MATERIAL ACEROS INOXIDABLES
10 130040070001 CABLE N2XOH 0.6/1 KV 25 MM2 COLOR NEGRO 1 MT S/29.18 S/29.18 1,222 40.7 3.4 OBSOLETO MATERIAL CABLES, CONDUCTORES ELECTRICOS Y COMPLEMENTOS
11 130080020003 FRESA BLACK CROSS DE 1/8" X 4 CORTES 3 UND S/8.41 S/25.24 1,222 40.7 3.4 OBSOLETO MATERIAL COMPLEMENTOS DE HERRAMIENTAS Y ABRASIVOS
12 130130060001 MEDIDOR TRIFASICO STRONGER ORVITAL / ANALOGICO 30A - 10KW 1 UND S/186.44 S/186.44 1,222 40.7 3.4 OBSOLETO MATERIAL EQUIPAMIENTO ELECTRICO
13 130130090002 TABLERO ELECTRICO GABINETE METAL BARRAS COBRE 18 POLOS TRIFASICO 1 UND S/363.90 S/363.90 1,222 40.7 3.4 OBSOLETO MATERIAL EQUIPAMIENTO ELECTRICO
14 130190070002 DADO SCHUKO BLANCO AM5440/3 3 UND S/15.11 S/45.33 1,222 40.7 3.4 OBSOLETO MATERIAL ILUMINACION, ACCESORIOS Y CONSUMIBLES
15 130250140032 TINTA NEGRO NUTEC P/MAQUINA TECKWIN X 3 LT 1 UND S/898.24 S/898.24 1,222 40.7 3.4 OBSOLETO MATERIAL PINTURAS, SOLVENTES Y AFINES
16 130270070001 ACONDICIONADOR DE METALES MAX 1LT 1 UND S/111.70 S/111.70 1,222 40.7 3.4 OBSOLETO MATERIAL PRODUCTOS QUIMICOS Y ADITIVOS
17 130330110001 TIRAFON HEXAGONAL GALVANIZADO DE 1/2" X 6" 7 UND S/0.94 S/6.58 1,222 40.7 3.4 OBSOLETO MATERIAL TORNILLOS, PERNOS, CLAVOS Y AFINES
18 030423480002 BISAGRA P/MONTAJE OCULTO DE ACERO 3" 1 UND S/22.03 S/22.03 1,206 40.2 3.4 OBSOLETO MATERIAL CERRAJERIA
19 130330060021 PERNO CABEZA COCHE GALVANIZADO DE 3/8" X 3" 100 UND S/0.26 S/26.01 1,157 38.6 3.2 OBSOLETO MATERIAL TORNILLOS, PERNOS, CLAVOS Y AFINES
20 030352630001 DISPLAY ROLL SCREEN DE 1.20M(ANCHO) X 2.00M(ALTURA) 1 UND S/63.61 S/63.61 1,134 37.8 3.2 OBSOLETO MATERIAL COMPLEMENTOS DE HERRAMIENTAS Y ABRASIVOS
21 130010040013 PERNO DE FIJACION DE VIDRIOS EN ACERO INOX DE 5/16" X 1", CABEZA PLANA Ø 3/4" X 5MM25 UND S/3.31 S/82.63 1,122 37.4 3.1 OBSOLETO MATERIAL ACEROS INOXIDABLES
22 130040180003 ESPAGUETI FIBRA DE VIDRIO 12MM 10 MT S/4.66 S/46.61 1,110 37.0 3.1 OBSOLETO MATERIAL CABLES, CONDUCTORES ELECTRICOS Y COMPLEMENTOS
23 030484060003 CABLE DE ALTA SILICONADO DE 15KV 10 MT S/4.15 S/41.53 1,042 34.7 2.9 OBSOLETO MATERIAL CABLES, CONDUCTORES ELECTRICOS Y COMPLEMENTOS
24 130250140050 TINTA AGFA ECOSOL R1 CYAN1LT 1 UND S/266.21 S/266.21 1,013 33.8 2.8 OBSOLETO MATERIAL PINTURAS, SOLVENTES Y AFINES
25 130040180004 ESPAGUETI FIBRA DE VIDRIO 25MM 5 MT S/12.71 S/63.56 1,012 33.7 2.8 OBSOLETO MATERIAL CABLES, CONDUCTORES ELECTRICOS Y COMPLEMENTOS
26 130250080005 ENDURECEDOR PARA ESMALTE EPOXI TEKNO 1 GLN S/51.00 S/51.00 1,012 33.7 2.8 OBSOLETO MATERIAL PINTURAS, SOLVENTES Y AFINES
27 130300040011 CONECTOR RECTO HERMETICO PVC 5/8" 12 UND S/1.60 S/19.20 1,012 33.7 2.8 OBSOLETO MATERIAL RUTA DE CABLES
28 130080080016 BOQUILLA OXICORTE DE 75MM P/GAS PROPANO (ESPESOR DE CORTE 1-5MM) - BRITISH PNM-1 (1/32”)1 UND S/27.12 S/27.12 1,010 33.7 2.8 OBSOLETO MATERIAL COMPLEMENTOS DE HERRAMIENTAS Y ABRASIVOS
29 130060050001 BISAGRA CAPUCHINA ALUMINIZADA 1 " X 1" 1 UND S/0.32 S/0.32 1,001 33.4 2.8 OBSOLETO MATERIAL CERRAJERIA
30 130080080015 DISPLAY ROLL SCREEN DE 1.00M(ANCHO) X 2.00M(ALTURA) 1 UND S/46.69 S/46.69 983 32.8 2.7 OBSOLETO MATERIAL COMPLEMENTOS DE HERRAMIENTAS Y ABRASIVOS
31 130330020001 CLAVOS C/CABEZA PARA CEMENTO 1" 1 KG S/11.86 S/11.86 939 31.3 2.6 OBSOLETO MATERIAL TORNILLOS, PERNOS, CLAVOS Y AFINES
32 130270110001 PRESERVANTE PARA MADERA X GLN 1 GLN S/20.34 S/20.34 935 31.2 2.6 OBSOLETO MATERIAL PRODUCTOS QUIMICOS Y ADITIVOS
33 130120040003 BOLSA DE PROLIPROPILENO CRISTAL 16" X 24" O 40CM X 60CM (PQTE X 100UND) 1 UND S/7.54 S/7.54 932 31.1 2.6 OBSOLETO MATERIAL ENVASES Y EMBALAJES
34 130140110004 SEÑALETICA LED DE EVACUACION 16LED DE 68 X 35 TEXTO SALIDA MOD OP-297GR 1 UND S/131.36 S/131.36 920 30.7 2.6 OBSOLETO MATERIAL EQUIPOS DE SEGURIDAD Y PROTECCION
35 130010040002 PERNO DE FIJACION DE VIDRIOS EN ACERO INOX DE 5/16" X 1 1/2", CABEZA PLANA Ø 1" X 10MM5 UND S/11.79 S/58.96 889 29.6 2.5 OBSOLETO MATERIAL ACEROS INOXIDABLES
36 140010110111 PISTOLA SAGOLA MOD. JUNIORG 1 UND S/85.93 S/85.93 883 29.4 2.5 OBSOLETO HERRAMIENTAS HERRAMIENTAS VARIAS Y ACCESORIOS
37 140010110066 CEPILLO LISO 14" STANLEY COD. 9312165 1 UND S/84.60 S/84.60 879 29.3 2.4 OBSOLETO HERRAMIENTAS HERRAMIENTAS VARIAS Y ACCESORIOS
38 130060010026 DISTANCIADOR DE VIDRIOS DE BARRA SOLIDA DE FE. DE 3/4", CABEZA PLANA Ø EXT 3/4", Ø INT 3/8" C/R, H =15CM1 UND S/20.00 S/20.00 876 29.2 2.4 OBSOLETO MATERIAL CERRAJERIA
39 130060010029 CORREDERA ZINCADA P/PUERTA INSERTABLE C117 DE 400MM – 16" COD. 120.205 1 UND S/12.63 S/12.63 833 27.8 2.3 OBSOLETO MATERIAL CERRAJERIA
40 130240060019 ROCETAR DATA RJ45 4 UND S/2.39 S/9.55 808 26.9 2.2 OBSOLETO MATERIAL MOBILIARIOS, EQUIPOS DE OFICINA, ALIMENTOS Y MENAJERIA
41 130100050006 MASILLA EN POLVO GYPLAC (BLS X 25KG) 1 SAC S/24.95 S/24.95 804 26.8 2.2 OBSOLETO MATERIAL DRYWAL, TABIQUERIA, CIELO RASO
42 130060010008 DISTANCIADOR DE VIDRIOS EN ACERO INOX DE 3/4", CABEZA PLANA Ø EXT 3/4",Ø INT 5/16" C/R H = 1 1/4" - CILINDRICO5 UND S/3.31 S/16.53 793 26.4 2.2 OBSOLETO MATERIAL CERRAJERIA
43 030423560021 DISTANCIADOR DE VIDRIOS DE BARRA SOLIDA DE FE. DE 1", CABEZA PLANA Ø EXT 1", Ø INT 3/8" C/R, H =1/2"2 UND S/3.95 S/7.90 777 25.9 2.2 OBSOLETO MATERIAL CERRAJERIA
44 130080030022 PIEDRA ESMERIL 8” X 1” ESP. X 1 ¼ “Ø INT. GRANO 40 P/ESMERIL DE BANCO 1 UND S/36.86 S/36.86 767 25.6 2.1 OBSOLETO MATERIAL COMPLEMENTOS DE HERRAMIENTAS Y ABRASIVOS
45 130080030023 PIEDRA ESMERIL 8” X 1” ESP. X 1 ¼ “Ø INT. GRANO 80 P/ESMERIL DE BANCO  1 UND S/40.40 S/40.40 767 25.6 2.1 OBSOLETO MATERIAL COMPLEMENTOS DE HERRAMIENTAS Y ABRASIVOS
46 030282050001 SOPORTE GRANDE P/CUADRO MDF 20 UND S/0.15 S/3.05 707 23.6 2.0 OBSOLETO MATERIAL MADERAS Y DERIVADOS
47 130260060034 RIEL DE ALUMINIO 42.54MM X 44.45MM X 1.98MM X 13.86MM X 6 M LARGO PFK 0421081 UND S/72.12 S/72.12 680 22.7 1.9 OBSOLETO MATERIAL PLANCHAS, TUBERIAS Y PERFILES DE ALUMINIO
48 130190060049 CINTA LED IP20 MOD RGB5050 12V-72W BLUE ANCHO 5MM X 5 MT 1 UND S/38.98 S/38.98 679 22.6 1.9 OBSOLETO MATERIAL ILUMINACION, ACCESORIOS Y CONSUMIBLES
49 130040050006 CABLE TIPO NH-80 (450/750V) 16MM2 COLOR NEGRO INDECO 12 MT S/4.95 S/59.35 668 22.3 1.9 OBSOLETO MATERIAL CABLES, CONDUCTORES ELECTRICOS Y COMPLEMENTOS
50 130060050004 BISAGRA DE ACRILICO TRANSPARENTE 3/4" X 30 CM 4 UND S/13.56 S/54.24 668 22.3 1.9 OBSOLETO MATERIAL CERRAJERIA
51 030473950008 PORTALAMPARA DE POLICARBONATO TIPO BJB P/FLUORECENTE T5 23 UND S/0.50 S/11.50 665 22.2 1.8 OBSOLETO MATERIAL ILUMINACION, ACCESORIOS Y CONSUMIBLES
52 030302150001 SOLDADURA OVERCORD S 1/8" 2 KG S/10.25 S/20.50 647 21.6 1.8 OBSOLETO MATERIAL SOLDADURA, GASES Y CONSUMIBLES
53 130010040006 TORNILLO AUTORROSCANTE ACERO INOXIDABLE(INOX) C/FLAT 6 X 3/4" 22 UND S/0.08 S/1.76 647 21.6 1.8 OBSOLETO MATERIAL ACEROS INOXIDABLES
54 130330050003 PERNO HEXAGONAL DE FIERRO GRADO 8 DE 5/8" X 2 1/2" 50 UND S/1.18 S/59.00 647 21.6 1.8 OBSOLETO MATERIAL TORNILLOS, PERNOS, CLAVOS Y AFINES
55 130010010036 TAPA DE ACERO INOXIDABLE BOLEADA 1 1/2" 1 UND S/2.97 S/2.97 625 20.8 1.7 OBSOLETO MATERIAL ACEROS INOXIDABLES
56 140010110087 ENVASE P/GAS PROPANO DE 45KG 1 UND S/203.39 S/203.39 620 20.7 1.7 OBSOLETO HERRAMIENTAS HERRAMIENTAS VARIAS Y ACCESORIOS
57 130250010009 BASE PLUS XL BLANCA 1 GLN S/36.15 S/36.15 619 20.6 1.7 OBSOLETO MATERIAL PINTURAS, SOLVENTES Y AFINES
58 130120040006 BOLSA DE PROLIPROPILENO CRISTAL 7" X 10"  O 17.5CM X 25CM (PQTE X 100UND) 2 UND S/2.03 S/4.07 596 19.9 1.7 OBSOLETO MATERIAL ENVASES Y EMBALAJES
59 130290020112 KIT DE CERRADURA + MANIJA LADO DERECHO 1 UND S/93.14 S/93.14 592 19.7 1.6 OBSOLETO MATERIAL REPUESTOS
60 130080110010 SIERRA CIRCULAR 7 1/4 5007 NK SKU 13376 1 UND S/507.63 S/507.63 582 19.4 1.6 OBSOLETO MATERIAL COMPLEMENTOS DE HERRAMIENTAS Y ABRASIVOS
61 130210010063 CINTA LED IP33 MOD. R0B96TD 24V - 28W BLANCO 4000 °K ANCHO 16MM X 5MT 1 UND S/310.00 S/310.00 570 19.0 1.6 OBSOLETO MATERIAL ILUMINACION, ACCESORIOS Y CONSUMIBLES
62 030352550002 FRESA C/PUNTA EN CARBONO DE TUNGSTENO RECTA DOS FILOS TIMBERLINE (100-18) 1/4" X 1/4" P/ROUTER1 UND S/28.33 S/28.33 555 18.5 1.5 OBSOLETO MATERIAL COMPLEMENTOS DE HERRAMIENTAS Y ABRASIVOS
63 130080020027 FRESA BISEL DE 1/4" X 3/4" C/BASTAGO DE 12MM 1 UND S/50.89 S/50.89 555 18.5 1.5 OBSOLETO MATERIAL COMPLEMENTOS DE HERRAMIENTAS Y ABRASIVOS
64 030473940006 DADO CIEGO MATIX 1 MODULO AM5000 BTICINO 1 UND S/2.19 S/2.19 554 18.5 1.5 OBSOLETO MATERIAL ILUMINACION, ACCESORIOS Y CONSUMIBLES
65 130060010040 CIERRE VAIVEN DE BRONCE 50MM 14 UND S/2.43 S/34.00 514 17.1 1.4 OBSOLETO MATERIAL CERRAJERIA
66 130080020060 FRESA RANURA RECTA 2 FILOS 1/4" 1 UND S/29.50 S/29.50 514 17.1 1.4 OBSOLETO MATERIAL COMPLEMENTOS DE HERRAMIENTAS Y ABRASIVOS
67 130080020061 FRESA RANURA RECTA 2 FILOS 3/8" 1 UND S/28.42 S/28.42 514 17.1 1.4 OBSOLETO MATERIAL COMPLEMENTOS DE HERRAMIENTAS Y ABRASIVOS
68 130080020025 LIJA P/MADERA N°60 TIPO BANDA 9 UND S/9.95 S/89.55 506 16.9 1.4 OBSOLETO MATERIAL COMPLEMENTOS DE HERRAMIENTAS Y ABRASIVOS
69 130260060083 ALUMINUM CHANNEL COIL - LETTERFORM MATERIAL WHITE, 100MM (3.97), 100" 1 UND S/474.30 S/474.30 506 16.9 1.4 OBSOLETO MATERIAL PLANCHAS, TUBERIAS Y PERFILES DE ALUMINIO
70 130350040002 VALVULA ESFERICA DE 1/2" 1 UND S/12.40 S/12.40 506 16.9 1.4 OBSOLETO MATERIAL TUBERIAS Y ACCESORIOS NO METALICOS
71 140010110138 EASY CLIP 1/8" (0.125") LETTER FORM 5 UND S/0.82 S/4.09 506 16.9 1.4 OBSOLETO HERRAMIENTAS HERRAMIENTAS VARIAS Y ACCESORIOS
72 030181030003 PARANTES EN "L" COLOR GRIS 1 UND S/3.30 S/3.30 503 16.8 1.4 OBSOLETO MATERIAL FIERROS, ACEROS Y DERIVADOS
73 130060050019 BISAGRA DOBLE APERTURA 4 DE ACERO INOX 1 UND S/14.08 S/14.08 497 16.6 1.4 OBSOLETO MATERIAL CERRAJERIA
74 130250140047 TINTA P/CHALLENGER SID IJ600 BLACK X 5LT 1 UND S/229.09 S/229.09 473 15.8 1.3 OBSOLETO MATERIAL PINTURAS, SOLVENTES Y AFINES
75 130250030015 PRIMER HS ULTRA PERFORM. BLANCO P841 (3.60  LT) 1 GLN S/116.12 S/116.12 456 15.2 1.3 OBSOLETO MATERIAL PINTURAS, SOLVENTES Y AFINES
76 140010110124 ESTUFA GAS TIPO CAMPANA HIPER MOD. 2850 KCAL JACKWAL 1 UND S/93.22 S/93.22 454 15.1 1.3 OBSOLETO HERRAMIENTAS HERRAMIENTAS VARIAS Y ACCESORIOS
77 130060010046 DISTANCIADORA DE ACERO INOX 3/4 X 1 5 UND S/1.50 S/7.50 444 14.8 1.2 OBSOLETO MATERIAL CERRAJERIA
78 130140110002 CINTA DE SEÑALIZACION 2" COLOR ROJO 1 UND S/25.44 S/25.44 436 14.5 1.2 OBSOLETO MATERIAL EQUIPOS DE SEGURIDAD Y PROTECCION
79 130170050001 BARRA CUADRADA DE FIERRO DE 1/4" X 6M 1 UND S/5.51 S/5.51 424 14.1 1.2 OBSOLETO MATERIAL FIERROS, ACEROS Y DERIVADOS
80 140010110171 VASO MAGNETICO PUNTA HEXAGONAL 1/4" MARCA TIMBERLINE 1 UND S/9.32 S/9.32 421 14.0 1.2 OBSOLETO HERRAMIENTAS HERRAMIENTAS VARIAS Y ACCESORIOS
81 140010110155 ALICATE MAXSTEEL VDE 1000V DE ELECTRICISTA 8 " STANLEY 1 UND S/39.61 S/39.61 420 14.0 1.2 OBSOLETO HERRAMIENTAS HERRAMIENTAS VARIAS Y ACCESORIOS
82 130340050030 UNION  DE ACERO GALVANIZADO ASTM DE  1/2" 10 UND S/0.60 S/5.95 414 13.8 1.2 OBSOLETO MATERIAL TUBERIAS Y ACCESORIOS METALICOS
83 140010110157 LIMA MEDIA LUNA BASTARDA 12 " TRAMONTINA 1 UND S/51.53 S/51.53 406 13.5 1.1 OBSOLETO HERRAMIENTAS HERRAMIENTAS VARIAS Y ACCESORIOS
84 140010110158 LIMA PLANA BASTARDA 16"- AMS 1 UND S/63.56 S/63.56 406 13.5 1.1 OBSOLETO HERRAMIENTAS HERRAMIENTAS VARIAS Y ACCESORIOS
85 140010110173 PRENSA TERMINAL  TIPO ALICATE MULTIUSO P/ELECTRICISTA  STANLEY 84-223	 1 UND S/12.15 S/12.15 389 13.0 1.1 OBSOLETO HERRAMIENTAS HERRAMIENTAS VARIAS Y ACCESORIOS
86 140010070011 ESCUADRA DE COMBINACION DE 12" C/ANGULO STANLEY MOD. 46-012 1 UND S/15.06 S/15.06 388 12.9 1.1 OBSOLETO HERRAMIENTAS HERRAMIENTAS VARIAS Y ACCESORIOS
87 130250020023 BARNIZ MARINO MATE - TEKNO 1 GLN S/51.81 S/51.81 387 12.9 1.1 OBSOLETO MATERIAL PINTURAS, SOLVENTES Y AFINES
88 130190050027 LUMINARIA SPOT LIGTH EMPOTRAR MARCA LAD VANCE COD. 7012908-3000° K 1 UND S/51.41 S/51.41 386 12.9 1.1 OBSOLETO MATERIAL ILUMINACION, ACCESORIOS Y CONSUMIBLES
89 130290020176 LAMPARA DE MERCURIO HOLOGENADO DE 400W PHILIPS MASTER HPLN 1 UND S/50.85 S/50.85 385 12.8 1.1 OBSOLETO MATERIAL REPUESTOS
90 030211320004 ACOPLE FOSTER HEMBRA DE BRONCE 1/4" 1 UND S/10.61 S/10.61 380 12.7 1.1 OBSOLETO MATERIAL TUBERIAS Y ACCESORIOS METALICOS
91 030180890002 MACHO P/ROSCAR DE 5/16 (KIT X 3 PIEZAS) 1 UND S/8.19 S/8.19 379 12.6 1.1 OBSOLETO MATERIAL FIERROS, ACEROS Y DERIVADOS
92 130010010068 TIRADOR U 64MM BLANCO 1 UND S/1.53 S/1.53 379 12.6 1.1 OBSOLETO MATERIAL ACEROS INOXIDABLES
93 130010010070 CREMALLERA SIMPLE 50CM BLANCO 1 UND S/6.69 S/6.69 379 12.6 1.1 OBSOLETO MATERIAL ACEROS INOXIDABLES
94 130190050029 DOWNLIGHT ADOSAR REDONDO 12W LC LIGHTECH 1 UND S/29.58 S/29.58 379 12.6 1.1 OBSOLETO MATERIAL ILUMINACION, ACCESORIOS Y CONSUMIBLES
95 130010010014 TAPA PLANA DE ACERO INOXIDABLE 1" 4 UND S/1.89 S/7.57 379 12.6 1.1 OBSOLETO MATERIAL ACEROS INOXIDABLES
96 130260060010 FILETE DE ALUMINIO DESIGUAL (042033) DE 1/16" X 1/4" X 3/4" X 6M 1 UND S/7.77 S/7.77 379 12.6 1.1 OBSOLETO MATERIAL PLANCHAS, TUBERIAS Y PERFILES DE ALUMINIO
97 140010020010 PRENSA METALICA STANLEY TIPO “C” DE 5" 1 UND S/29.44 S/29.44 379 12.6 1.1 OBSOLETO HERRAMIENTAS HERRAMIENTAS VARIAS Y ACCESORIOS
98 140010010007 ALICATE MANUAL DE PRESION CURVO DE 7" STANLEY MOD 84-368 1 UND S/16.65 S/16.65 379 12.6 1.1 OBSOLETO HERRAMIENTAS HERRAMIENTAS VARIAS Y ACCESORIOS
99 140010110154 TIJERA MULTIUSO HOJALATERA 10 PULGADAS -STANLEY 1 UND S/34.19 S/34.19 379 12.6 1.1 OBSOLETO HERRAMIENTAS HERRAMIENTAS VARIAS Y ACCESORIOS











Elementos Descripción UNDM Cantidad Costo
Soldadura 6011 kg 1 S/9
Disco de corte und 3 S/14
Maquina de soldar und 1 S/20
Tiza caldero und 1 S/2
Extensión  de 20 mt mt 1 S/10
Disco de flat de 4 1/2 und 3 S/12
Tubo de fe de 2x2x1.5x6mt und 4 S/150
Tubo de fe de 1x2x1.5x6mt und 4 S/120
Cinta masking und 2 S/5
Pintura gl 1 S/30
S/372
Descripión Costo
Jefe de almacén S/560
Asistente de almacén S/1,176
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